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I 
El 19 de abril del año 1801 desembarcó en P a l m a del 
jabeque correo del patrón Pieras D. G a s p a r M e l c h o r de 
Jove l lanos ; venía a c o m p a ñ á n d o l e desde Barce lona el te-
niente coronel D, R a m ó n Despuig. Presentóse seguida-
mente al Capi tán general D. J u a n Miguel de Vives, 
quien, según el test imonio c o n t e m p o r á n e o del mag i s trado 
de P a l m a D. Isidoro Antillón «recibióle con aquella aspe-
reza que debía temerse de un cor tesano que, sin dar al 
ilustre proscrito as iento, , ni t iempo p a r a descansar le hizo 
conducir inmediatamente a Va l ldemosa» en c o m p a ñ í a del 
C o m a n d a n t e del Regimiento de Borbón y de dos so ldados 
de Dragones . L l e g ó allí a las tres de la tarde . 
' ¿Porque se eligió a Va l ldemosa c o m o lugar del con-
finamiento? A m i g o entrañable de Jove l l anos fué el c a n ó -
nigo de T a r r a g o n a D. Car lo s de Posada . En una c a r t a 
que escribió, este señor , al C o n d e de A y a m a n s , fechada 
el 12 de marzo de 1817, atr ibuye la designación de Vall-
d e m o s a al ministro de Hac ienda D. Miguel C a y e t a n o 
il Ensayo escri ta por encargo de ta Sociedad Arqueológica l.altana p a r a conme-
m o r a r el II Centenario del nacimiento de Jovel lanos y leído, en parte, en el ac io cele-
brado en «1 Castillo de Bellver el día aa de abril de 1945. 
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Soler: «en el destino que se dio- al reo inocente l levaba 
por m i r a (el Secretar io Soler) os tentar su poder en el alto 
secreto del gobierno impotente , y supuesto que Godoy 
c i er tamente i gnoraba que hubiera en el m u n d o C a r t u j a 
de Val ldemosa y Casti l lo de Bellver, D. Miguel C a y e t a n o 
quiso manifestar a los nobles que él era el arbitro de 
oprimirlos: m a s sucedió todo lo contrar io de su pensa-
miento , pues Mal lorca h o n r ó a J o v e l l a n o s , y este a M a -
llorca: pero , Soler, fué e x e c r a d o de sus justos paisanos y 
de toda la Nac ión» . L a hipótesis es bastante verosímil . 
Decididos G o d o y y Cabal lero a el iminar a Jove l l anos 
pudo ser sugestión de Soler enviarlo a Mal lorca . N o pa-
rece tan plausible la suposición de que Soler intentase 
a p r o v e c h a r de la desgrac ia cíe Jove l lanos para su política 
c a m p a n a r i o . Soler había entrado a desempeñar el Minis-
terio en 1798, por no poderlo a tender el gran amigo de 
Jove l l anos Arias de S a a v e d r a quien, descargado de esta 
parte pudo l imitar su act iv idad a la Secretar ía de Es tado . 
E n la Exposición que Soler elevó a F e r n a n d o VII el 23 
de m a r z o de 1808, que es la historia de sus diez años de 
ministerio , así lo afirma: «entré en el Ministerio, c o m o es 
notor io a toda E s p a ñ a por la pr imera caída del val ido, 
y a propuesta de Don Franc i s co S a a v e d r a » . En dicha Expo-
sición Soler habla de sus esfuerzos para impedir el destie-
r r o de sus amigos Jove l l anos y S a a v e d r a . Escr i ta esta 
Expos ic ión a los pocos días de haber abdicado Car los IV 
(19 de m a r z o de 1808) y bajo la impresión de saber su 
c a s a de Madrid pillada e incendiada, el valor de sus afir-
m a c i o n e s es m u y relat ivo. T a m b i é n G o d o y en sus Me-
morias procura repetidas veces defenderse de la imputa-
ción que se le hizo de ser causante del caut iverio de 
Jove l lanos ; la publicación de su correspondencia confi-
dencial con la Reina Mar ía Luisa nos hace pensar que no 
toda la culpa fué de Cabal lero; véase por ejemplo: la c a r t a 
del 26 de noviembre de 1800. N o es nuestra intención refe-
rirnos a las causas que trajeron a Jove l lanos a esta isla; 
h e m o s querido a p u n t a r s implemente que a c a s o intervino 
el mallorquín Soler en la elección del lugar del dest ierro, 
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cosa que pudo h a c e r con la buena intención de favore-
c e r a su antiguo c o m p a ñ e r o de ministerio s ituándole en 
un sitio apacible donde existía una minoría selecta capaz 
de comprender c iertos ideales suyos . 
C u a n d o entra Jove l l anos en la C a r t u j a de Jesús Na-
zareno de Va l ldemosa tiene c incuenta y siete años . Es tá 
definitivamente mo ldeado su c a r á c t e r egregio . Preso v a a 
encontrarse en la l ibertad m a s intima; perdió la de los 
ac tos públicos pero , conserva la l ibertad interior que a c a s o 
t u v o restringida c u a n d o vióse e n c u m b r a d o . Segregado del 
m u n d o , por segunda vez en su v ida , va a conviv ir con 
monjes cartujos , y por una de las casual idades de la v ida, 
o acaso por un decreto de la que l lamó es tando en la 
Cartuja del Pau lar « l a inefable y dulce P r o v i d e n c i a » la 
soledad, tan temida, v a a verse al iviada por la presencia 
de antiguos amigos que t rabajarán lo indecible para en-
dulzar su destierro. Opr imido por los hombres y por los 
acontec imientos , adquirirá conciencia de la secreta fuerza 
interior a la que va a s o m e t e r a aquellos y a estos, fuerza 
cuya manifestación tenía que perdurar m a s allá de su vida, 
c o m o nos lo demuestra que nos encontremos reunidos aquí 
para recordar le , en estos mismos aposentos que en el de-
signio de sus enemigos tenían que servir de c a m p a n a 
neumát i ca para enrarecer su a tmósfera vital , anu lar sus 
fuerzas morales y e v a p o r a r todo ras tro de la fe y de la 
esperanza que pudieran quedarle. N o sucedió asi , ventu-
rosamente; y hoy, al recordar su victoria nos incl inamos 
•no tanto ante el l i terato eminente , o ante el político 
insobornable , c o m o ante ese ejemplar de la g r a n raza 
h u m a n a que forman los crist ianos que supo mantenerse , 
íntegro y puro , en medio, de los dolores que le afligieron 
y de las miserias que le rodearon . J a m á s a m a r g a d o de la 
v ida , hizo de ella una o b r a de arte , m u y superior a su 
o b r a l i teraria que, tantos y tan e levados valores contiene. 
T o d o escritor de estirpe nos revela s iempre su m o d o 
de ser en la obra producida y la prosa elegante de J o v e -
l lanos, un tanto p o m p o s a , fluida, de una cadencia s o n o r a 
fué, en una época c u a n d o menos , la prosa de un c icero-
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niano perfecto, c o m o ya notó Alca lá Ga l iano , «no porque 
imitase la forma externa de los escritos del arp inata s ino 
porque imbuido del espíritu de su mode lo , escribió en 
caste l lano c o m o aquel en latín». Cicerón es su refugio: 
« e s el autor que anda todos los dias en mis m a n o s » 
escribe desde Bellver a un amigo suyo. A p e n a s ha pisa-
do los corredores de la Cartuja de Va l ldemosa siente vi-
b r a r dentro de sí la virtus r o m a n a que, c o m o es sabido, 
no se l i m i t a b a 1 a expresar , c o m o nuestra virtud, la exce-
lencia mora l , s ino que englobaba en su significación aque-
lla fuerza de án imo con que el c iudadano virtuoso tiene 
que encararse con todos los riesgos que le imponen el 
servicio desinteresado de una inteligente act iv idad polí-
t ica . Hal lándose «con t intero a la m a n o » , el 34 de abril, 
escribe la pr imera Representación a Car los IV, página 
c iceroniana , que nos a d m i r a por la nobleza y dignidad 
h u m a n a que mues tra y por el a l to va lor civil que revela . 
Si, según Mackai l , uno de los legados que hemos recibido 
de R o m a , por conducto de Cicerón , consiste «en el esta-
blecimiento de los usos y derechos de la. vida h u m a n a 
civil izada» Jove l l anos supo cer teramente usar de esta he-
rencia . En medio de un pueblo abat ido y pos trado es el 
único polít ico que osa levantarse; el único que c u a n d o 
sus enemigos creían haberle a n o n a d a d o definitivamente, 
que erguido y firme, se decide a medir sus fuerzas con 
quien tenía en sus m a n o s todo el poder de E s p a ñ a , exi-
giendo que se hiciera justicia, desde un monasterio que le 
servía de cárce l , perdido en una isla r e m o t a y o lv idada. 
T o d o s conocéis por que vericuetos m a s tortuosos , y m a s 
bochornosos , se impidió que l legara al M o n a r c a esta Re-
presentación asi c o m o la que siguió fechada en 8 de oc -
tubre siguiente. L o que no fué posible evi tar es que sus 
copias corrieran de m a n o en m a n o , produciendo un efecto 
increíble en el pueblo español . 
El resultado que t u v o para el confinado su gesto civil 
fué que se presentase en la Cartuja de Va l ldemosa , el 5 
de m a y o de 1802, el teniente coronel D. Franc i sco de 
T o r o , Sargento M a y o r del Regimiento de Dragones de 
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N u m a n c i a con orden de tras ladarle al Casti l lo de Bell-
ver . L a cons igna a que tenía que es tar sometido el preso 
es un modelo de estulticia y de crue ldad. C o m o la pu-
blicó el mismo Jove l lanos , quien guste puede verla en su 
Memoria en defensa de la Junta Central; podemos evi-
tarnos el sonrojo de cop iar la aquí . Baste c o m o c o m e n -
tario a la mi sma , lo que escribió el preso refiriéndose al 
ca labozo l lamado « l a o l l a » que existe en la base de la 
torre del homenaje del Casti l lo: «El a lma se horroriza 
al aspecto de esta t u m b a de vivos; y, si de una parte , 
r econoce que no hay cr imen a que no pueda llegar en 
su heroicidad la pervers idad de algunos h o m b r e s , de o tra 
no puede menos de a d m i r a r que sean m u c h o s m a s los 
que han aspirado a la exce lencia en el arte horrible de 
a t o r m e n t a r a sus semejantes» . 
E s c a s a s son las páginas clel Diario de Jove l l anos es-
cri tas en Va í ldemosa que han l legado has ta nosotros . 
Se refieren exc lus ivamente a sus excurs iones por la c o -
m a r c a , y a ellas nos referimos en un trabajo que es tamos 
p r e p a r a n d o sobre los «paseos de Jove l l anos por M a l l o r c a » . 
A p e s a r de la pérdida sensible de buena parte del Diario, 
sabemos con certeza que Jove l lanos encontró en Vaí lde-
m o s a a lmas que le comprendieron y que le a m a r o n . Allí 
pudo reanudar sus trabajos de erudición que para un es-
píritu c o m o el suyo constituían un maravi l loso instrumen-
to de evasión; pudo estudiar prác t i camente las ciencias 
naturales que había e n c o m i a d o conociéndolas superficial-
mente; pudo discurrir sobre temas de arte y de historia 
que tan gratos le eran . Porque los penitentes hijos de San 
B r u n o , sin dejar de ser lo que eran , a m a b a n c o m o él la 
naturaleza y pudieron enseñarle a herborizar , y has ta le 
ayudaron a escribir la Flora del reducido país donde vivía 
accidentalmente; sin dejar de ser lo que eran, dieron pá-
bu'o a sus deseos nunca ext inguidos, de profundizar en 
conoc imiento de la Histor ia , prestándole sus libros y m a -
nuscritos para que los cop iara o e x t r a c t a r a , c o m o en efecto, 
lo hizo; sin dejar de ser lo que eran, le mos traron gran 
comprens ión por sus ideales artísticos: no una condescen-
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dencia cortés , sino una comprens ión v i v a que se traducía 
en la construcción y o r n a t o de la actual Iglesia de la 
Cartuja , que es taba entonces acabándose de edificar, den-
tro de las n o r m a s que Jove l l anos había defendido siem-
pre. E n la C a r t u j a debió aprender el mallorquín, c o m o 
nos lo demuestra que firmase el 19 de jul io de 1801 el 
e x t r a c t o que había escrito de la «Historia» de la. Car tuja 
de F r a y Alberf Puig y sus cont inuadores , donde se lee la 
siguiente nota: « H e c h o p a r a su uso por D. G a s p a r Mel-
c h o r de Jove l lanos , traduciéndole al m i s m o t iempo del 
mallorquín al cas te l lano» . A l l í pudo solazarse hab lando de 
pintura, y hasta c o l a b o r a r a las obras de los cartujos , a 
veces con sus dádivas; por ejemplo: entregando 400 libras 
para contribuir a p a g a r las 740 l ibras que costó la silla 
del sacerdote hebdomadar io aun hoy existente, u otorgan-
do la m á s generosa de su consejo desinteresado. H a n sido 
publ icadas las c a r t a s que escribió, desde Bellver, a fray 
Manuel Bayeu e n c a r g a d o de la realización de las pinturas 
que en aquella iglesia se conservan , asi c o m o las que es-
cribió a fray Dom Bruno M u n t a n e r a c e r c a de la fachada 
proyec tada para la m i s m a iglesia por fray Miguel de Pe tra . 
En una pa labra , en l a Car tuja encontró un ambiente c o m -
prensivo, e incluso, más propicio para sus ideas que el 
que pudo hallar en Madrid , y desde luego muy superior 
al de su «honesto retiro» de Gijón, puesto que en su ciu-
dad natal el Instituto que fué la o b r a de su vida que le 
costó m a s afanes y le merec ió m a s c a r i ñ o , era m i r a d o 
sino con desvio, por lo menos con frialdad, has ta el punto 
de que alguna vez m o s t r ó publ icamente su sorpresa y de-
sencanto al cons iderar el reducido público que asistía a 
sus sesiones, que a lguna vez «tocó en absoluta deser-
ción» según su propia frase En c a m b i o , para expresar 
su agradec imiento a los cartujos de Val ldemosa parece 
que no llega a e n c o n i r a r p a l a b r a s suficientemente cáli-
das y sentidas. S i empre consideró aquella santa c a s a , o 
su posada de P a l m a , c o m o propia; allí eran dirigidos 
cuantos deseaban saber de él, y en el t es tamento que 
o torgó en Bellver disponía que en el c a s o de fallecer en 
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M a l l o r c a , fuese enterrado su cuerpo en el cementer io de 
la C a r t u j a . 
T r a s l a d a d o al castil lo de Bell ver va a encontrarse 
sin aquella a m a b l e compañía ; en los primeros t iempos se 
h a l l a r á comple tamente solo; e s t rechamente vigilado, sin 
papel, p luma ni lápiz; sin poder salir del aposento que 
debía l lenar ún icamente el g r a n imperio del silencio, de 
que nos habla Car ly le , « m a s alto que las estrellas, m a s 
profundo que e l - r e i n o de la muerte . ¡El silencio y los 
grandes h o m b r e s silenciosos! El silencio es el e lemento 
en el cual se forman las grandes cosas , para que al fin 
lleguen a brotar , perfectas y mages luosas a la luz de la 
vida que van a d o m i n a r » . En este profundo silencio van 
a despertarse las verdades a d o r m e c i d a s y desvanecerse 
todos los restos que en el preso quedaban de la ideolo-
gía del siglo XVIII , y, c o m o escribió Menendez y Pelayo, 
«por singular privilegio, que la Providencia o torgaba al 
v a r ó n jus to y perseguido, dióse en la mente de aquel an-
c iano una nueva eflorescencia poética mucho m a s rica que 
la de sus verdores , y que bastó , con el test imonio de su 
l impia conciencia , a restablecer la paz y la alegría de su 
espíritu». En V a l l d c m o s a , todavía pudo escribir páginas 
c iceronianas , c o m o hemos visto; pudo seguir s iendo en 
bellas artes el clásico intransigente del Elogio de D. Ven-
tura Rodríguez, pero en Bellver, c o m o hemos de ver en-
seguida, sus ideales artísticos van a ser otros , c o m o serán 
otros sus ideales políticos o pedagógicos ¡Qué lejos está 
el Tratado teórico-práctico de enseñanza del Reglamento de 
estudios del Colegio de Culatruva «lleno de resabios janse-
nistas y enciclopedistas»! y en política, ¡ c o m o ha c a m b i a -
do el sentido de la Ley Agraria si se consideran muchas 
páginas de la Memoria en Defensa de la Junta Central! 
U n a nueva luz v a a i luminar las nuevas obras que 
escribirá. Luz t ímida y vaci lante , al principio, c o m o la 
fosforescencia de la luc iérnaga que brilló en una de sus 
pr imeras «ilusiones bellvéricas»: 
«Hal lábame yo e n c e r r a d o , y soío y a oscuras , una de 
las pr imeras noches que pasé aqui, y es taba ya recogido, 
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aunque desvelado, cuando al abrir los ojos vi con sorpre-
sa una luz amari l l enta , pequeña, pero , m u y v iva , hacia 
la imposta m á s c e r c a n a a mi c a m a . L a primera idea que 
exci tó en mi este r a r o fenómeno fué que entreabiertos los 
sillares por la vejez de la obra , dejaban algún pequeño 
resquicio por do se entrar ía la luz de la luna; y sin 
reflexionar que esto era imposible en m u r o s de doble si-
llería de tan enorme espesor, rellenos de grueso m a m -
puesto, y unidos p o r un fuerte m o r t e r o , m e volví a dormir . 
L o m á s r a r o es que esta ilusión duró algunos días, sin que 
tan obvia reflexión se me ocurriese has ta que advirt iendo 
después igual luz bajo el bufete en que leía, y bajándo-
m e a reconocer la , hallé que salía de una de las mosquitas 
que solían revo lo tear en torno de mi ve lón». 
L a lucecita m e n u d a , pero viva, que va a brillar desde 
a h o r a en la mente de J o v e l l a n o s , no fué encendida por 
la luc iérnaga de Bellver; venía desde una remota lejanía, 
y no fué otra c o s a que el fulgor de aquel «d iamante de 
piedra berroqueña dorado por siglos de soles, y por soles 
de siglos» que es, según U n a m u n o , la c iudad de Avi la , 
donde a los c a t o r c e años , comenzó Jove l lanos , sus estu-
dios p a r a sacerdote . Aquella l á m p a r a encendida quedóse 
tan lejos, que fué preciso trepar al cerro de Bellver p a r a 
ver , de nuevo , su luz refulgente y nítida, a t ravés del 
cielo diáfano, por enc ima del e n m a r a ñ a d o boscaje de t o d a 
una vida. 
A lguna vez, pensando en los primeros días pasados 
por Jove l l anos en su aposento de Bellver, h e m o s imagi-
nado que a c a s o l legaron para él grávidos de la angust ia 
precursora de la m á x i m a revolución que puede exper imen-
tar un a lma; que en la m o r o s a lentitud de aquellas horas 
solitarias quien era un gran escritor pudo haberse conver -
tido en un genio con proyección universal . C o m o ha es-
cr i to Chesterton . «la transición entre el h o m b r e justo y el 
santo es una especie de revolución; y, por ella, quien veía 
las cosas c o m o ilustración y luz de Dios, ve a Dios ilus-
trando e i luminando las cosas» . Pero , no se arriesgó a d a r 
el salto prodigioso. N o podía quebrar dentro de si m i s m o 
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el prejuicio de la reputac ión . Y , sin e m b a r g o , esta era la 
h o r a propicia. Asi lo comprendía c u a n d o m e n o s , su her-
m a n a m a s querida, la que s iempre tuvo m a s c e r c a de su 
corazón , El 3 de julio de ] 8 o i S o r Jose fa de San J u a n 
Baut i s ta Jove l lanos había escrito al Prior de la Cartuja 
de Va l ldemosa para rogarle encarec idamente que procu-
r a r a que el retiro fuese dulce p a r a el h e r m a n o a m a d o , y 
en esta c a r t a después de recordar el ejemplo del Santo 
Borja , añadía: «Dios le a m a , y le distinguió con un t a -
lento aventa jado , le dotó de una índole dulce y a m a b l e , 
y viéndole e m p a p a r en el m u n d o le dio todas las pruebas 
de que le quisiera para El» . Jove l l anos estaba, en efecto, 
e m p a p a d o de m u n d o , y ahí es taba su reputación estor-
bándole . El ídolo de mí vida, c o m o la l l a m a , le tiene con 
g r a n cuidado, y con mot ivo , puesto que gentes sin escrú-
pulos, tratan de desacredi tar su fama y su buen n o m b r e . 
«Mi antigua opinión, antes integra y sin manc i l la , ha 
perecido con mi existencia civil» grita angust iado en su 
segunda Representac ión. Se siente inocente, pero «¿quien 
lo será a los ojos de Dios? A c a s o m e cast iga , dice en la 
pr imera c a r t a que escribió desde el dest ierro, acaso m e 
cast iga porque dado a ser bueno para el público no supe 
serlo en su presencia». Mas de tres años t a r d a r á en tran-
quilizarse sobre este punto; hasta el mes de agos to de 1805 
no pudo escribir con toda verdad: «Aquejóme un t iempo 
el cu idado de mi n o m b r e ; ya no, m e a b a n d o n o sin recelo 
a la opinión de los con temporáneos y a la just ic ia de la 
posteridad». 
Un año m á s tarde , el 3 de abril de 1806, que fué J u e -
ves Santo , regresando de su visita al Sagrar io de la Igle-
sia del C o n v e n t o de J e s ú s , e x t r a m u r o s de Pa lma , escribe 
de u n a sentada , c o s a e x t r a ñ a en él sempi terno correc tor , 
la paráfrasis de s a l m o Judica me Domine, donde se lee 
es ta frase: «Ellos m e h a n separado de la c o m p a ñ í a de los 
h o m b r e s , porque sólo a los h o m b r e s temen; pero , no se 
h a n a trev ido , Dios mío , a p r i v a r m e de la tuya» . E s t a dis-
posición de su espíritu iba a c o m p a ñ a d a de un m a y o r fervor 
en las práct icas de piedad; no vaya a creerse sin e m b a r g o , 
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que, h o m b r e de tab superior entendimiento c o m o J o v e -
l lanos, fuera a c a e r en un pietismo insubstancial . 
El I O de jul io de 1805 escribía a Posada: « Y o no soy 
mi lagrero , pero t a m p o c o incrédulo. Se que nuestro gran 
Dios, os tenta a lguna vez sus maravi l las aún en objetos 
pequeños; pero la s a n a razón requiere por lo mi smo , que 
en todos , y m á s en estos, el e x a m e n sea el m á s detenido 
y juicioso». 
En 1806, c a y ó g r a v e m e n t e enfermo el Obispo de B a r c e -
lona , D. Pedro Díaz de Valdés , que había favorecido g r a n -
demente a Jove l l anos durante su encarce lamiento , facilitan-
do su comunicac ión con el m u n d o exterior , especialmente 
por mediación de su capel lán D. Valentín G a r c í a , el co -
rresponsal m á s asiduo de Jove l lanos en esta época; con 
el fin de asistir al pre lado en su enfermedad trasladóse 
de T a r r a g o n a a B a r c e l o n a el canónigo P o s a d a , y habién-
d o s e - p r o d u c i d o una mejoría la atribuye a un mi lagro . 
J o v e l l a n o s , en c a r t a del 4 de jul io de 1806, contes tando 
a este punto dice: «Usted atribuye su curación a un mi-
lagro; pero , bas ta que pueda no serlo p a r a que no lo sea 
ni se crea tal. T a l es la regla que dicta una crit ica reli-
g iosa. . . Que en nuestro caso interviniera a lguna providen-
cia part icular , lo creo y me complazco en creerlo. A este 
fin Dios dispondría las causas segundas en favor de nues-
tro a m i g o ; m a s p a r a h a c e r un mi lagro debió a l terarlas 
suspendiendo el curso de las leyes dictadas por El mi smo . 
C r e a , pues, usted, a m i g o mío , que hay un medio entre 
el incrédulo y el mi lagrero , y que vale m á s ver la s a n t a 
m a n o de Dios que a b a r c a las suertes de los hombres di-
rigiéndolas que forzándolas». 
Jove l l anos vino a Mal lorca , a c u s a d o de jansenis ta , y 
c o m o se dijo entonces , « p a r a que aprendiera el Catec i smo» . 
El j a n s e n i s m o hac ía m u c h o t iempo que había dejado de 
ser una doctr ina , aunque seguía s iendo una act i tud, o si 
se quiere un espíritu, austero y áspero; una de las seña-
les de este espíritu era , c o m o en los t iempos , ya remotos , 
de Pasca l , el r e n c o r hac ia los jesuítas . Jove l lanos , en un 
punto , el más interesante para Mal lorca puesto que se 
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refiere, a l luh'smo, es tuvo en el bando en que habían mi -
l i tado los jesu í tas , y en c u a n t o a! C a t e c i s m o , resulta c laro 
que y a se' lo trajo bien aprendido . 
L o s filósofos del siglo XVIII se habían propuesto fun-
d a r una m o r a l la ica , y de ahí procede la g r a n est ima en 
que se tuvo a C i c e r ó n , c u y a m o r a l fué cons iderada c o m o 
la mejor del m u n d o p a g a n o . E s viejo en Jove l l anos el 
a c o g e r s e a Cicerón y d u r a r á tal predilección hasta el fin 
de su vida; en la c a r t a de que a c a b a m o s de hablar , vuelve 
a c i tarle , pero pronto reacc iona y añade: «porque un grande 
auxil io que aquel g r a n d e h o m b r e no tuvo y tengo yo , lo 
hace valer: desursum est: este busco, este imploro , n o con 
el fervor que debiera sino con el que mi tibieza permite . 
A c u d o a la S a g r a d a Mesa c a d a quince días; he leído de se-
gunda vez toda la Biblia; he d e c o r a d o un Salterio a c o m o d a -
do a mi sol icoro; y por toda lectura piadosa tengo el m e -
j o r de los libros no canónicos , Kempis , mi ant iguo amigo» . 
L o s amigos de Jove l l anos se e spantaron de la sere-
nidad y cons tanc ia que m o s t r ó cuando la advers idad lanzó 
c o n t r a él, sus golpes m á s rutlos. E s t a serenidad, tan jus -
t a m e n t e a d m i r a d a , procedía , según propia confesión, no 
de las pa labras s o n o r a s y gestos a lgo teatrales del autor 
r o m a n o , sino que brotaba ca l ladamente del fondo de re-
ligiosidad de su corazón . 
Const i tuye este fondo una de las facetas que hacen 
t a n a trac t ivo el estudio de la vida de J o v e l l a n o s . Su va lor 
h u m a n o diriase que a u m e n t a a medida que el paso del 
t iempo v a alejándole hacia la lejanía histórica, sobre todo 
c u a n d o , sin poderlo remediar , tendemos a situarle en el 
c o r r o m p i d o ambiente de la corte de Car lo s IV. Su figura 
se l evanta , en el teatro de la historia, c o m o uno de aque-
llos robles de que nos había hablado una vez: « Y , si en 
• medio de este magnífico t ea tro , ve al m a y o r n ú m e r o de 
los h o m b r e s a r r a s t r a d o s por la ambic ión y la codic ia , 
también le consuelan aquellos pocos modelos de virtud, 
que descuellan a c á y allá en el c a m p o de la historia, 
c o m o en un bosque d e v o r a d o por las l lamas tal cua l roble 
sa lvado del incendio por su m i s m a procer idad» . 
T 
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Así le v e m o s a h o r a , espejeando su v igorosa imagen 
en el tranquilo r e m a n s o de Bellver. C o m o a c a b a m o s de 
n o t a r , la nube de la duda religiosa no e m p a ñ ó la diafa-
nidad de su conciencia; a d e m á s , en el sosiego de los años 
aquí pasados , se clarificó su concepto de las Bellas A r t e s , 
incluyendo en ellas la L i t e r a t u r a . S i tuado en el tozal de 
dos vert ientes , v io cons iderablemente e n s a n c h a d o su hori-
zonte estético. N o d iremos que recobrase la s inceridad, 
porque Jove l lanos fué s iempre s incero; pero , si, podemos 
a f u m a r que dejó a t r á s m u c h o s convencional i smos: «el Cielo, 
con m u y buen acuerdo , se encarga de que dejemos de ser 
convencionales si h a y algo bueno en nosotros» ha dicho 
E m e r s o n , P a r a servir sus intereses íntimos pudo pasarse 
del patrón , del mode lo . Dióse cuenta cabal de que iba 
desconchándose el s evero templo neo-clásico que tanto 
h a b í a reverenciado; que envejecía a ojos vistas el Cicerón 
de sus Discursos académicos, de sus Elogios a la m o d a 
gala . Su prosa , c o m o ha dicho D. R a m ó n Menéndez y 
Pidal . «aún s iendo la de un purista, v a alejándose de toda 
afectación de un c las ic ismo rígido, y es la pr imera de un 
grande a u t o r m o d e r n o que nos ofrece un nuevo e lemento 
de riqueza: el provincia l i smo, usado intenc ionadamente 
c o m o recurso art íst ico p a r a lograr una expresión breve y 
p intoresca» . En las c a r t a s , que desde Bellver, env iaba al 
canónigo P o s a d a hay m u c h o s asturianismos con algún m o -
llorquinismo. 
Este c a m b i o en el m o d o de escribir no fué súbito; ya 
venía anunc iándose en él desde hacía t iempo, aún c u a n d o 
por un esfuerzo de su voluntad tendiese a sujetar a las 
reglas cuanto dest inaba a la imprenta . S a b e m o s que c u a n -
do se o c u p a b a en la redacc ión del Informe sobre la Ley 
Agraria, e s taba en c o n t a c t o con los escri tores p r e r o m á n -
ticos, aunque no a c a b a b a de entregarse a ellos. Pueden 
leerse en su Diario noticias c o m o la siguiente: «10 de abril 
de 1793: a g u a , v iento y nieve; h a b r á m e n g u a d o m u c h o 
la esperanza de fruta. A correg ir el sexto cuadernil lo de 
la L e y A g r a r i a . A la torre: cont inúa la versión de Saint 
Fierre. A la huerta que está bellísima, e tc .» . Había , pues, 
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hasta en su m i s m a m o r a d a , un aposento donde las musas 
eran solemnes y graves ; pero , c u a n d o se despojaba de la 
toga y subía lijero los peldaños de su c u a r t o de la torre , 
diríase que en traba en una nueva vida. Desde el v e n t a -
nuco divisábase el C a n t á b r i c o , verdoso , g lauco , desha-
ciendo sus olas en los cantiles próximos; por e n c i m a del 
tejado de la vec ina iglesia de San Pedro , a la h o r a de 
b a j a m a r , se di lataba la a n c h a p laya aza franada has ta el 
Piles. Había en aquella reducida estancia , un c u a d r o de 
Muril lo, L a Virgen con el niño, que pensó un día dejar 
a D. J u a n Arias de S a a v e d r a «que se h a d ignado recibir 
de mí el n o m b r e de padre , y d a r m e el de hijo». Allí le 
esperaban estos escritores m o d e r n o s que «en la b r u m a lu-
minosa de las pa labras imprecisas l lenaban las a l m a s de 
inquietud y de tristeza, de ensueños y de pasión, prelu-
d iando la venida del romant i c i smo» . 
Obl igado a c a m b i a r el aposento de la c a s a solariega 
por el de Bellver vuelven a él las vaci lantes imágenes de 
aque l las lecturas, y una grac ia nueva l lena la Descripción 
del Castillo, y una nueva sensibilidad se insinúa por las 
páginas que dedica al paisaje de estos c o n t o r n o s . L legó 
a es tar tan poseído de esta nueva m a n e r a l iteraria, que 
cont inuaba a l ternando con trabajos de erudición, que cuan-
d o , cuarenta años m á s tarde , en pleno hervor r o m á n t i c o , 
l legó al Casti l lo de Bellver, Pablo Píferrer, es decir un es-
critor románt ico por los c u a t r o cos tados , se encontró con 
que Jove l lanos le había precedido en lo que escribía. C o -
noc ió Píferrer, las obrítas «bel lvéricas» de Jove l l anos por 
mediación del poeta mallorquín D. T o m á s Aguiló , y a 
este escribía desde Barce lona , el 19 de febrero de 1843: 
« . . . h a y pasages que no se me olvidarán tan fáci lmente. 
Y o m e alegro de que no se h a y a dado a luz hasta a h o r a , 
pues del contrar io pudiera decirse con razón que tomé de 
ella n o sólo pensamientos , s ino aún la m a n e r a de espo-
nerlos y las m i s m a s frases. Es ta semejanza, c o m o la veo 
después de escritos los capítulos que compuse con a lguna 
confusión, m e c o m p l a c e en ex tremo» . 
N o podemos extendernos sobre este punto , por demás 
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interesante . R a r a vez se h a b r á dado en el m u n d o el caso 
de un literato eminente , de inteligencia tan flexible y tan 
abierta s iempre a todas las sugestiones estéticas que bro-
tan a lo largo del c a m i n o recorrido por los hombres en 
busca incesante de la belleza y de la verdad. 
C a u s a admirac ión ver c o m o un h o m b r e tan sa turado 
de intelectualismo, c o m o Jove l lanos , comprendiese tan t em-
p r a n a m e n t e , lo que se l lamó «la rebelión de las emocio-
nes c o n t r a la t iranía del entendimiento». El emocional i smo 
de Richardson , cons iderablemente ampl iado adquiere un 
nuevo significado en los d r a m a s de Diderot, cuyos dis-
cursos Sur la poésie dramatique son de 1 7 5 8 . El delin-
cuente honrado se comenzó a escribir en 1769. Es ta obra 
sigue siendo en la l i teratura española un bello ejemplo 
de las comedies larmoyantes. Nuestro autor no paró aquí; 
en lo que podemos cons iderar una de las e tapas del des-
envolv imiento l iterario que iba a desembocar en el r o m a n -
ticismo. Jove l l anos tan experto c o n o c e d o r de los refinados 
artificios del neoc las ic i smo, va a apris ionar en su prosa 
la n o t a lírica que hac ia , poco t iempo había resonado por 
vez pr imera , en la de Rousseau , aunque con una ten-
dencia m á s m a r c a d a a «moral izar» el «retorno a la natu-
raleza» convirt iéndola en confidente y espejo de sus ale-
grías y abat imientos: 
«El cielo, amigo mío , t r a y é n d o m e a estos lugares, m e 
ha dado que pueda. . . coger sazonados frutos de instruc-
ción y desengaño en el árido y estéril suelo del infortu-
nio. ¡ O h , lugares de silenció y de reposo! ¡ O h , tac i turnas 
y escondidas c a ñ a d a s de Puigdorfila, abiertas s iempre a la 
meditación y a la luz de la s a n t a conso ladora filosofía! 
¡ O h , y c o m o vuestra o p a c a soledad y s o m b r a s agradables 
armonizan con la suave melancol ía de mi a l m a , c u a n d o 
en las ardientes tardes del estío me acogen en su seno y 
refrigeran mis m i e m b r o s fat igados, mientras el sol c a y e n d o 
hac ia la c u m b r e del a l to Gulalzó, lanza sus postreros 
rayos sobre la inflamada l lanura! ¡ O h , y cuan lleno del 
placer que m e inspiran penetro prjr el frondoso valle de 
los lirios, en cuyas umbrías se complacen de hacer su 
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m o r a d a las las t imeras tórto las , y subo y salgo tranquilo 
a la abierta va l lada de Son Berga, p a r a so lazarme entre 
los antiguos olivos y a lgarrobos que enriquecen su c a m p o ! 
¡Allí estás tú, oh árbol mages tuoso , que c o m o patr iarca 
de] val le te preseritas a mi diaria medi tac ión! . . ,» . 
A esta n o t a lírica vino a juntarse o t r a , que comen-
zaba a apuntar en a lgunos escritores ingleses: el medie¬ 
valismo. Nuevo e lemento de riqueza que debe Jove l l anos 
en parte a M a l l o r c a . Si, c o m o h e m o s visto, apenas lle-
g a d o a Val ldemosa comenzó por aprender la lengua del 
país, c o m o el medio m á s a d e c u a d o sino el único , para 
comprender le , en Bellver, sus estudios históricos, facilita-
dos por sus amigos mal lorquines , le revelaron un pasado 
fastuoso, lleno de encanto y dé poesía, del que le ha-
blaban hasta las mi smas paredes de su cárce l . El gótico 
dejó de ser «la m a n e r a b á r b a r a » de que había hab lado 
en su Elogio de las Bellas Artes, y pudo ver cuan falsas 
eran las afirmaciones que había sentado en dicho escrito; 
por ejemplo, en el siguiente párrafo: « Y , ved aquí, se-
ñores , porque desde el siglo XII al X V se hicieron tan 
cortos ade lantamientos en las artes . G o m o en ellas no se 
seguía un s is tema fijo y seguro de proporc iones , sus pro-
gresos tales cuales fuesen, nunca podían l levarlas hasta 
la perfección. E l art is ta buscaba la belleza en su ¡dea, y 
g irando cont inuamente dentro de este c írculo, donde no 
exist ia, se fat igaba en v a n o sin encontrar la»; afirmación 
que reca lca aún m á s en su Elogio de Don Ventura Ro-
dríguez, s iempre con su idea fija del s i s tema de propor-
ciones: «En la arqui tectura , donde todo es e x a c t o , todo 
geométr ico , todo sujeto al c o m p á s y la reg la . . . c u a n d o el 
genio creador . . . gu iado por la sabiduría e inflamado por el 
deseo de inmortal idad, concibe un designio digno de ella; 
c u a n d o inventa, mide, ca lcu la y distribuye su objeto; c u a n d o 
proporc iona a c a d a parte su destino, y de la sabia c o m b i -
nac ión de todas hace que resulte la a r m o n í a general , c u a n d o 
da en la unidad un a p o y o y un vínculo a esta m i s m a 
a r m o n í a ; en fin, c u a n d o concil la la solidez con la c o n v e -
niencia, y ta belleza con la comodidad , todo está hecho» . 
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A esta concepc ión fría y razonadora , oponían las 
grandes construcciones mal lorquínas de la gran época de 
J a ; m e II, su espiritualidad, su tendencia a ta e levación y 
al misterio , su inspiración, sin dejar, por ello de tener una 
sólida base razonadora , no v i s lumbrada por Jove l lanos . 
En los viejos picapedreros medievales , cuyo ras tro buscó 
tan a f a n o s a m e n t e el preso, p a r a escribir sus eruditas Me­
morias, hab ía , a d e m á s de la técnica , un robusto espíritu 
c r e a d o r que los lanzaba a las m a y o r e s audac ias . C o n t r a 
lo que había pensado jove l lanos , supieron e n c o n t r a r la 
belleza en su «idea» que, esencialmente , consistía en d a r 
supremac ía a las razones de orden religioso y estético 
sobre cualquiera o tra especie de razones. 
Así fué, c o m o Jove l lanos , en o b r a s que consideraba 
de puro pasat i empo , recogió las pr imeras y , . aún vagas , 
palpitaciones de un t iempo nuevo que se a c e r c a b a , a c o ­
giendo en estas o b r a s , la nueva sensibilidad, el l irismo, 
la influencia fasc inadora de la imaginación de los artistas 
de la E d a d Media cr is t iana, valores todos que integrarán, 
m á s tarde , el romant ic i smo, que vendrá a p r o c l a m a r la 
renuncia a los ant iguos modelos y la libertad del ar te . 
L a visión estética de Jove l l anos en la Segunda Parte 
de las Memorias del Castillo de Bellver, nos recuerda las 
obras de los precursores del romant ic i smo francés, estando 
i m p r e g n a d a su emoción ante la naturaleza de la s u a v e 
melancol ía que e m a n a de su condición de preso; sus pe­
ríodos son elocuentes y pintorescos, a veces , un poco pe­
sados por el afán de no omit ir detalle en la descripción 
del « P a n o r a m a » visto desde la terraza del Casti l lo . En 
c a m b i o , en la Descripción fvstórico-artística, y en la Pri­
m e r a parte de las Memorias del Castillo de Bellver, de­
bemos considerarle c o m o uno de los precursores del r o ­
mant i c i smo arqueológico c a t a l á n , c o s a natural , puesto que 
en Mal lorca «el re torno a la tradición» no podía ser m á s 
que a la tradición medieva l . 
L a belleza de estas obras no fué lograda sin esfuerzo. 
L a correspondenc ia de Jove l l anos y las páginas del Diario 
nos lo demues tran . E l 38 de agos to de 1805 escribía, desde 
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Bellver, a Posada: «No hubiera dicho lo dicho sobre el 
estilo de V m . a s a b e r lo que V m . diría sobre el mío . 
E x p u s e un sent imiento de amis tad y no de vanag lor ia ; 
porque aseguro a V m . que con el mío estoy riñiendo a 
todas horas . A fuerza de regaños creo haber logrado que 
ande al descubierto; pero n o , que se adorne con dos a t a -
víos m u y esenciales, y sin los cuales , lo encuentro m u -
chas veces , porque dice que no los halla a m a n o al t iempo 
de vest irse, aún c u a n d o se viste de gala . Hablo de la 
precisión y del a c u m e n . Sin la pr imera su despejo se ve 
con gusto, pero sin interés; sin el segundo puede con-
tentarse el juicio, pero no la imaginación. U n a frase pers-
picua, en que nada sobre ni falte, ¿ c u á n d o se logra? Y , 
si a lguna vez, que sea a d e m á s a g u d a y agrac iada ¿ c u á n d o ? 
C o n t e n t é m o n o s pues, con lo que Dios nos ha d a d o , en 
t iempos en que el estilo se v a corrompiendo por todas 
las provincias de la república l i teraria, asi c o m o las cos-
tumbres , y en un país donde el buen mode lo está aún 
por venir» . 
L i m a r , c a m b i a r , correg ir , añadir , son tareas que a n o -
tan casi todas las páginas del Diario. A veces , el secre-
tario M a r i n a deja t ransparentar su desesperación. Así , 
escribe el 6 de agos to de 1806; « T a m b i é n hubo sus a ñ a -
diduras y correcc iones en las Descripciones, porque mien-
tras Dios o el c o r r e o , no se las l leven,. nunca a c a b a r á n » : 
El 19 de set iembre siguiente: «después, quien lo creyera , 
se c a y ó todavía en la tentación de añadir un par de pa-
rralillos en la Segunda Descripción, y t rasponer al píe de 
ellos o tro que se creyó mejor co locado allí». C u a t r o días 
m á s tarde: «Leyóse , al fin, en Pol ic iano, y una c a r t a de 
H e r m o l a o B á r b a r o puso en tentación de h a c e r añadidura 
a la C a r t a in troductora de la Segunda Descripción», e tc . 
He- aquí, s u m a r i a m e n t e expl icada, esta faceta l iteraria 
del espíritu mult i forme de Jove l lanos ; p a r a comprender la 
mejor habría que e v o c a r el es tado de la é p o c a en que 
brilló, tan diferente de las que vinieron después. Nótese 
que todo lo dicho se refiere a una nueva m a n e r a de sentir; 
aunque no lo s e p a m o s , cabe presumir que jove l lanos hu-
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biese creído equivocado el romant ic i smo de la forma que. 
m á s tarde , se produjo en la l i teratura europea. De todos 
modos , resulta innegable la influencia que tuvieron en su 
m o d o m á s ampl io de concebir y pract icar la l i teratura, 
la casual idad que le llevó a habitar un m o n u m e n t o de la 
categor ía del Casti l lo de Bellver, en medio de un paisaje 
de gran belleza, y la suerte de e n c o n t r a r amigos capaces 
de iniciarle en el estudio de una historia desbordante de 
autént ica gloria c o m o fué la de Mal lorca durante la Edad 
Medía Sin e m b a r g o , aunque el ambiente que le rodeaba 
fuese favorable en ex tremo al c a m b i o que se produjo, sus 
gérmenes le l legaron en auras mar ineras procedentes de 
países lejanos, s ino es que la infinita curiosidad del pri­
s ionero las traía ya consigo al d e s e m b a r c a r en la isla. En 
la Carta sobre la arquitectura inglesa, que envia Jove l l anos 
a Ceán Bermúdez desde Bellver el 3 de octubre de 1805, 
expresa su admirac ión por la alianza que han establecido 
los escritores ingleses, entre la l i teratura y las artes . «Nin­
guno de entre ellos, — escribe —, se prec iará de ser art ista 
sin ser l i terato, y aún ninguno de ser l i terato sin tener 
conoc imientos e ideas justas en mater ia de artes . De esta 
h e r m o s a alianza ha nac ido el gran n ú m e r o de tratados 
artíst icos que unos y otros han producido, y de que se 
pudiera formar una no escasa biblioteca. Estos escritores 
han difundido sus m á x i m a s y c o m u n i c a d o su gusto a los 
otros r a m o s de la l i teratura, v la poesía y la elocuencia se 
batí hecho también gráficas. L o s poemas , las novelas , las 
historias y aún las obras filosóficas del día, están llenas de 
descripciones de objetos y acc iones naturales y morales 
que encantan por su verdad y su grac ia , y sobretodo , por 
la fuerza con que despiertan los sentimientos del corazón» . 
Reconoce que antes , había t ra tado del estilo gót ico 
« m á s c o m o erudito que c o m o art ista», y que «no acertó 
en dar a esta arqui tectura el título de oriental» , c o m o 
t a m p o c o ac ierta , esta vez, adjudicándole el de «u l t rama­
rina». Se r e m o n t a Jove l l anos en este escrito, a c iertas 
consideraciones de orden general , que conviene mencio­
nar , siquiera sea de un m o d o fragmentar io e insuficiente. 
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«Si hay un bello arquitectónico, c o m o no se puede d u d a r 
—escribe—, ¿dónde , s ino en la Natura leza , exist irán sus 
orígenes? ¿no h a b r á ella' s e m b r a d o y difundido por todas 
sus obras aquellas semil las , aquellas partecí l las del bello 
original , que el espíritu del h o m b r e descubre así en los 
objetos físicos c o m o en los conceptos y acc iones mora le s?» . 
Dos escuelas estéticas buscaban la m a n e r a de establecer 
la teoría de la belleza ideal. P a r a J o v e l l a n o s , «sea lo que 
fuere, de este duende l lamado belleza ideal», es c o s a c lara 
que no van a encontrar la , por la senda que siguen, ni 
los idealistas, ni los naturalistas. Quienes van a hallarlo 
son los escritores ingleses « q u e vencen a los idealistas 
modernos . . . porque no estudian en el antiguo, la idea de 
lo bello, sino las diferentes bellezas que los grandes genios 
de la ant igüedad, inflamados por este ideal, lograron es -
t a m p a r en los sublimes m o n u m e n t o s con que heredaron 
a su poster idad. . . y vencen a los naturalistas, porque no 
estudian la naturaleza individual para copiar la , sino p a r a 
perfeccionarla en sus i m i t a c i o n e s » . ¡ C u a n mit igados y 
a m e n g u a d o s v a n quedando en este estudio aquellos seve-
ros s istemas de proporc iones tan v e h e m e n t e m e n t e defen-
didos en el Elogio de D. Ventura Rodríguez! Refiriéndose 
al bello arquitectónico, habla con la sensibilidad de un 
poeta: « A ñ a d a , V m . a esto la grandeza y variedad de sus 
objetos, la importanc ia y conveniencia de sus destinos, la 
amplitud de sus escenas , la multiplicidad de sus medios , 
y sobretodo, la infinita var iedad de relaciones a r m ó n i c a s 
y sentimentales que puede hal lar y exc i tar por medio de 
sus t a m a ñ o s , proporciones y formas , y hal lará que este 
ar t e , en m a n o s de una nación filósofa, que la antepone 
a todas , y que posee los grandes medios de ade lantar la , 
p o d r á igualar luego a su ant igua gloria y a c a s o r e m o n -
tarse sobre ella». 
• Es tas relaciones « a r m ó n i c a s y sentimentales» de la 
arquitectura de Bellver son las que lleva a su Descrip-
ción, que nos encanta por su verdad y grac ia y, c o m o en 
los autores ingleses de aquel t i empo, «por la fuerza con 
que despierta los sent imientos del corazón» , 
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C o n latitud exces iva , nos h e m o s detenido en el es-
bozo de los c a m b i o s religiosos, l iterarios y artíst icos e x -
per imentados por J o v e l l a n o s durante su prisión. El 8 de 
agos to de 1802, es decir, a los pocos meses de encon-
trarse en Bellver, envía a Posidonio su pr imera Epístola, 
en la que expresa su confianza de t o r n a r a pisar las «re-
sonantes playas» de su t ierra, reconocida su innocencia , 
y l legado este día: 
« ¡Cual c a n t a r e m o s de zozobra exentos 
de la p a s a d a tempestad la furia 
y el horrendo peligro, mientras alegres 
y asegurados en el puerto d a m o s 
al ocio blando las veloces horas!» 
N u n c a había de llegar p a r a Jove l lanos tal día. Pero, 
el ocio de Bellver fué en ex tremo fructífero. 
Deber íamos referirnos a h o r a , a o tras obras escritas en 
este casti l lo, a lguna de tantís ima importanc ia c o m o la 
Memoria sobre la educación pública, o sea Tratado teóri-
ca-práctico de enseñanza, escrita p a r a el concurso convo-
cado por la Sociedad E c o n ó m i c a mal lorquína , pero c o m o 
en esta obra se sientan cuestiones doctrinales y de apli-
cac ión de interés general , y , a d e m á s , ha sido estudiada 
repetidas veces por nuestros mejores tratadis tas de Peda-
gogía , prescindimos de hacer lo y también de los Apun-
tamientos sobre el Dialecto de Asturias, y de otros escritos, 
que o c u p a r o n al pris ionero, con la idea de l imitarnos a 
aquellos que conciernen a Mal lorca , para entrar seguida-
mente en la exposición de la v ida cot idiana de Jove l lanos 
en Bellver. V a a verse que alegre act ividad llenaba los 
días y las horas del preso. H a s t a la musa , «vieja y can-
sada» c o m o dice el Diario, vo lverá a darle su inspiración, 
y Jove l lanos , 
« T a l vez alegre al o lv idado plectro 
la m a n o a l a r g a r á , y en dulce rapto 
al son de las cadenas acordándo le 
ensayará sobre sus cuerdas de o r o 
liras a la amis tad , h imnos al cíelo. . .» 
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P o r una e x t r a ñ a contradicc ión los dias de cárcel y de 
opresión serán, m á s tarde , recordados por el preso , entre 
sus .días m á s luminosos y felices. Jove l l anos poseyó la 
ciencia de la felicidad. Dirigiéndose, en 1797, a los a lum-
nos del Instituto As tur iano , les había dicho: «Si algo sobre 
la tierra merece el n o m b r e de felicidad, es aquella interna 
satisfacción, aquel int imo sentimiento m o r a l , que resulta 
del empleo de nuestras facultades en la indagación de la 
verdad , y en ta práct ica de la v irtud». Dos objetivos que 
persiguió ah incadamente , en lugar de rebelarse contra la 
injusticia del destino. 
Así m a n t u v o la fuerza interior, la alegría, la paz se-
g u r a y la libertad verdadera . Lo demás, viento, vanidad, 
miseria, c o m o dice la Epístola a Bermudo. 
(Continuará). 
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LA MÁS ALLEGADA FAMILIA DE D. ANTONIO 
FIGUERA V GARCÍA 
Rasgos personales de algunos de sus más cerca-
nos deudos, íntimamente ligados con dicho canónigo. 
Referidos sorñeraniente en el capítulo anter ior algu-
nos antecedentes y noticias de las familias de que por a m -
bas líneas descendía nuestro biografiado (Figuera y G a r c í a ) , 
debemos en este entrar ya de lleno en el estudio y presen-
tac ión de su m á s c e r c a n a e íntima y con ello del ambiente 
que respiró desde su t ierna edad, para poder aprec iar las 
numerosas causas que contr ibuyeron , sin duda, a su for-
mac ión religiosa, a su g r a n espíritu piadoso traducido por 
infinidad de actos y manifestaciones que realizó en el t rans -
curso de su larga vida. 
Sus padres , c o m o queda dicho, habían contra ído m a -
tr imonio el año 1659 , y de esta unión nacieron, a d e m á s 
de nuestro canón igo , c u a t r o hijas: Paula , Cata l ina , M a r í a 
y M a r g a r i t a . L a s dos pr imeras abrazaron el estado reli-
gioso, la tercera vivió célibe, y la c u a r t a casó en 1 7 1 1 , 
cumpl ido medio a ñ o de la muerte de aquél, en la p a r r o -
quia de San Nicolás , con Vicente Ferrer de Sant Jordi y 
Gilí, C iudadano Mil i tar de Mal lorca . 
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Paula Figuera y G a r c í a , nac ida el pr imero de febrero 
de 1664, bautizada el día c u a t r o del m i s m o mes en la 
parroquia de San J a i m e de esta c iudad por su t ío-abuelo 
el Doctor D. Melchor G a r c í a , a la sazón Rec tor de S a n t a 
Cruz , imponiéndole los n o m b r e s de Paula , M a r í a , T e r e s a y 
Victor ia , s iendo a p a d r i n a d a por el Iltre, Sr. Dr. D. Nico-
lás M o r a y Bal lester , del Real Consejo , h e r m a n o entero 
de su bisabuela A n a , mujer de J u a n o t e A m e r , y por la 
señora Cata l ina Garc ía y S e r r a , t ¡a de su m a d r e . 
M u y joven a b a n d o n a el m u n d o despreciando el bie-
nestar y placentera v ida que la buena posición económica 
de su casa a la sazón le br indaba, ingresando en enero 
de 1684 c o m o religiosa de c o r o , en el c o n v e n t o de c a r -
melitas descalzas de Santa T e r e s a de J e s ú s , que fundara 
la prec lara d a m a L e o n o r Ortiz a principios de aquella 
centuria en esta c iudad, y cuyo airoso templo dedicado a 
la insigne doc tora de Avi la y re formadora de su orden, 
se terminó allá por el año 1637. 
Dejó instituida, la referida monja en el menc ionado 
c o n v e n t o de las T e r e s a s so lemne función religiosa dedi-
c a d a a la Epifanía del Señor , ce l ebradora el d o m i n g o infra-
o c t a v a de dicha festividad, ac to que corriendo el t i empo, 
llegó a hacerse tradicional en aquel monas ter io , cumplido 
s iempre con todo esplendor por la familia de la funda-
dora . "> 
Cata l ina , dos años m á s joven que su c i tada h e r m a n a 
Paula , desde su adolescencia sintió c o m o aquélla vocac ión 
religiosa, profesando la regla de San Agustín en el con -
vento de la Concepc ión de esta capital 1 , 1 a ejemplo de su 
tía m a t e r n a Sor A n a Garc ía y A m e r , monja de aquel m o -
naster io y señora bien a m a d a de sus padres , c o m o lo prueba 
el que ambos consortes en sus respectivos tes tamentos la 
U) L a escritura de renuncia de sus bienes la o t o r g ó dicha señora el 7 de tos referi-
dos mes y año en poder del notar la de esta capital Valentín T e r r e r a , y en ella reservóse cien 
libras, m o n e d a mallorquína, y ademfts impone a tos suyos o tras obligaciones, ent ie elia* 
la ce lebración de la referida función religiosa. Pro lesó do* dias después de fumada la 
renuncia citada y mur ió dia 14 oe noviembre del alio 17:9. 
t i ) Profesó dicha Señora el j de Agosto del aAo 1683 y pasó a mejor vida el 31 
de Febrero de 1734, l levando en lu consecuencia 73 arios de vida religiosa. 
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recuerden con legados m u y en consonanc ia con el c a r á c -
ter religioso de la Icgataria: «í tem per lo mate ix bon a m o r 
y voluntat , — dice en su última disposición el mercader de 
Mal lorca y A y u d a n t e de Sargento M a y o r Antonio Kíguera 
y D a m c t o — , lexa a la señora Sor A n n a G a r c í a , religiosa 
professa del monest ir y convent de nostra Señora S S m a . de 
la Purissima Gonccpc ió olim del Puig de Pol lenca, cunyada 
m i a , aquellas deu lliurcs cens. que tots añys me es tingut 
fer y prestar lo Rnt. Doctor Nadal Roger Pre. en las 
iglesias cathedral y parrochial de santa Eulal ia beneficiat, 
per cases en la p laca noua, perqué puga usufructurar per 
tot el tenips de la sua v ida , y no mes , y gas tar aquellas 
en lo que dita señora me c u n y a d a voldrá sens que la M a r á 
Priora ni convent la puga impedir de convertirles en sos 
usos». 
Y la esposa del mismo y h e r m a n a de la c i tada m o n j a , 
señora Margar i ta G a r c í a , dispone en su última voluntad que 
«per bon y traternal a m o r , lega a la señora Sor A n n a G a r -
c ía , religiosa professa del monest ir y convent de n. s, 
S S m a . de la Purís ima Concepc io olim del Puig de Pol lenca, 
nía g e r m a n a , la char i ta t de vint y sinch missas b a x a s , a 
rabo de quatre sous per c a d a una missa, lo die de son 
obit ce lebradoras en la dita iglesia de son convent per 
una sola vegada tant solament , en suffragi de la sua 
A n i m a que tindran obligacio de fer ce lebrar mos hereus 
debaix scrits». 
L a s otras dos hijas del m e n c i o n a d o matr imonio l lama-
das Mar ía y M a r g a r i t a , ésta c a s a d a , c o m o queda indicado, 
y la o tra fallecida sol tera , en vida de su padre y en su pro-
pia c a s a , día 19 de dic iembre de 1708. 
E x t r a o r d i n a r i a m a n d a pía dispuso el miento día de su 
óbito en poder del discreto Sa lvador Gal la id , notar io , n o m -
brando a lbaceas t e s tamentar ios de su úl t ima voluntad a su 
padre , a sus h e r m a n o s el canónigo de esta S a n t a Iglesia» 
fl) Ambos te s tamentos fueron automación por el notario de esta capital Mipnel 
Pon», el pr imero dia 8 de enero de 1699 y el segundo el 3 de m a y o de) aflo anter ior . 
Ardí. R. út Ayreflar.— Libre u'Actes. 3. F i^uera . folios 37 y 40. 
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Antonio , y M a r g a r i t a , aún soltera y al Sr. Docior Nicolás 
G a r c i a , Pbro . Beneficiado en la Catedra l , su tío. 
Eligió sepultura en el c o n v e n t o de San Franc i s co de 
Paula de la presente c iudad, que se l evantaba , c o m o es 
sabido, en el lugar que ocupa hoy el jardín de la Glo-
rieta, en una tumba construida delante la capil la de San 
F r a n c i s c o de Sales , en la que estaba sepul tada su m a d r e . 
M a n d a se h a g a a disposición de sus c i tados a lbaceas 
c u a n t o concierne a funeral y ent ierro; pero t a x a t i v a m e n t e 
fija el n ú m e r o de misas que quiere se celebren seguida 
su muerte , lo m á s pronto posible; dos mil misas reza-
das con la car idad que bien parezca a su h e r m a n o el 
canónigo «pues de ell molt confia», frase empleada en 
aquellos t iempos , expres iva de la gran confianza que a 
quien la usaba merec ía la persona a que h a c í a referencia. 
M u y lucidas resultaron las exequias que a la difunta 
se tr ibutaron; con razón confiaba aquélla en su h e r m a n o 
y a él e n c a r g a b a su dirección. 
U n a vez fallecida, con todos los s a c r a m e n t o s recibi-
dos de la parroquia de San Nicolás , con la debida asis-
tencia «de ministres ecclesiasl íchs en la h o r a de la m o r t » , 
doblaron las c a m p a n a s de todas las parroquias de esta 
ciudad y capil la de S a n t a A n a de la A lmuda ina , c hicie-
ron absoluciones en sufragio de su a l m a las comunidades 
de S a n t a Eulal ia , Santa Cruz, San J a i m e , S a n t o D o m i n g o , 
San Franc i s co de Asis , el C a r m e n , la Merced , el S o c o r r o , 
Santo Espíritu y Real Capi l la de S a n t a A n a . 
Tiene especial significado la forma esplendorosa c ó m o 
se l levaron a efecto estas exequias y honras fúnebres por 
t ra tarse de una señora sol tera , hija de familia, viviendo 
con su padre en la propia c a s a de éste, resultando todo 
ello demostrat ivo del r a n g o que en aquella época ostenta-
ba la familia de nuestro biografiado. 
De entre los tíos paternos del m i s m o debemos men-
c i o n a r especialmente a la segundogéni ta de aquéllos, J u a n a 
F iguera y D a m e t o , que vino al m u n d o el año 1615, reci-
biendo las a g u a s bautismales de m a n o del p á r r o c o de San 
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Nicolás , en dicha iglesia, el dia 28 de febrero, siendo a p a -
dr inada por D. J o r g e de Santa Cilia, c o m o queda indicado, 
y por D . a Nicolasa Zaforteza, esposa de D. J a i m e T t u y o l s 
y Vida . 
Vivió soltera y falleció el día de San Luis , 21 junio 
de 1709, en casa de su h e r m a n o Anton io , de la m e n t a d a 
parroquia . 
Muy est imado por ella, sabemos que hac ia el año 
habi taba las casas que poseía entonces dicha señora en 
la feligresía de San J a i m e ; así lo hace cons tar en su pe-
núlt imo tes tamento o torgado en poder del notar io Miguel 
Pons, día 10 de abril del m e n t a d o año . N o m b r a en aquella 
disposición heredero usufructuario a su h e r m a n o Anton io , 
facultándole p a r a que a su vez elija uno o m á s de sus 
hijos propietarios de sus bienes, c o m o también para que 
pueda vender, en caso de necesidad, bienes de su he-
rencia « a s e n y a l a d a m e n t las casas que j o compri de la 
Sra .El i sabet Gínard, vidua, a les quals m o n g e m í a habita». 
Para su otro h e r m a n o Guil lermo dispone so lamente un 
legado de 25 l ibras, haciendo cons tar que se hal laba en-
tonces ausente de Mal lorca; y fuera de la isla seguramente 
morir ía , pues no se le vuelve a m e n t a r por sus padres y 
familia en ningún documento . 
O t r o tes tamento dispuso esta s eñora , que v ino a ser 
su últ ima voluntad, ante el notar io J u a n o t e G a r c í a , día 
27 agos to de 1703 , n o m h r a n d o sus a lbaceas en esta forma: 
«elegesch en m a r m a s s o r s y de aquesta última voluntat mia 
exect i tors , y comissar is lo 111™ y molt R' L S." r D. Gregoi i 
Quint G a f o r t e z a I'-"" Sacris ta y C a n g . e de la S.' a Ig . a C a -
thedial de Malí ."' lo Ajudant de Sarg. '° m a j o r Antt . F i -
guera mon g e r m a , lo 111 . r B y m. R.' 1 D.' , r Antt . Figuera p.'»' y 
C a n g . e mon nebot , M a r í a Figuera y M a r g . u F iguera , don-
sellas mes ncbodas , y quiscun de ells ín solidum y per tot 
los quals prega e tc .» 
M a n d a ser sepul tada en la iglesia del real convento 
de Santo D o m i n g o de la presente c iudad, en la capilla de 
(1) .1 -1 /1 Dloceiuno.- l . ib . tic Baut i smos lie San Nicolás J e iGiu a :í>:\ 
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S a n t a Cata l ina de Sena , en una tumba que quiere se haga 
j u n t o a la pared izquierda, c e r c a de la sepultura del ve-
nerable Padre F r a y Jul ián ( F o n t y ) Roig , quiere que la 
procesión de su entierro la forme so lamente la comunidad 
de religiosos de dicho c o n v e n t o , dando a c a d a fraile de 
los que asistan al a c t o un cirio de c u a t r o onzas peso; lo 
demás de su entierro y funeral queda a arbitr io de los 
referidos -albaceas; pero sin e m b a r g o o r d e n a que se le 
celebre el día de su defunción en el m e n t a d o monas ter io 
oficio cantado de Salve Rad.ix Santa, y el día siguiente 
o tro oficio conventua l c a n t a d o con mús ica , cuerpo pre-
sente, en la misma iglesia. As imismo dispone sean apli-
c a d a s en sufragio de su a lma a m b o s días todas las misas 
que se puedan ce lebrar en S a n t o D o m i n g o por religiosos 
de la orden; y p a s a d a d icha fecha que se le apliquen c u a -
trocientas por si: a l m a y la de los suyos . 
Dispone legados p a r a dos cr iadas y dos esc lavas de c a s a 
de su h e r m a n o Anton io , agradec iendo los buenos servicios 
de ellas recibidos, y n o m b r a heredero universal al hijo de 
aquél nuestro canónigo y «ell p r e m o r t a sos hereus o suc¬ 
cessors a totes ses l iberas voluntáis de ell y deis seus li-
berament fahedores». 
Fal leció dicha señora el 31 junio de 1709, veinte m e -
ses antes que su bien querido h e r m a n o , d e m o s t r a n d o en 
la expresada disposición s incero afecto a su sobrino , afecto 
que venía a significar a su h e r m a n o ya que premuerto el 
canónigo repercutía la herencia a sus herederos o suceso-
res, éstos descendientes de aquél. 
C a b e también m e n t a r de entre los próx imos parientes 
de nuestro biografiado a varios religiosos de su linea m a -
terna m u y re lac ionados con la familia. 
E n pr imer lugar a los. h e r m a n o s de su m a d r e Melchor 
y Nicolás , a m b o s presbíteros, doc tores en S a g r a d a T e o l o -
gía y beneficiados en la S a n t a Iglesia Catedra l , personas 
influyentes y m u y respetadas , no so lamente en el seno de 
la familia si que también en toda la diócesis mal lorqu ína . 
E n tes tamentos y o tros documentos , especialmente de 
últ ima voluntad, de individuos de las familias de F iguera 
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y (le G a r c í a , suelen casi s iempre figurar sus nombres c o m o 
a lbaceas o arbi tros en disposiciones pías; el pr imero que 
dispuso el 20 de julio de 1670 en poder del notar io J u a n 
Sabater , ordena ser sepultado en la de A m e r , de la C a -
tedral , construida, dice, en la capil la debajo el ó r g a n o de 
la m i s m a S a n t a Iglesia; el segundo, Nicolás , había nac ido 
en esta capital siendo bautizado en la parroquia de S a n t a 
Eulal ia el 27 de febrero de 1 6 5 2 , consultor con frecuencia 
de su c u ñ a d o Anton io F iguera y uno de sus a lbaceas en 
su postrera disposición. 
O t r o de los p r ó x i m o s parientes del canónigo D. A n t o -
nio F iguera fué, c o m o l levamos dicho, el doctor teólogo 
y Rec tor de S a n t a Cruz Me lchor G a r c í a , individuo, c o m o 
el anterior , de m u c h o val imiento y del que tendremos que 
hab lar m á s ade lante . ( , ) 
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([) En el inventario que a )a muerte de) Magnifico Sr . D o c t o r Mateo C a r c í a , en 
1703. se formalizó por su h e r m a n o el P. Diego. S. J . , según tes tamento autorizado por 
Juan Sabater , notar lo , e) 30 agos to de) ano 1701, nombrándote c u r a d o r de sv herenc ia , 
figura, entre m u c h o s cuadros pintados al ó leo existentes en la c a s a principa) tic) testa-
dor , s ituada en Ja cal le de Montcs ión de esta ciudad, el re trato del m i s m o señor p á r r o c o 
en esta forma re lac ionado: «ítem altre quadro ab figura del Dr. Melchior C a r e t a olim 
Rec tor de Sia. Creu en vasa negra». 
Cons ta también en el m i s m o documento antigua referencia a las armas de esta 
familia, at cont inuar un viejo mueble de esta manera: * í tem vna crasensa {credencia , 
aparador) ab d o s ca lazos ab s o n y a r m a s de C a r d a s , deurat , vella». 
Ardí, de P r o t o c o l o s . - L e g a j o con 14 Inventarios de 1GS0 a 1 7 1 7 , del citado notario . 
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E n 5 de enero se publicó en esta ciudad la Real O r d e n de 
14 de d ic iembre del a ñ o anter ior por la cual se m a n d a b a n r e -
c o g e r las l icencias de confesar y pred icar a cuantos c lér icos , 
no curas ni e c ó n o m o s , dejasen de presentar al D iocesano en el 
t érmino de 15 días certificación de buena c o n d u c t a y adhesión 
al Gob ierno . 
A los 9 de abril fueron ases inados en Muro el capel lán 
Lloret y su h e r m a n a . 
E n 21 de agos to vino la orden para que se repusiese el 
Instituto Ba lear c o n f o r m e es taba en su c r e a c i ó n , puesto que el 
gobierno no tuvo a bien a p r o b a r la Universidad. 
En este año vino el artista catalán Planelta para pintar el 
teatro y 22 decorac iones , pues todo se renovó y se hicieron las 
lunetas y el anfiteatro. 
J u a n M o r r o , albañil de Buñola , consiguió fabricar con per-
Maestro J u a n Ol iver alias M a n e u , herrero de Sóller, estable-
ció en dicha villa una máquina de vapor para fundir el h ierro 
que t iene la fuerza de c u a t r o cabal los . 
Se c r e ó y estableció en San F r a n c i s c o de Asís bajo la di-
recc ión de Riotord una escuela normal de la que han salido 
varios maes tros para las villas. 
F u é tal el a g u a c e r o del día 11 de oc tubre que hizo m u c h í -
s imos daños en Selva , M a n c o r e Inca . L a c a s a del huerto de 
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lección la cal hidráulica o c imiento r o m a n o . 
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don Antonio F e r r e r en Moscar i junto al Poní des Uaó se arruinó 
en teramente c o m o el puente y siete casas mas . En M a n c o r se 
desp lomó un molino y fueron es tropeados otros edificios. El agua 
arras traba piedras de 25 y 30 quintales, y asi fué que se Пело 
bancales , árboles y frutos. L o s perjuicios ocas ionados por este 
a g u a c e r o se calculan en una cantidad exorbi tante . Aunque va -
rias personas se -hallaron en m u c h o peligro, solo perec ió una 
niña. U n a cuna con el niño nadó desde Sansel las hasta Lluhí 
en d o n d e la recog ieron sin daño a lguno . 
En 9 de nov iembre un temporal obligó a entrar en el puerto 
de Pa lma a los tres vapores franceses , el Vantour , Gassendi y el 
G r e g o i s procedentes de Argel . A bordo del Gassendi se hallaba 
el arzobispo de B u r d e o s y los obispos de Diene, C h a l ó n , Va¬ 
l ence y Marsel la , y el obispo electo de Nevers , a c o m p a ñ a d o s 
de sus vicarios generales y secretar ios que venían de dejar en 
Argel un brazo y otras reliquias de San Agustín. Vinieron a t ierra 
y visitaron al Sr . Obispo y al de C a l a h o r r a , que se hallaba confi-
m a n d o ; ce lebraron misa en la Catedra l y en Montes ión, y vol-
vieron a salir para F r a n c i a el día 1 1 . 
En 3 de nov i embre empezó a publicarse aqui un periódico 
en idioma francés titulado UExatique, que debía salir todos los 
jueves . 
A los 20 de nov iembre llegó el vapor "Mallorquín" c a r g a d o de 
estudiantes fugitivos de Barce lona por causa del terrible a lboro -
to que estalló el 1 5 , todos con pasapor te de la J u n t a directiva 
improvisada en aquellas o c u r r e n c i a s . 
En 28 volvió el vapor con 130 pasageros y entre ellos casi 
toda la compañía italiana de opera y parte de la dramát ica es-
paño la . 
L a famosa d a m a j o v e n D . a Jose fa Pa lma representó en este 
teatro la comedia de los Amantes de Teruel en la noche del 11 
de dic iembre. El t ea tro se llenó de gente a no c a b e r m á s , y se 
le prodigaron muchí s imos aplausos . Debia dar 4 funciones, por 
c u y o trabajo no quiso pedir nada, ofreciéndose gustosa y mani -
festando que estaría contenta con lo que quisieran darle, no asi 
los de la compañía italiana, que por cuatro funciones pidieron 
la exorbitante cant idad de 1200 duros . L a e m p r e s a les daba 700 
y no los quisieron. 
E n la n o c h e del 15 la S r a . Pa lma repitió la m i s m a comedia , 
y se le t iraron m u c h o s ejemplares de unos versos que en su elo-
gio c o m p u s o el c iudadano mallorquín D. F r a n c i s c o Nieto S a m a -
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niego. T a m b i é n se le h e c h o u n a c o r o n a de plata, y a c a b a d a la 
comedia se la obligó otra vez a salir para aplaudirla de nuevo . 
L u e g o se a r m ó una bulla pidiendo que saliese el au tor de los 
versos , el que se e n c a r a m ó sobre una luneta y empezó unos 
versos en alta voz, pero se cor ló y se volvió a empezar la a lga-
raza. Ú l t imamente calló el público y el poeta recitó cuatro ver-
sos en loor del Genera l E s p a r t e r o . 
A las doce y media del dia 18 de d ic iembre pasó de esta a 
mejor vida el Uustríshno y reverendís imo Sr. D . Antonio Feroz 
de Irias, obispo de esta Diócesis , después de 18 años de pon-
tificado. 
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En 4 de febrero fué tras ladado al Hospital Genera l de P a l m a 
el Nacimiento que había en el c o n v e n t o de J e s ú s e x t r a m u r o s de 
esta c iudad, y en 6 el cuerpo del venerable F r . Catañy también 
del mismo convento que se ha convert ido en fabrica de fundi-
ción de hierro. 
E n el mes de m a y o se estableció un c a r r u a g e público para 
ir a M a n a c o r . 
En este año por orden del Ayuntamiento se liaba a los pe-
rros que se encontraban en las calles sin bozal, longanizas y pas -
tillas envenenadas que los mataba inmediatamente . 
En marzo fué sentenc iado a diez años de presidio con reien-
sióu un Torte l l encausado por el ases inato de! capel lán Lloret 
y su h e r m a n a de que ya se ha hecho mér i to . 
El Orator io del S e p u l c r o , en el cual se hallaba el de los 
M o n e a d a s y parte de la capilla de c a m p a ñ a que llevaba el Rey 
D. J a i m e el Conquis tador , fué vendido en este a ñ o y convert ido 
en fábrica de aserrar m a d e r a . 
T a m b i é n lo fué en este a ñ o por la Diputación Provincial el 
de San Lázaro e x t r a m u r o s . 
El de Sta. Catal ina de los pobres fué convert ido en a l m a c é n . 
AI a n o c h e c e r del dia 16 de junio se reunieron en la plaza 
de C o n algunos corril los gri tando viva el Ministerio López, los 
que, p o c o a poco fueron a u m e n t a n d o . A cosa djé las diez de la 
n o c h e se aposto en dicha plaza una c o m p a ñ í a de granaderos que 
co locó centinelas en todas las bocascal les y un soldado detrás 
de cada árbol de la plaza de Sta . Eulal ia . L o s que formaban el 
tumulto y los curiosos que no eran pocos , se mantuvieron en 
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calles gritando de cuando en c u a n d o ; pero c e r c a de la una fue-
ron contes tados los vitores con la voz de desprec io de orchata y 
ya se fueron ret irando hasta que quedó todo en c a l m a . 
El dia siguiente 17 se reunieron los Nacionales en el B o r n e 
a las 11 de la m a ñ a n a sin a r m a s para del iberar si se habian de 
p r o n u n c i a r o no ; n o m b r a r o n uno por c a d a compañía para deci -
dirlo, pero estos tuvieron discordes . L o s que querían pronunc ia -
miento fueron a la plaza de Cort a a lborotar , pero se presentaron 
4 c o m p a ñ í a s del regimiento de la Reina t a m b o r batiente y la plaza 
quedó despejada. 
Al dia siguiente 18 vino el vapor , y aunque para su llegada 
se habia reunido m u c h a gente en el muel le , también fué allí tropa 
y no hubo nada. 
En 26 aun p e r m a n e c í a la tropa en la plaza de Cort . Vino 
el vapor y varios b a r c o s cargados de gente por estar aquella 
ciudad a m e n a z a d a de o tro b o m b a r d e o . Vinieron el general don 
J u a n Villalonga E s c a l a d a y el General Valdes que no quisieron 
p r o n u n c i a r s e . 
Sabiéndose en 11 de julio por las ult imas noticias que la m a y o r 
parte de las provincias se habían p r o n u n c i a d o , acudió m u c h a gente 
a la plaza de C o r t y una comisión c o m p u e s t a de dos regidores , 
el Intendente y o tras personas , fueron a manifestar al capitán 
general interino Rodríguez, que ya no podia evitarse el pronun-
c iamiento . Se m a n d ó retirar la tropa e inmediatamente hubo m u -
c h a s vivas y alg.iraza. Llevaron en brazos c o m o en triunfo c inco 
oficiales de la Reina que el coronel pretendía e m b a r c a r porque 
querían pronunc iarse . Se pidió el retrato de E s p a r t e r o , se hizo 
mil pedazos y se q u e m ó en medio de ia plaza. Se m a n d ó venir 
la música del t ea tro y esta y la del Regimiento de la Reina tocaron 
hasta m u y t a r d e . El jefe político T r i a s hizo dimisión y al dia si-
guiente se n o m b r ó lunta de Salvación compues ta de D. Migue! 
T a c ó n presidente , D. Ignacio T r u y o l s , D. Martín Pou, D. Salva-
dor Morel l , D. J u a n Zaforteza, D. F r a n c i s c o T r u y o l s , D. L e o -
nardo S e r r a , D. Fel ipe F u s t e r y Ptiigdorfila, D. J o s é Villalonga 
y Aguirre y D. Nicolás Rípoli a b o g a d o . 
En este dia hubo algunos m o m e n t o s de ansiedad porque el 
Corone l del reg imiento de la Reina y algunos oficiales y tropa 
se manifestaban en actitud hostil contra los pronunc iados al paso 
que otros del m i s m o c u e r p o se presentaban a la j u n t a manifes-
tando su adhesión: Ú l t imamente mediaron algunas personas y 
el corone l y d e m á s se presentaron a la plaza de C o r t d e s a r m a -
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dos , fueron recibidos p o r la J u n t a y pueblo con a c l a m a c i o n e s y 
todo quedó conc lu ido , entregándose solo al regocijo con músi -
c a s e i luminaciones que duraron tres días. 
P o r decre tos del gobierno provisional de la nac ión de 11 de 
julio fué n o m b r a d o je fe polít ico de esta provinc ia D. J o s é Villa-
longa y Aguirre , D. Miguel T a c ó n m a r q u é s de la unión de C u b a , 
capi tán general de este distrito, del cual t o m ó el m a n d o en 14 
de iulio. 
A- últ imos d e este m e s vino un j o v e n valenc iano que l lama-
ban el Gigante Español el cual m e d i a n t e un real de vellón se 
dejaba 1 v e r vestido de t u r c o ; su estatura de 11 palmos y un c u a r t o , 
Habiendo las C o r t e s dec larado en 8 de nov i embre la m a y o -
ría de la re ina D." Isabel 2." se ce lebró aquí en 8 de d ic iembre 
la jura* y p r o c l a m a c i ó n con las so lemnidades a c o s t u m b r a d a s que 
duraron hasta el 10 , en c u y o día se co locó la estatua de J a i m e 
F e r r e r náutico en la fuente de la plaza de Atarazanas . 
B n el dia- últ imo d e es te a ñ o se supo que el Cas ino Pa l -
m e s a n o había g a n a d o 1 0 ' mil duros en la lotería ex traordinar ia 
de Madrid, de los cuales después de m u c h a s opiniones y deba-
tes, se dest inaron 6000 a mejoras del es tablec imiento y los r e s -
tantes a casas de beneficencia, a ret irados y viudas pobres . 
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A los 15 de febrero de Rl . O r d e n se dec laró esta Provinc ia 
en estado escepc ional para mientras durasen las rebel iones de 
C a r t a g e n a y Al icante . 
E n la misma fecha fué disuelta la milicia Nac iona l de todas 
a r m a s , y so lamente se dieron a sus individuos 6 h o r a s de t iem-
po para entregar las a r m a s , fornituras y munic iones , lo que ve -
rificaron sin la m e n o r resistencia ni desorden. 
E n 2 8 de febrero D: Mariano Cubí , profesor de frenología, 
pronunc ió un discurso sobre es ta c iencia en el t ea tro ante un 
n u m e r o extraordinar io de p e r s o n a s que por medio de esquelas 
habían conv idado: 
Ew 2 9 y p r i m e r o 1 d e m a r z o volvió a p e r o r a r ; pero no tuvo 
el aplauso' 'que el p r i m e r draa 
A los 9 de marzo part ieron para sus respect ivas diócesis los 
Unios. Srea . Obispos de C a l a h o r r a y Pa lenc ia , que habian estado 
confinados en esta Isla. 
E n 14 también se e m b a r c ó para su diócesis el S r . Arzobispo 
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de Sant iago D. F . Veles que había venido de M a h ó n lugar de 
su dest ierro . 
E n este a ñ o sufrió Fe lani tx una terrible catástrofe . E s c u s o 
referirla aquí porque puede verse en relación impresa . 
E n 11 de m a y o los batal lones de Guada la jara y Provinciales 
bendijeron sus nuevas banderas con toda solemnidad en la C a -
tedral , y después hubo s imulacro y c o m i d a en el Casti l lo de 
Be lver . 
El cuerpo super ior de la fachada de la C a s a Consistorial de 
la parte de la plaza de Sta . Eulalia que a m e n a z a b a ruina, según 
dictamen de los arquitectos , fué demol ido por disposición del 
Ayuntamiento . 
E n 7 de oc tubre hubo una gran tempestad , c a y ó un r a y o en 
el c a m p a n a r i o del Hospital , que después de es tropear lo bajo por 
la esca lera del c o r o e hirió a varias personas que habia en la 
Iglesia. En el c a m p a n a r i o se e n c o n t r ó un h o m b r e m u e r t o , pero 
lo m a s part icular fué que rasgó de arriba abajo la bota de un 
h o m b r e sin dejar en su pierna ni pié la m a s mín ima lesión. 
Ult imo dia del a ñ o . — E l A y u n t a m i e n t o restableció la m e m o -
ria de la conquista de Mal lorca por el Rey D. J a i m e de A r a g ó n : 
C o l o c ó en la plaza de C o r t el real pendón c o m o antes se a c o s -
t u m b r a b a , en seguida hubo oficio y T e d e u m en la Catedral y 
s e r m ó n que predicó D. J u a n Pascua l . 
En este año fué abierta la Puerta Pintada que estaba c e r r a -
da desde 1606. 
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E n 30 de abril salieron de P a l m a las autor idades civiles y 
militares para la villa de C a m p o s en d o n d e debía verificarse al 
dia siguiente 1 . ° de m a y o la s o l e m n e inauguración y apertura 
de los nuevos baños termales de la rom Sania de San J u a n de 
dicha villa, cuya solemnidad está expl icada en relación impresa . 
Al a n o c h e c e r del 7 de jun io llegó a P a l m a el navio Sobe-
rano p r o c e d e n t e de M e n o r c a . L o anoto aquí c o m o una c o s a e x -
traordinaria p o r q u e no se había visto fondear en es te puerto 
ningún navio español desde 1808 en que una escuadril la de 7 
a 8 navios dest inados a T o l ó n fué salvada de los franceses por 
D. C a y e t a n o Valdés y vino a Mal lorca de transito para M a h ó n 
en donde se prudieron los navios. El S o b e r a n o , único que se 
halla en estado de navegar , pues los otros que tiene la mar ina 
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española están inútiles en el F e r r o l ; es el San Pablo cons tru ido 
en el siglo pasado , y reabil i tado con el n o m b r e de Soberano . 
A principios de este a ñ o la fundición de v a p o r de Maneu 
de Sól ler se tras ladó a P a l m a en la calle de Bori Ayre. 
P o r RI, O r d e n de 3 0 de jul io se previno que los buques m e r -
cantes de las diferentes provincias mar í t imas de E s p a ñ a debieran 
largar en el tope m a y o r una c o n t r a s e ñ a . 
Q u e d ó abierta y transi table la cues ta nueva por el edifìcio 
demolido de S a n t o D o m i n g o y los demás solares de dicho c o n -
vento se vendieron en pública subasta de los cua les c o m p r ó tres 
el M. I. A y u n t a m i e n t o y son los que cont ienen las fuentes. 
D. C a y e t a n o Soc ie s y el m é d i c o Este lr ich cons truyeron fuera 
de la puerta del muelle unos baños de m a r . 
El c o n v e n t o e Igl* del C a r m e n fué t r a n s f o r m a d o en cuartel 
de Infanteria a cos tas del Ayuntamiento y de la Diputación P r o -
vincial . T a m b i é n fué convert ido en cuarte l el c o n v e n t o de m o n -
jas de S t a Margar i ta . 
L a contr ibución de Cu l to y C l e r o m a n d a d a por el G o b i e r n o 
se publicó en es te a ñ o . • 
En m a y o vino a Mal lorca p r o c e d e n t e de Argel el famoso 
pintor francés O t a c i o Vernet . S e detuvo p o c o t iempo y volvió 
a e m b a r c a r s e p a r a F r a n c i a . 
El s is tema tributario del ministro M o n empezó a implantearse 
en es te a ñ o . 
En 9 de sept iembre a las 7 de la m a ñ a n a llegó a este puer-
to m a n d a d o el bergantín M a n z a n a r e s , el principe D. Enr ique de 
B o r b ó n hijo del infante D. F r a n c i s c o . A las 12 recibió las c o r -
p o r a c i o n e s , y por la n o c h e fué al t ea tro d o n d e acudió m u c h a 
gente . Debía ponerse a la vela para R o s a s a las 2 de la m a -
drugada . 
E n 15 de sept iembre llegó una e s c u a d r a francesa c o m p u e s t a 
de ó navios , una rea l , y una fragata de vapor , al m a n d o del 
a lmirante Perseval . E n la madrugada del 25 se puso a la vela 
c o n direcc ión a Arge l . 
En 27 de d ic iembre el Cas ino P a l m e s a n o vo tando la a d m i -
sión del intendente D . J u a n N e p o m u s e n o G a r c í a Idalgo , dio u n a 
muestra de su advers ión a d icha persona c o n 6 8 botas negras por 
22 b lancas . El intendente al p lantearse el nuevo s istema tr ibuta-
rio, obro m u y despót i camente a trope l lando las autor idades . Puso 
preso en el Castillo de San C a r l o s a D. Miguel Ribas regidor 
de Alaró y salió a r e c o r r e r varios pueblos con una partida de 
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cabal ler ía y carabineros a m e n a z a n d o , a terror izando a los A y u n -
tamientos y a r r a n c a n d o cant idades a c u e n t a sin cumpl ir las i for-
mal idades del decre to de contr ibuc iones . 
A fines del a ñ o , por haber mediado contes tac iones entre el 
Alca lde C o n d e de A y a m a n s y el capi tán general T a c ó n sobre 
la c o n s t r u c c i ó n de la cues ta nueva de S t ° D o m i n g o , dicho a lca l -
de dimitió fundándose en tener c o r t a d a s sus facultades y a su 
imitación dimitió todo el A y u n t a m i e n t o que por no haber a c u -
dido a las sesiones invitado por el J e f e Pol ít ico fué suspendido 
por este , con imposic ión de 200 reales de mul ta a c a d a uno de 
los conceja les . L a m i s m a autoridad n o m b r ó un Ayuntamiento 
provisional , que sirvió tres días hasta la posesión del de 1846 . 
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E n 20 de enero por haberse empezado las rogativas se p r o -
hibieron las diversiones públ icas . 
E n 4 de febrero se disolvió la a c a d e m i a de esgr ima estable-
cida en los cuartos bajos del Cas ino P a l m e s a n o , y sus enseres 
fueron rifados e n t r e los soc ios . 
A los 8 de febrero u n a so l emne prosec ión trasladó a . l a C a -
tedral la imagen del crucifico que bajo el n o m b r e de la Sangre 
se venera en el Hospital Genera l y después de públ ica orac ión 
con letanías pata i m p l o r a r lluvia fué restituida proces iona lmente . 
A mediados de es te año se cont inuaron las obras de la cues ta 
nueva por haberse obtenido del Gobierno dec larac ión favorable 
al Ayuntamiento . 
P o r l a - t a r d e del 12 de jun io fondeó en la bahía una e s c u a -
dra francesa al m a n d o del vice a lmirante Príncipe de Joinville, 
c o m p u e s t a de siete navios l lamados S o b e r a n o de 120 c a ñ o n e s 
G e m m a p e s , Inflexible, Neptuno , J ú p i t e r , Alger , M a r e n g o y de 
los vapores D e s c a r t e s , , A r m o d e s y se hizo a la vela en 2 1 . 
P o r el vapor del 5 de julio vino la extinstón del cuerpo de 
Provincia les de Mal lorca . L o s soldados fueron agregados al R e -
g imiento de Isabel s egunda quedando en cuadro oficiales y s a r -
gentos . 
E n los- dias 7, 8 y 9 de nov iembre se hicieron en esta c iu-
dad . las > fiestas en celebridad del doble en lace de S. M. la reina 
I ) . - ' Isabel 2 . a con el Infante D. F r a n c i s c o de Borbón, y de su 
h e r m a n a 'la S r a . Infanta D . a Luisa F e r n a n d a con el príncipe 
francés Duque de Monpens ier , 
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E n 30 de abril a p r e s e n c i a del Sr . J e f e Super ior Polít ico y 
y de otras varias p e r s o n a s , i>se ensayó el desagüe del Prat de 
S . 1 J o r d i abr iendo a la inmediación del m a r c e r c a de las F o n t a -
nellas el canal construido bajo la d irecc ión de D. Pablo B o u v y . 
E n este año hubo m u c h a viruela y se n o m b r a r o n comis io -
nes de barrio que hac ían v a c u n a r a los no vacunados ; daban 
parte todos los sábados de los a c o m e t i d o s y m a n d a b a n tras ladar 
a un Hospital establecido en el c o n v e n t o de C a p u c h i n o s los 
enfermos d e este m a l , que por su pobreza no podían sos tener-
se en sus casas . 
D. F e r n a n d o C o t o n e r marisca l de c a m p o de los ejércitos na-
c ionales fué n o m b r a d o capitán general de estas islas por Rl . orden 
de 6 de junio de este a ñ o en reemplazo de D. Miguel T a c ó n , 
Duque de la Unión de C u b a , y se e n c a r g ó del m a n d o en 27 del 
m i s m o . 
E n 2 del mismo m e s había vuelto con su escuadra el Pr in-
c ipe de Joinvi l le . 
E n el último tercio de agos to d io varios conc i er tos en el t ea tro 
el cé lebre violenchista Case l la con su c o m p a ñ e r a M . L ' A c o m b e 
profesora de piano; y - en la m i s m a época se oyó el violin del 
inimitable Olebull . 
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- En 26 de enero se incendió en la cos ta de Santani el vapor 
francés Cuvier . Su tripulación fué salvada p o r el patrón mal lor-
quín B o s c h y socorr ida g e n e r o s a m e n t e por las autor idades; per-
m a n e c i ó en P a l m a hasta 5 de febrero que se r e e m b a r c ó en una 
fragata llegada al objeto el dia anter ior . 
E n 25 d e marzo el G o b e r n a d o r de la mitra lomó posesión de 
ella en n o m b r e del obispo D. Rafael M a n s o , y el dia siguiente 
se cantó et T e Deum con as is tencia de las autor idades y c o n -
vidados. Aunque S. l ima llegó en 11 de abril no hizo su en trada 
pública hasta el 16 para cuyo ac to el Ayuntamiento convidó con 
esque las . i . ' 
En 14 de m a y o se elevó en un g lobo aeros tát ico Mr. Guillot. 
E n este t iempo se ensayó el c loro formo en Mal lorca con buen 
éxito; E n 17 de d ic iembre fué tras ladada la imagen de J e s ú s Cri to 
l lamada la Sangre y hasta el 20 se le h ic ieron rogativas de Rl. O r -
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den por neces idades de la Iglesia y del P a p a a consecuenc ia de 
los disturbios de R o m a . 
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En 24 de enero la Sociedad E c o n ó m i c a celebró en S. F r a n -
c i sco de A S Í S so lemnes escequias por su pr imer d irec tor C o n d e 
de Montenegro fallecido en 1 . ° del anter ior d ic iembre . 
E n febrero se co locó en la C a s a Consistorial un reloj con 
esfera exter ior t ransparente . 
En sept iembre hubo corr idas de toros venidos del cont inente . 
E n 2 de d ic iembre fueron reunidos en c a s a del Capi tán G e -
neral , con asistencia de Je fe Polít ico, m u c h o s vecinos de Pa lma 
que invitados al servicio del cordón sanitario puesto en la isla 
c o n t r a el co lera de Marsel la y África se pres taron a l lenar el 
vacio de la tropa que debía m a r c h a r al cont inente . 
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E n 15 de marzo fué tras ladado proces iona lmente a la C a t e -
dral el S t ° Cristo de S t a Eulalia y se le hicieron tres dias de 
rogativas por la sequía. 
H a c i e n d o un pozo en el término de Felani tx fué descubierta 
una nueva mina de carbón de piedra. 
E n agosto y sept i embre corr idas de toros traidos del conti -
nente . 
En 4 de sept iembre se desbordó la Riera cuyos p o r m e n o r e s 
están detallados en el folleto que se publicó titulado «Memoria 
de las Inundaciones de la Riera» . 
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En febrero se conced ió a D. Mariano M o x i n a la cruz de 
San J u a n por c ierto crédito que cedió al E s t a d o . A las dos de 
la m a ñ a n a del 15 de m a y o se sintió un fuerte t e r r e m o t o que 
derribó parte de una torreci l la de la Catedra l , San F r a n c i s c o y 
del S o c o i r o y crug ió todos los principales edificios. La guarni -
ción y la población se salió al c a m p o por a lgunos dias. Aunque 
se repit ieron los sacudimientos durante a lgunos meses no se r e -
pitieron los daños . Se observó que en ningún punto fué tan fuerte 
y tan repet ido c o m o en la c o m a r c a de San Marcia l y Pía de ne 
T e s a . 
I 
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En agos to fueron derribados los torreones de la Catedra l 
después de haberse disputado m u c h o sobre la inminencia de 
peligro de la pared del frontis. 
T a m b i é n fué d e s m o c h a d a la torre del Ángel que habia sido 
c u a r t e a d a por el t e r r e m o t o . 
E n 23 de dic iembre se recibió la noticia del parto de la Reina , 
pero c o m o el fuerte de San Carlos equivocó la seña se c r e y ó que 
habia nac ido un principe y luego se supo que era una pr incesa . 
H u b o las i luminaciones y fiestas de c o s t u m b r e . 
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En marzo c o r r i ó la noticia de que iba a venir desde Valen-
cia de transito para Ñapóles , la Infanta D . a M . a Luisa F e r n a n d a 
con su esposo el Duque de Monpens ier y se le preparó el alo-
j a m i e n t o en c a s a de D. T o m á s Quint Zaforteza. C o n la misma 
ocas ión se renovó en la Catedra l el a taúd del Rey D. J a i m e 2 . ° , 
pero en 12 del m i s m o m e s recibió el Capi tán Genera l la noticia de 
que se retardaría la venida de S S . A A . has ta después de c u a r e s m a . 
En 22 de marzo empezó a c ircular la nueva m o n e d a de cobre 
l lamada medio real , m a n d a d a , a c u ñ a r en 1850 , cuyas piezas por 
ser tan grandes fueron bautizadas por el vulgo con el n o m b r e 
de moneyots. 
En 4 de abril llegó el I lm° . D. Miguel Salva, obispo de esta 
diócesis , e hizo su entrada so l emne en 12 del mismo m e s . 
A las 8 de la m a ñ a n a del 19 de abril l legaron S S . AA. E n -
tre los obsequios , c u y a re lación escribió D. J o s é Q u a d r a d o e 
impresa en casa de Guasp , fué uno la función del teatro por p a -
peletas de convi te que repart ió el S r . G o b e r n a d o r Civil. Allí eí 
nuevo cabal lero Moxina lució por p r i m e r a vez su uniforme de 
la orden de San J u a n . E n 29 de m a y o fondeó en este puerto la 
fragata de vapor Volta c o n d u c i e n d o a S. A . y R . el Archiduque 
F e r n a n d o Maximil iano h e r m a n o del E m p e r a d o r de Austr ia , que 
p e r m a n e c i ó en esta sin ningún a p a r a t o hasta salir el 31 para 
Valencia , i ; y , 
: En julio se empezó a derr ibar la Igl*. del C a r m e n para dar 
e n s a n c h e al cuarte l , y empezó a funcionar la linea telegráfica 
desde Palma a Mahón. 
En agos to hubo tres funciones de toros en una plaza p r o -
visional construida a propós i to dentro del foso junto a la puerta 
de Jesús. 
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En octubre se hizo en la calle de la Cárce l la pr imera prue-
ba del pavimento de asfalto . 
En dic iembre se quitó la acequia que e m b a r a z a b a la calle de 
los O l m o s y se cons truyo subterránea . 
En 1 . ° de d icho m e s por un a g u a c e r o extraordinar io p r e c e -
dido de un huracán padec ieron las villas de Sta . M a ñ a , A laró , 
C o n s e y , Binísalem, S ineu , A r t a y otras . 
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A principios de este a ñ o entraron en varios conventos seis 
• h e r m a n a s hijas de D. Faus to Morell . Se establec ieron en P a l m a 
las monjas de S a c r e C o e u r re formando las Miólas, pero desave-
nidas luego se volvieron al cont inente . 
Se empezaron las obras del cuarte l del C a r m e n , la r e p a r a -
ción del Pa lac io , la de la Catedra l , bajo la dirección del arqui -
tecto Peironet , las a c e r a s bajo la mural la del m a r y Huer to del 
Rey que fué c e r r a d o con verja de h ierro . Se cons truyó la pes-
cader ía del muelle, se c o m e n z ó un jardin sobre la mural la y se 
derribó el T e a t r o . 
En 25 de oc tubre fué n o m b r a d o g o b e r n a d o r civil D. Felipe 
F u s t e r y Puigdorfila. 
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E n 14 de febrero una nevada genera l . 
E n el mismo m e s vino el g igante español D. Joaqu in de 
Elr icegui que tenia 11 pa lmos y 3 pulgadas de e s ta tura . 
E n 26 de marzo hubo u n a leva de 22 vagos que fueron em-
barcados en la n o c h e del 27 , 
En abril se fueron las monjas del S a c r e C o e u r . 
En 13 de marzo se instaló u n a feria en Sól ler . 
E n este año se demol ió el t ea tro para reedificarlo. 
E n 16 y 18 de julio fué s ecundado el pronunc iamiento del 
cont inente . En 23 se empezó la demolic ión de San Fel ipe Neri . 
E n agosto a p a r e c i ó el co lera en M a n o n , en 23 del mismo 
m e s se dio parte de casos sospechosos en Andrai tx y en 24 se 
a c o r d o n ó la villa hasta 21 de o c t u b r e . 
A las 3 y c u a r t o de la t a r d e del 30 de d ic iembre falleció 
D. Antonio Rossel ló P b r o . y pr ior del S l° . Hospital Genera l de 
P a l m a . Es te virtuoso s a c e r d o t e por espac io de c u a r e n t a a ñ o s c o n -
secut ivos , ha d e s e m p e ñ a d o con un ce lo p o c o c o m ú n la asistencia 
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espiritual de los enfermos e n ' d i c h o 'es tablec imiento , al iviando 
s iempre s u ' g e n e r o s a m a n o las neces idades al m e n e s t e r o s o , sir-
viéndole de verdadero p a d r e y p r o t e c t o r . 
1
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A últimos de ; febrero se hizo una representac ión con 5.027 
firmas pidiendo la conservac ión de la unidad religiosa. 
S e cons truyeron los, t inglados de A t a r a z a n a s , Plaza de S a m a 
Eulal ia y Peso del c a r b ó n . 
A últ imos de abril se empezaron las fiestas por la d e c l a r a -
ción dogmát ica de la Inmacu lada C o n c e p c i ó n . 
E n 12 de oc tubre se incendió la iglesia parroquial de Selva, 
y al día siguiente d o m i n g o tuvieron que ce l ebrar misa a c a m p o 
ab ier to . 
i * 
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El nuevo vapor «Rey D . J a i m e se e s trenó en 24 de fe-
b r e r o c o n su viaje de r e c r e o a C a b r e r a l levando m á s de 300 
personas y h e c h o por desgrac ia a pique ún laúd p e s c a d o r . 
E n abril el Ayuntamiento hizo una cues tac ión para redimir 
quintos. 
E n 14 de agos to fué d e s a r m a d a la milicia nac ional . 
D. Pablo Bouvi publicó un p r o y e c t o de ferrocarri l de P a l m a 
a Inca (véase el impreso) . 
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El Ingeniero D. N. Gispert publicó otro p r o y e c t o de ferro-
carri l (v. el impreso) . E n 3 de abril volvió a e m p e z a r en la p a -
rroquia de San Nicolás la c o s t u m b r e de l levar los difuntos a la 
iglesia. 
E n 22 de sept iembre Uegó el principe de O r a n g e y fué o b -
sequiado en la n o c h e del 23 por el Capi tán Genera l con un baile 
-en Palacio; marchó el 24. >• ¡ 
En septiembre se proyectó ^establecer -en esta c iudad el alum-
brado de gas. 
En 19 de noviembre se abrió el teatro nuevo . 
Me habia olvidado de anotar que en J . ° de sept i embre de 
este año tuvo lugar l a expos ic ión d e los p r o d u c t o s que debían 
remit irse al C o n c u r s o Agríco la de Madr id . El salón de ac tos pú-
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blicos del Instituto Ba lear fué el local dest inado para este a c t o 
el cual e s taba a d o r n a d o con gusto y sencil lez. L a s m u e s t r a s que 
se hal laban en esta exposic ión ascendían al n ú m e r o de 186 de 
Mal lorca y 46 de M e n o r c a , los cuales se remit ieron en 21 cajas 
a la expos ic ión general de Madrid que debia verificarse el 24 
del m i s m o mes . A c o m p a ñ ó d ichos produc tos , comis ionado por 
la J u n t a auxil iar, c u y o vice pres idente era D. J a i m e C o n r a d o , 
el S e c r e t a r i o de la m i s m a D. F r a n c i s c o Manuel de los H e r r e r o s . 
T o d o lo cual puede verse en el diario El Mallorquín de 2 de 
sept iembre de este a ñ o y en el ca tá logo impreso que vino de 
Madr id . 
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En la n o c h e del 11 al 12 de junio se incendió el teatro nuevo 
q u e d a n d o todo destruido m e n o s la fachada: L a c ircunstanc ia de 
observarse el fuego después de la u n a , hizo que no hubo que 
l a m e n t a r ninguna desgrac ia personal que hubiera sido m u y fácil 
habiendo durado la opera Machbeth hasta después de las d o c e . 
E n el c o r r e o del 11 de julio vino aprobado el rezo propio 
del B . R a y m u n d o Lulio para esta diócesis y el 18 del mismo 
todas las parroquias en proces ión con el Obispo y A y u n t a m i e n -
to fueron desde la Catedra l a c a n t a r un T e Deum a San F r a n -
c isco de Asís. i 
E n la t a r d e del 23 de oc tubre empezaron las fiestas del 
B . R a y m u n d o . 
E n este a ñ o se es taba trabajando en las obras de los edifi-
cios siguientes: el g a s ó m e t r o en la parte del Mol inar de levante 
e x t r a - m u r o s de la C iudad , otro edificio para fábrica de vapor 
para m o l e r trigo de tras del c o n v e n t o de C a p u c h i n o s , o tro para 
o tra fábrica en la calle del O m s , y reedificando el T e a t r o . 
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En este año se volvieron a organizar las Milicias Prov inc ia -
les y se acuarte laron en el de la L o n j a . 
E n la n o c h e del 28 de agos to se empezó la i luminación de 
gas en esta c iudad. E n la m a ñ a n a del 5 de sept i embre fondeó 
en esta bahia el vapor de guerra inglés S c o u r g e al m a n d o de 
S. A . el Pr inc ipe Víctor de H o t e m b o k e S e m g e n b e r g e . Se detuvo 
m u y p o c o t i empo . 
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L a dec larac ión de la guerra en tre E s p a ñ a y M a r r u e c o s fué 
en este a ñ o , y para el servicio d e . l a m i s m a ofreció la Diputa-
ción Provincial dos vapores l o s ' c u a l e s sal ieron de es te puer to 
en d ic iembre y el A y u n t a m i e n t o de Pa lma remit ió 68 a r r o b a s y 
10 libras de hilas, vendas y paños para los heridos del ejército 
expedic ionar io , resul tando de la cues tac ión que hizo para el 
objeto quedando aun para remit ir 50 arrobas más . 
Y a en la tarde del 12 de nov i embre se habian e m b a r c a d o 
para aquella g u e r r a los batal lones de Astur ias uno , y otro de 
C a z a d o r e s de F igueras . El A y u n t a m i e n t o y autor idades habian 
salido a despedirlos y el Obispo habia bendec ido sus banderas 
y c o l o c a d o en ellas u n a medal la del apóstol Sant iago . 
E n la tarde del 2 8 de d ic iembre se e m b a r c a r o n c inco monjas 
de la Misericordia a c o m p a ñ a d a s del presbítero D. Rafael B a r r e -
ra para ir a pres tar sus servicios a los hospitales de s a n g r e en 
África, donde fueron dest inadas, las que se l levaron también 
m u c h o s cajones de hilas y bendajes p r o d u c t o de las conferen-
c ias de San Vicente de Pau l . 
E n la crón ica de la guerra de África que poseo se hallan 
todas las noticias de los motivos y sucesos de esta g u e r r a . 
En el periódico «El Mallorquín» de 28 de jul io de este año 
se insertó un parte telegráfico que decia lo s iguiet i te .—Madrid 
25 de ju l io—Se ha c o n c e d i d o a M . Horac io P e r r y representante 
de la c a s a de C r e t , la co locac ión de un cable e léctr ico entre la 
Península y las Ba leares . 
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E n el m e s de febrero se rec ib ió . la not ic ia de la t o m a de 
T e t u a n verificada el 6 del m i s m o por el ejército español . P a r a 
ce lebrar tan fausto acontec imiento hubo T e D e u m en la Catedra l 
y fiesta a lo que siguió tres días de i luminación y mús ica . 
' E n la tarde del 29 de m a r z o el capi tán general D. J a i m e Ortega 
fué al muel le y m a n d ó d e s c a r g a r el vapor Rey D. J a i m e 2 . ° que 
debía salir la m i s m a t a r d e para B a r c e l o n a con la c o r r e s p o n d e n -
cia y¡ pasajeros , y d e s c a r g a d o , en cuya o p e r a c i ó n a y u d a r o n varios 
so ldados , lo hizo salir con uno de sus A y u d a n t e s l levando plie-
gos que debían abrirse en a l t a m a r . Es to a l a r m ó la a g e n t e , pero 
no pudo traslucir el mot ivo de esta prov idenc ia . 
E n 31 salieron de este puer to en el vapor Rey D. J a i m e 1 . ° 
el batallón de provinciales , c u a t r o c o m p a ñ í a s del regimiento de 
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Astur ias , a lgunos carabineros y cuatro piezas de artil lería. Se 
dec ía que parte de la guarnic ión de M e n o r c a se habia in surrec -
c ionado , pero el m i s m o día volvió a e n t r a r en el puerto el Rey 
J a i m e 1 . ° con la t ropa , y a m á s un v a p o r francés y o tro Inglés, 
el J a i m e 2 . ° y o tro c a r g a d o de tropa p r o c e d e n t e de M a h ó n . Vol-
vieron a salir todos a la u n a del dia 1.° de abril con el Genera l , 
la secc ión de caballería con munic iones de b o c a y guerra . Nadie 
sabia el objeto de esta expedic ión ni a donde se dirigía. En la 
m a ñ a n a del 5 de abril llegó el vapor y se supo que habían de-
s e m b a r c a d o en los Alfaques. Después se supo también que el 
mov imiento era Carl is ta , y que las tropas fieles a la R e y n a no 
quisieron seguir al general O r t e g a , y es te tuvo que e scaparse a 
cabal lo , el cual fué c a p t u r a d o y fusilado en T o r t o s a el 18 de 
abri l . 
Volvieron las tropas* y vino también el genera l Mendigueta 
con o t r o s . 
E n 1 . ° de abril habia l legado también el vapor L e p a n t o p r o -
cedente de Valencia l levando en su bordo SS. AA. R R . el Pr in-
c ipe Adalber to de Baviera y su esposa la serenís ima señora 
Infanta de España D . a Amal ia de B o r b ó n , fueron alojados en 
c a s a de D. F r a n c i s c o C o t o n e r , m a r q u é s de Ariany y se m a r c h a -
ron el 4 del m i s m o m e s . 
£1 15 de m a y o l legó el Batal lón de Astur ias de regreso de la 
g u e r r a de África: Se le hizo una entrada triunfal , cuya descr ip-
ción puede verse en el diario «El Mallorquín» de 16 del m i s m o 
mes . 
E n la m a ñ a n a del dia de San Pedro l legaron las monjas que 
venían de África y el 7 de julio hicieron una fiesta en San F r a n -
c i sco en a c c i ó n de grac ias . 
En 18 de julio hubo un escljpse total de Sol . 
E n sept i embre se derribó una buena p a r t e de la casa del 
notario Oliver y Salva frente al T e a t r o para e n s a n c h a r el e s tre -
c h o p a s o que había . T a m b i é n se quitaron m u c h o s a leros y bal-
c o n e s , de m a d e r a . 
E n la n o c h e del 11 de sept iembre l legaron a esta Isla S. M . 
la R e y n a , su augus to esposo e Infantes . L a noticia del recibi-
m i e n t o que se les hizo y los festejos se hallará en u n a relación 
m a n u s c r i t a que obra entre mis papeles . T a m b i é n se habia es ta -
blecido el telégrafo e léc tr ico . 
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L a s es tac iones telegráficas españolas de Ibiza, P a l m a , Po¬ 
l lensa, Mahóri y Ciudade la en las Ba leares , se abr ieron para el 
servicio de la c o r r e s p o n d e n c i a pr ivada en el interior de las islas 
y de la Península el día 5 de febrero y la c o r r e s p o n d e n c i a in-
ternac ional el 1 0 del m i s m o . 
A las 9 y 1 día de la m a ñ a n a del 10 de m a y o el buque 
trajo la Empera tr i z de Austr ia . 
Dia 5 de junio el E x c m o . S r . Ministro de la G u e r r a parti-
cipó al capitán general el feliz parto de la R e y n a a c o n t e c i d o a 
las 7 de la tarde del 4 . 
E n ' l a tarde del 10 nov i embre , el Sr , Obispo de es ta d ió-
cesis D. Miguel S a l v a , . a c o m p a ñ a d o del m a e s t r o de c e r e m o n i a s , 
el canónigo Vives y del c u r a d e S a n t a Mar ía , m a r c h ó para aquel 
pueblo sin manifestar a s u s a c o m p a ñ a n t e s a donde iban ni a 
qué , y l legando al c o n v e n t o s a c ó de debajo la m u c e t a una es -
tola, u n a r e d o m a de agua bendita, un hisopo y c u a t r o cirios , 
bendijo la iglesia de d icho c o n v e n t o , que se a c a b a b a de res-
t a u r a r , e inmediatamente se volvió a P a l m a . 
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En 1 . ° de jun io empezó a l lover y llovió por espacio de 4 
días con sus n o c h e s . Desbordaron los torrentes y c a u s a r o n m u c h o 
daño l levándose m u c h a s garbas , derr ibando paredes , e t c . 
En este año se var iaron los n o m b r e s de las calles de P a l m a . 
Dia 13 de oc tubre vino de paso el principe J e r ó n i m o N a p o -
león con su esposa la princesa Clot i lde . Visitó la C a t e d r a l , la 
c a s a Consistorial y el Casti l lo de Bel lver , sin ningún a p a r a t o ; 
venían e n . u n . v a p o r propio dé fuerza de 280 cabal los y se m a r -
c h a r o n el m i s m o día. 
E n 2 9 de oc tubre se bendijeron en el c e m e n t e r i o los n u e -
vos y lujosos c o c h e s mortuor ios ; fueron después a la c a s a C o n -
sistorial , al palacio del Obispo y al del Genera l y se ret iraron; 
iban precedidos de u n a comisión del A y u n t a m i e n t o en c o c h e s 
y con m a s a s y leonados e t c . Deben de empezar a funcionar el 
día de difuntos. ( L a e m p r e s a de Bor ia ) . 
1 8 6 3 
El m i s m o Sr. Bor ia que tenia la e m p r e s a de los c o c h e s 
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mortuor ios estableció en este a ñ o dos ómnibus para transportar 
gente al Port ichol y bajo el Castillo de Bellver. El pr imer dia 
t|ue sal ieron de P a l m a fué con música m u c h a y c o n c u r r e n c i a . 
El dia 23 de agos to se e m p e z a r o n las corr idas de toros en 
una plaza provisional de m a d e r a s que se cons truyó en el foso 
de la puer ta de J e s ú s . 
En 19 de nov i embre de 1863 se inauguró el m o n u m e n t o de-
d icado a la venida de S. M. la R e y n a D . a Isabel s egunda en el 
a ñ o 1860 (véase el impreso) . 
1 8 6 4 
El d o m i n g o 6 de m a r z o en la Catedra l el Sr , Obispo b a u -
tizó y confirmo con toda solemnidad a un negrito que trajo el 
P. Ol ivero mis ionero del colegio establecido en Puerto Real para 
e d u c a r a los negros de África el cual fué l ibrado de la muer te 
con otros 11 que iban a ser sacrificados por una tribu de bár-
baros enemigos . (Sobre las misiones de África de las que es Vi-
cario Genera l el francés P. Papetart pueden verse los impresos 
que dejó el m i s m o Papetar t c u a n d o vino a Mal lorca con objeto 
de r e c o g e r l imosnas para dichas misiones y obran en mi arch ivo ) . 
F u e r o n padrinos del neófito D. Joaqu ín Gual y D . a M.* del C a r m e n 
Crespí de Zaforteza en el baut ismo y en la conf irmación don 
Adolfo Roten y D . a Catal ina Zaforteza de Villalonga se le puso 
por n o m b r e Adolfo y t o m ó el apellido de Gual por su padr ino . 
Después de la c e r e m o n i a el Padre Ol ivero hizo un discurso en 
que expl icó los ade lantos de las mis iones e t c . , e tc . 
En abril vinieron mis ioneros jesuí tas . 
En 20 de m a y o fué ases inado en A r t a Miguel Llull por sus 
dos hijos Miguel y Antonia los cuales después de herido mor¬ 
ta lmente quisieron q u e m a r l o . Un carab inero oyó la detonac ión 
de una pistola acudió y llevó presos a M a n a c o r los dos h e r m a -
nos . Miguel fué sentenc iado a g a r r o t e y ella fué indultada por 
la Reina de la pena de muer te y sufrió la inmediata . 
1 8 6 5 
A últimos de febrero fué robado el S t . ° S a c r a m e n t o de M a -
n a c o r ; el Sr . Obispo m a n d ó enlutar las iglesias y h a c e r tres dias 
de rogat ivas . 
N u e v o vapor «Mal lorca» en Marzo . 
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E n 8 de m a r z o rest ituido el S a c r a m e n t o de M a n a c o r bajo 
de una ventana de la c a s a del Vicario S a n t a n d r e u quien inme-
d i a t a m e n t e lo llevó a c a s a del c u r a y se llevó en proces ión c o m o 
la del C o r p u s a la iglesia. Aquí el S r . Obispo m a n d ó c a n t a r un 
un T e d e u m y el p r ó x i m o d o m i n g o e s t a r á expues ta S. D. M. t o d o 
el día en la C a t e d r a l . 
En 23 de febrero falleció en Madrid el Dr. D. B a r t o l o m é 
O b r a d o r y fué tras ladado su c a d á v e r a ésta el 20 de m a r z o y 
el 21 después de un s o l e m n e responso en S t . a Cata l ina de S e n a 
fué tras ladado a su pueblo de Fe lan i tx . 
Jub i l eo conced ido por el P . S. Pió I X que empezó en M a -
l lorca el 25 de m a r z o . Véase la c a r t a pastoral del S r . Obispo de 
15 de marzo de 1865 . 
A las 12 de la m a ñ a n a del día 2 de m a y o llegó la e s c u a d r a 
francesa que iba a Argel c o n el E m p e r a d o r Napoleón 3 . a el que 
d e s e m b a r c ó , fué a pié a la Catedra l y sin detenerse m á s volvió 
al muel le en . el c o c h e del Marqués de la R o m a n a y se e m b a r c ó 
para cont inuar su viaje. La e s c u a d r a se c o m p o n í a de siete va-
pores con coraza . 
E n este a ñ o se cons truyó la plaza de toros en el m i s m o lugar 
de la vieja la cual debía e s trenarse con una corr ida el p r ó x i m o 
día de San Juan y en efecto se es trenó con una corr ida en que 
figuró el famoso C u c h a r e s . 
En agos to se dec laró el cólera m o r b o asiát ico en esta c iudad 
y duró hasta oc tubre lo que suced ió durante tal ca lamidad puede 
verse en la M e m o r i a sobre la aparic ión y desarrol lo del có lera 
por la j u n t a provincial de sanidad. 
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HISTORIA 
DEL COLEGIO DE MONTESIÒN 
C A P Í T U L O 2 2 
DEL RETOR 22 DESTE COLLEGIO, QUE FUÉ EL P . e JACINTO PIQUER, 
Y DE LAS COSAS QUE EN TIEMPO DE SU GOVTKRNO ACONTECIERON. 
A 31 de jul io de 1 6 4 5 , día de N. S. P . e Ignacio, en t iempo 
de la quiete del medio día, el P.1' Miguel S o d a s , retor d e s t e C o l -
legio, n o m b r ó por s u succesor al P . e J a c i n t o Piquer, cata lán, 
natural de la villa de Olot en Cata luña . 
E s t e m c s m o día c o m m e n c a r o n a servir las dos da lmát icas , 
gremia l y toballa de d a m a s c o b lanco con p a s a m a n e s y franjas 
de o r o , que se hizieron para ce l ebrar nuestras fiestas, 
4 lorret A 2 de agos to murió D. J o s e f de T o r r e s , vyrrei deste r e y n o , 
con sent imiento universal de todos . Ocas ionóse su m u e r t e de una 
cayda que hizo con su cabal lo en el fosso de la c iudad, yendo 
a las 9 de la n o c h e a prender unos vandidos, a los 2 9 del pa-
sado. Murió luego el caballo de la c a y d a , pero no él, porque 
pudo confesar y c o m u l g a r en el mismo fosso, a s s i s t endo le los 
nuestros , pagándole N. S e ñ o r un servicio que pocos días antes 
le hizo, que fué que , e n c o n t r a n d o fuera de la ciudad a un sa -
cerdote que venia a cabal lo de c o m u l g a r un enfermo con el 
S S . S a c r a m e n t o delante del p e c h o , c o m o se a c o s t u m b r a , él salió 
de su carroza , y, salido della, hizo profunda reverencia al S S . S a -
c r a m e n t o , y, e c h a , fuesse hazta el sacerdote y, t o m a n d o las 
r iendas de la caba lgadura en que iba, desbonetado le a c o m p a ñ ó 
hasta la iglesia. 
A 12 se a c a b ó de co l locar en su capilla el retablo del B ." Luys 
G o n z a g a , que, c o m o antes se dixo, se hizo de los frutos de la 
hazienda de la s e ñ o r a Margar i ta Castel! . C o s t ó d icho retablo 1000 
y pasadas 100 l ibras. 
A 17 llegó a este Collegio el P . e Antonio Nicolás, que avía 
ido ha R o m a por el negoc io del Collegio de S. Mart ín . 
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A 22 déste murió la señora doña Isabel Net y Montaner , 
b i enechora de la sacrist ía deste Col legio , a la qual dexa en su 
últ imo t e s t a m e n t o , c o m o consta en p o d e r de Antonio Marqués , 
notar io , a los 1 0 de nobiembre de 1644 , pr imo , 10 I. libras" c e n -
sales para una c o m u n i ó n general ; s ecundo , renta bastante para 
que c a d a año se ce l ebre la fiesta de la Visitación de N. S e ñ o r a 
con solemnidad d e b mús ica y s e r m ó n ; tert io , 1000 lib. para que se 
haga un retablo de ta misma Visitación de N. S e ñ o r a , y 1 0 0 c lib. 
para una lámpara de plata, y esto c o n cierta condic ión . í t e m ' 
dexa al P.* F r a n c i s c o A lzamora , su confessor, 100 lib. Dixéronle 
todos los padres 1 1 de c a s a una misa , y los h e r m a n o s un rosar io . 
Púsose al día de su muer te el altar con o r n a m e n t o s negros . 
A 10 de se t i embre , que fué domingo , el P . c Miguel Güells Oflirili 
hizo en nuestra iglesia, para la renovación de los estudios y dar 
principio a su curso de ar tes , una orac ión en latín, a que asis-
tieron* j u r a d o s , mag i s t rado , cabildo, m u c h a n o b l e c a f y m u c h o s 
religiosos. 
A 22, lunes, se d io principio a las l ic iones, a las tres , de 
theología los P P . Miguel Soc ías , P e d r o H e r n á n d e z y* Antonio 
C lapés . El P . e Car los Rebol ledo prosiguió su c u r s o de ar tes , y 
el P . e Miguel Güells c o m e n c ó el suyo con mui buen n ú m e r o de 
estudiantes . 
A 8 de oc tubre deste año de 1645, que era domingo , a la 
tarde se hizo una dotrina general en santa Eulal ia; enseñó la el 
P . c J a c i n t o Piquer, re tor ; hizo la plática el P . c L u y s Vida. Dióse 
antes una buelta por toda la c iudad, con los estudiantes de las 
aulas inferiores, a los quales a c o m p a ñ a b a n todos los padres de 
c a s a , maes tros y m u c h o s de los h e r m a n o s coadjutores . F u é el 
c u r s o en í S. Eula l ia m u y g r a n d e , y mui aplaudida de todos 
es ta a c c i ó n . 
Part i éronse esta m i s m a tarde dos g a l e r a s , que passsaban a 
Denia; fuese c o n ellas la s e ñ o r a doña T e r e s a de T o r r e s , viuda, 
dexada de don J o s e f de T o r r e s , Vyrrei . A c o m p a ñ ó l a el P . Vi-
cente B e n e t , con el h e r m a n o Bened ic to A b r a h a m . 
A 15 , domingo , c o m e n c a r o n a e n s e ñ a r la dotr ina , en nues -
tra iglesia el P . e R e t o r J a c i n t o Piquer , y en las p a r r o c h i a s de 
S. Miguel y S. Nicolás d o s h h e r m a n o s es tudiantes , 
A 19 l legaron a este Collegío el P . c Onofre R o s , que venia 
' m i . l ie. I 1 seq. M del. [| • scrips. ínnn, corr . ult. o del. }\ 4 ms. P.P. || • seq. 
Vyrrt del. || ' m>. nobleco |l • sccr lp i . de. corr . tn add. • i tr íj ia . loi , corr . d juper I. 
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de Gandía a leer el aula de maiores ; el h e r m a n o Chris tóval 
C l a p é s , novic io , que venia del novic iado de G u e s c a por indis-
posic ión, y el H . ° J u a n M o r a n , que venta para a c o m p a ñ a r l e . 
A 5 de nobiembre l legaron seis ga leras que pasaban a Ña-
póles , y con ellas el duque de A r c o s , con toda su familia, que 
yba por vyrrei de aquel reyno; y el m a r q u é s de L o m b a y , su 
y e r n o . Passaban también con ellos a R o m a el P . e H e r n a n d o de 
M e n d o c a , 1 prepósi to de la c a s a professa de Sevil la, con el P . e Hugo 
Simplic io , e s c o c é s , y el P . e J u a n Baptista Millán, que yba por 
confesor del m a r q u é s de L o m b a y . L u e g o que los sobred ichos 
s e ñ o r e s d e s e m b a r c a r o n , desde el muel le vinieron a n[uestra] 
iglesia a oyr missa en la capilla donde está enterrado el cuerpo 
del H . ° Alonso Rodrígez . 
A 20 de dezietnbre murió la señora Cata l ina Gazies; 1 1 dexó 
a la sacrist ía 20 I. de renta , 10 I. para una comunión genera l , 
y 10 1. p a r a una fiesta de la oc tava del C o r p u s , y 3 0 0 1. de p ó -
lices de la renta de la universidad para la obra . 
D e m á s desto, lo temporal deste Col leg io se ha a u m e n t a d o 
este a ñ o con 22 quar teras , dos barcil las y tres a lmudes de trigo 
censa les , que a 8 de m a r c o 1 passado le fueron adjudicadas con 
provisión de la Real Audiencia," 1 las quales hazían antes parti-
cu lares de la villa de S. J u a n , al p r i m e r o de agosto , a Juan Gili 
de Arta por precio de 280 I., 4 s., 2, con las quales están c o m -
prehendidas 123 I. , 14 s., 3 . del laudimio de las 23 quar teras , 
4 barci l las , 3 a lmudes , que se le adjudicaron al año passado , y 
86 1., 4 s., del laudimio de la última adjudicación, que, c o m o 
está d i cho , se hizo" este año , de las 22 quarteras , 2 barci l las , 
3 a l m u d e s . 
A Ñ O 1 6 4 6 
C o n s t a de la visita que hizo el P. Martín Pérez , provincial , 
a uno de agos to deste a ñ o de 1 6 4 6 , c ó m o los padres que res i -
dían en este Col leg io eran 1 4 , de los quales el P . e Juan B a p -
tista E s c a r d ó dio principio a la quaresma de S. Miguel , y la 
t e r c e r a s e m a n a della enfermó, y huVo de acabal la el P . e F r a n -
c i sco A l z a m o r a . Predicó también este a ñ o quaresma el P . c L u y s 
Vida, en la villa de Espor las . Hanse e c h o tres tnissiones este 
' tlii, Sítriüoca [| * nis. aie. j[ 1 mi . Marco | | m ma. audtetítta , ' ni,, litro. 
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año: la u n a en la villa de M a n a c o r por los P P . R a y m u n d o Nadal 
y F r a n . c o Bes tard; la segunda en Dajá, sufragánea de la villa de 
Val ldemossa , por los P P . P e d r o Antonio Cus turer y F r a n . c o Bes -
tard; la 3 [ a ] en la villa de P e t r a por los m i s m o s P P . C u s t u r e r y 
B e s t a r d . Hízose m u c h o fruto en todas estas missiones, acud iendo 
a los s ermones y confessándose casi todos, para ganar el santo 
jubi leo. 
L a s conclus iones han sido quatro , todas de ar tes . L a s pri-
m e r a s defendió el H . ° J u a n B a p t i s t a 0 Rubio , a 6 y 7 de febrero. 
L a s segundas , el H . ° T h o m á s Borrul l , a 13 y 14 de m a i o ; pre -
sidiólas el P.* Car los Rebol ledo, su m a e s t r o . L a s 3 . a s defendieron 
Hugo Soley y Miguel Vizquerra, estudiantes seg lares , a 21 y 22 
del m i s m o m e s de m a y o , a las quales presidió el P . e Miguel 
Güells , su m a e s t r o . L a s úl t imas defendió Cul l i e lmo RusiñolI,P 
cava l l ero , a 11 y 12 de agosto; presidióle también dicho P . f Güells . 
El últ imo día destas conc lus iones salió en públ ico el P . P r o -
vincial Martín Pérez; estuvo en el p r i m e r lugar de la parte d o n d e 
suelen estar los j u r a d o s , y después del el P. R e t o r y otros p a -
dres, 'i El pr imero día no salió en públ ico , porque no tenía lugar, 
por estar los j u r a d o s y cabi ldo. Sal ieron todos bien. Asistieron 
en ellas jurados, cabi ldo, m u c h o s caval leros y casi de todas las 
rel igiones. 
Los maes tros de las aulas inferiores también han tenido sus 
e j e r c i c i o s literarios. El uno hizo el m a e s t r o de la c lase de m e -
dianos en el patio de las escue las , y otros dos el de m e n o r e s , 
de los quales el pr imero se hizo en la sala de la C o n g r e g a c i ó n , 
el o tro en el patio de las escue las , en el qual asistió el P . e Martín 
Pérez , provincial . T o d o s tres fueron aplaudidos por lo m u c h o 
bien que lo hizieron los estudiantes , a los quales se dieron m u y 
buenos premios . Alegró m u c h o estos ac tos la múss ica y variedad 
de tonos que huvo en ellos. 
L a s fiestas de las 40 H o r a s los tres días de carnes to l endas 
se han ce lebrado este a ñ o con la a c o s t u m b r a d a so lemnidad, ofi-
c iando por la m a ñ a n a los capi tulares; sólo a la tarde no huvo 
tonos c o m o en los años antecedentes , pero en lugar dellos antes 
del s e r m ó n se c a n t a r o n C o m p l e t a s so lemnes , y después del la 
ledam'a del S S . ° S a c r a m e n t o , y después se e n c e r r a b a con su 
h y m n o , advirtiendo que los nuestros p r i m e r o dezían en el pres -
biterio la ledanía ordinaria los dos pr imeros días, lo qual no se hizo 
i ms. BíibplííM | | » scripi . Rutüíol, corr . marg. | | •>' m i . P.P." 
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el t e rcero por averse de b a x a r el S S . ° S a c r a m e n t o , el qual en-
c e r r ó el sacris tán F o r t e z a . 
A 24 de f ebrero r deste a ñ o , día de S. Mat ías , hizo los votos 
el H . ° J u a n Mezquida, coadjutor;* natural de la villa de P o r r e r a s . 
Dixo misa en la capilla de la sacristía el P . c J a c i n t o Piquer, re tor .* 
A 5 de m a r c o fueron recebidos por h e r m a n o s cojutores Do-
mingo S e r r a , natural de la villa de Petra , sastre de oficio, y J u a n 
Ful lana , labrador , natural de la villa de C a m p o s . És te no per-
severó , porque se fué sin deair cosa , como" lo ha vía e c h o y a 
o tra vez que fué receb ido . 
A uno de abril , dia de pascua de R e s u r e c c i ó n , a las 11 de 
la n o c h e , fué despidido de la C o m p a ñ í a el P . e Nicolás; a c o m -
pañáronle a su casa los hermanos Miguel Serra y J a i m e Sitjar. 
L a ocas ión que tuvo para negoc iar con s[nestro] P . c General su 
salida fué la pobreza de sus padres . Havía este padre entrado 
en la C o m p a ñ í a dos veces , y, después de a v e r sido despedido la 
pr imera , pidió con grande instancia el ser recibido otra vez 
en ella. 
A 20 de m a y o , dia del Espíritu S a n t o y tiesta de la C o n -
gregac ión de los caval leros , huvo por la m a ñ a n a so lemne oficio, 
y a la tarde fué la ex tracc ión de los oficiales de la m i s m a C o n -
gregac ión , con la so lemnidad que se suele . Asistieron a todo los 
j u r a d o s . 
A 21 de jun io , dia del B . Luys Gonzaga , huvo también ofi-
cio s o l e m n e en nuestra iglesia, con ta mús ica de la S e o . C a n t ó 
la misa el P . e Jaz in to Piquer, re tor , y en ella recibió la profe-
sión de quatro votos del P. Luys Vida. Dióse principio a esta 
* [en hoja adjunta;] L o s de la Congregac ión de los cavalleros proceden bien; par-
t icularmente en el ncudir al hospiíal lo hazen todos con tanta exacción que. entendiendo 
este particular, el 5." Obispo fiesta ciudad, desseando ayudar, y con perfección, a la 
ncccssidad Krande de los p o n r r s . les ha hecho l imosna de trescientas y cinqueuta libras 
p a r a ayuda i aumento de lo "que ya Ja Congregac ión tenía; y assí ton dichos congrega-
dos han t o m a d o a cargo cinco c a m a s riel dicho hospital (en un quaui l lo que los mismos 
regidores del hospital les ao señalado;, con tas cuales camas no entra enfermo que no 
c i t é muy malo , y c i t o por examen del médico , a lo* quales sirven cada día* alguno de 
los congregados a ]a c o m i d a y cena que va, cabiendo por suerte a cada uno su semana, 
y a c a e c e salir s emaneros muchos caval leros r icos , los quales
 r n o sólo se contentan en 
servir a estos enfermos con su personal asistencia, pero au[n] gastando todo lo que es 
ncc{e]ssario rie aves, c o r d e r o s , buen" vino, pan, confituras y todo lo demás que para 
ellos es menester; en el qual excrc i c io ay t a m o fervor y devoción, que, sin salir por suer-
te*, ellos mismos se oponen , y asi están rebalsados los opuestos . Causa este excrc i c io 
grande edificación y m u c h o consue lo al S. r , í Obispo, y m u c h o provecho a los enTermos; 
esperase en el Señor que ha de ir con m u c h o aumento este exercicio.—Gabriel fíolUtther* 
• )1nrer> supra Febrero del |¡ " se<¡. \¡ del. [i 1 seq. I del. 1; • serj. t supcrjluum. U 
• seq. se del. 
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fiesta la n o c h e a n t e c e d e n t e con unas so l emnes C o m p l e t a s , fuegos 
en el c a m p a n a r i o yr patio de la iglesia, d o n d e se disparó una 
nave de fuego. 
A 18 de julio llegó a este Col legio el P . e Martin Pérez , p r o -
vincial, que venia a visitarle. A c o m p a ñ á b a n l e el P . c Ginés Vidal 
y el H . ° J u a n G a r c é s . Vino también con ellos el H . ° S imeón 
P u n c e , teólogo de tres a ñ o s , que venia para leer g r a m á t i c a . 
A 25 del d icho , día de S. T i a g o , se part ieron para E s p a ñ a , 
con o c h o ga leras , el P . c J o s e f L a C a l v a , que avia dexado de leer 
g r a m á t i c a en el aula de medianos , y los H H . U S L u c a s Baylor i , 
J u a n Bautista Rubio , Ignacio H e r r e r , J u a n Gregor io , T h o m á s 
Borrull y V[icen]te!'' Claudio , es tudiantes , que havían a c a b a d o el 
curso de artes: dellos unos fueron a Valencia y otros a Caragoza .* 
A 27 déste c o m e n c é a leer el aula de medianos el H." J u a n 
C e r d á n . 
A 3 1 , dia de N. S. P. Ignacio , se* ce lebró su fiesta con m u c h a 
so lemnidad , con pr imeras y segundas Vísperas. C a n t a r o n la missa 
los capitulares , y la m ú s i c a en ella fué a tres c o r o s . Estuvo pa-
tente el S S . S a c r a m e n t o m a ñ a n a b y tarde . Assist ierou jurados , 
cabildo y m u c h o s rel igiosos. Hal lóse presente el P . e Martín Pérez , 
provincial , y o r d e n ó que se hiziese así los d e m á s años . 
Es te mismo día llegó a este Col legio el P . e Nicolás B e r g a , 
que venía del de Al i cante . 
A 6 de agosto deste a ñ o llegó a este muelle una galera de 
G e n o v a , y venían c o n ella diez de la C o m p a ñ í a , que boivían 
de la congregac ión genera l , que se avía juntado para la e lección 
del genera l , y fué elegido en ella e l c P . e Vincencio Carrafa a los 
7 de enero deste a ñ o . 
A 1 5 , a la n o c h e , fué embiado a su c a s a Christóval C l a p é s , 
novicio: la causa de su salida fué un mal de c o r a r o n que fre¬ 
quentemente le t o m a b a . Est imó m u c h o su padre , el do tor Diego 
Clapés , la caridad que avia usado con él la C o m p a ñ í a , dete-
niéndole m u c h o t i empo , a c a b a d o s los dos años de novic iado, 
para ver si cobrar ía salud. 
A 16 fué n o m b r a d o por ministro deste Collegio el P . c Ni-
colás B e r g a , y dexó de ser lo el P . e Anton io Vedell . 
A 29 acabó su visita el P. Provincial Mart ín Pérez , y, c o m o 
no tuviese e m b a r c a c i ó n para b o l v e r s e , d se aguardó m u c h o t iempo 
i aeq. el del. ¡| T V." 1n». [| ' i m . Caragasa. \\ • « aüd. ., k il í u p e r I del. || 
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en e! Col legio , y a 13 de se t i embre deste a ñ o , en presencia de 
los PP. Retor , Ginés Vidal, F r a n . c o A l c a m o r a y R a y m u u d o Nadal, 
r e c o n o c i ó las reliquias del V. H.a A lonso Rodríguez . S a c á r o n s e 
todas del a r c a , y se c o n t a r o n los huessos , y, después de a v e r 
l impiado el a r c a , se bolvieron* 5 en ella, y, c e r r a d a , se bolvió en 
el hueco de la pared a la parte del evangel io de la capilla de 
la C o n c e p c i ó n , d o n d e estaba ante s , con un qttadro e n c i m a , del 
mismo V. H. Alonso . 
A 19 deste m e s de se t i embre se part ió para Vinaroz la nave 
de C a n a l e s , y c o n ella el P . E Provincial y sus dos c o m p a ñ e r o s 
el P . e Ginés Vidal y el H . ° J u a n G a r c é s , el P . e Car los R e b o -
lledo, los H H . 0 ! > J u a n Cerdán y J a y m e Sitjar, coadjutor , y tres 
novic ios: Gerónimo" 1 Anglada , Josef Rius y Miguel M a s c a r ó , e s -
tudiantes cursantes . 
A 2 4 , l legaron nueve galeras de Italia, que pasaban a E s p a ñ a 
con infantería; venían con ellas el a lmirante de Casti l la, los 
P P . Pedro González de Mendoza {que avia dexado el c a r g o de 
assistente de la C o m p a ñ í a ) , * Pedro Pimentel y Antonio de E r r e r a , 
que volbían de la congregac ión general . 
A 1 de o c t u b r e , día del B . F r a n . c o de B o r j a , receb imos de 
R o m a los d e s p a c h o s tocantes a la fundación del Collegio de 
S. Mart in , que venían remit idos al señor obispo para su e x e c u -
ción. El suceso que obró este breve se dirá ade lante . No se c e -
lebró la fiesta del B . F r a u . ™ hasta los siete déste , que fué la 
domin ica infra octavam. Uvo en ella so lemne oficio con música; 
oficiaron los canónigos ; assistieron ios j u r a d o s , m u c h o s capi tu-
lares y caval leros e tc . 
A 9 déste murió B e r n a r d o Ciar , j a b o n e r o . Dexó en su tes-
tameto que sus herederos c a d a a ñ o el día de Navidad den a la 
sacrist ía deste Collegio una acha para a r d e r , los días de la c o -
munión genera l , de lante del S S . S a c r a m e n t o , y con probissión 
dec laró el vicario genera l , a 29 deste , que dicha a c h a sea de 
peso de 6 lib., c o m o las d e m á s . 
A 3 de nob iembre , d o m i n g o infra octavam de ' l o d o s S a n -
tos , se hizo m e m o r i a en nuestra iglesia del V H. ° Alonso R o -
dríguez; la misa fué de la domin ica , con c o m m e m o r a c i ó n de la 
o c t a v a . Cantáron la los canón igos , y, a c a b a d a , extra soiemnia, 
se predicó de sus virtudes. Vino la capilla de la Seo . Assist ie-
ron los jurados y buen c o n c u r s o de gente . Da la ciudad para 
ma. Gtrlntmú. \\ f i t q . y del. 
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esta fiesta 15 1., s., por determinac ión del grande y general 
C o n s e j o . 
A 11 déste , d o m i n g o y día de S. Mart ín , se hizo una d o -
trina general en la parroch ía de S. Eulal ia , preced iendo p r i m e r o 
una buelta que se dio por toda la c iudad. Iban en ella los m á s 
padres del Collegio y todos los maes tros de g r a m á t i c a , c a d a uno 
con los estudiantes de su aula , que l levaban su bandera . Y b a 
delante el pendón verde que t iene en una parte p intado el n o m -
bre de J e s ú s , y en la o tra N. S. P. Ignacio . A c a b a d a la buelta, 
e n s e ñ ó la dotrina en la d icha parroch ía el P . e L u y s Vida; y i 
después della, el H . ° Pedro C a t a l á n , m a e s t r o [de] g r a m á t i c a , leyó 
en el pulpito el papel de las indulgencias d e la dotr ina, y últi-
m a m e n t e el P.» Re tor hizo en el m i s m o pulpito una plát ica en 
a labanza deste s [anto] ministerio . 
A 21 désté se ce l ebró la fiesta de la Presentac ión de N. Se -
ñ o r a , t itular de nues tra iglesia, c o n la a c o s t u m b r a d a so lemnidad, 
Dióse la bela a D. R a y m u n d o de Veri , por ser el par iente m á s 
c e r c a n o de n[uestro] fundador , que o r d e n a que así se a g a . 
A la tarde huvo so lemnes C o m p l e t a s de s [anta] Ceci l ia , a quien 
hacen fiesta los de la capilla de la Seo , y el día s iguiente , que 
es el día de la santa , huvo so l emne oficio con mús ica de tres 
c o r o s . El c o n c u r s o fué bien g r a n d e y cal if icado. 
A 2 de dez iembre , d o m i n g o pr imero de adviento y día de 
S. F r a n . c o X a v i e r , se ce lebró su fiesta con maior so lemnidad que 
los demás años: dióse principio a ella la noche a n t e c e d e n t e con 
unas so lemnes C o m p l e t a s , y después dellas se disparó una nave 
de fuego, que salió muy bien, y en la t o r r e del c a m p a n a r i o 
m u c h o s coe tes . Havía también en ella luminarias de t e a s / y fa-
roles , menestr i les , a taba l y t r o m p e t a . F u é la missa c a n t a d a el 
día del santo, de la d icha d o m i n i c a pr imera de adv iento , con 
música; oficiaron en ella los canónigos . Asistieron el s eñor vyrrei , 
jurados y magistrado. Es tuvo patente el S S . S a c r a m e n t o m a ñ a n a 
y a la tarde , en que c a n t a r o n Vísperas los nues tros . 
A 15 déste llegó a este Col legio , de Valencia , el H . o f > P e d r o 
Solivel las, que venía a leer el aula de m a i o r e s . 
A 22 , sábado, fueron ordenados de subdiácono el sobred icho 
h e r m a n o Pedro Solivellas y el H . ° S i m e ó n P o n c e . 
A 23 , domingo 4 de adviento , la C o n g r e g a c i ó n de los estu-
diantes hizo la fiesta de la C o n c e p c i ó n de la Virgen, por no 
l e u . club. I) ' e tc . 
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aver la podido hazer antes . Hizose no con m e n o r solemnidad, 
a p a r a t o y c o n c u r s o que la de S. F r a n . t o X a v i e r , 
Y , viniendo a lo temporal del 0 0 1 1 6 8 5 0 , « a 31 de m a r c o ' d e l 
a ñ o déste 1646, se vendieron a B a r t o l o m é H o r r a c las casas que 
pose ía el Collegio en el cal lejón que passa de la S o m b r e r e r í a 
a la calle de S. Miguel , que 1' fueron de la herencia de J o a n o t 
B o s c h , por precio de 852 I. s., de las quales se e m p l e a r o n en 
pagar el laudimio y otros gastos de aquel las , 200 1. s., censales , 
que rec ibe el Collegio sobre la posessión dicha Son Ferragut ; 
842 I., 13 s., 4, las quales fué c o n d e n a d o a pagar a 22 del m i s m o 
m e s de m a r c o , por sentencia e c h a a 9 de enero passado a re -
lación del dotor F r a n . c o Mir, por las quales le fueron adjudi-
c a d a s 67 I., 8 s., 3 , censales sobre la m i s m a poses ión, que el 
día de oy possee J u a n Oarr iga . 
Bendiéronse también este a ñ o , a 29 de agosto , a la Cofradía 
de S. B e r n a r d o , cum facilítate recuperando, 92 1., 15 s., que r e -
cibía la sacrist ía sobre la villa de Andraig , a racón de 7 por 100, 
la propriedad ile las quales son 1325 1., s,: la causa desta venta 
fué para pagar quatro mil reales que quiso l levarse el P.» Martín 
Pérez , provincial , para la contr ibución del seminar io , y no se 
halló o tro expediente para podérselos dar . Sintió m u c h o N. P . e G e -
neral este e m p e ñ o quando lo supo. 
' \ c q . en del. | | * que bis. 
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Novenni universi quod nos M A L I G U A L I N U S Dei gratia Impuriarum 
comes el vicecoines de Basso. Considerantes quod nobilis dominus Pon-
tius Hugonis botiae memoriae pater iioster in suo ultimo testamento 
mandavit vendi per manumissores suos honorem et baroniam quam ha-
bebat in insula tVhtjuricae per satisfaccionem debitorutn et injuriarum 
suarum et predccessorum suorutu, et cutn nobis existent valde cordi qttod 
^dictant baroniam penes nos heredem universalem,dicti domini quondam 
patris nostri remaneret si comode fieri posset, convenitnus cum Guillel-
i n o Seguini manumissorem dicti dominis patris nostri, coeteris coiti-
i ¡ 1 : 1 1 1 1 1 1 1 il sor ¡bus suis mortui, seu uti.. . nolcntibus aut non volentibus 
dictam tnanumissoriatn quod nos solveremus plus per certuni justum pre-
cium dictae barotiiae dictis debitis et injuriis pro quibus ipsam baro-
niam vendi d e b r a i propter quod dicta baronia de consensu et laudentio 
dicti Guillelmi de Seguini rcmansit penes nos ut heredem dicti domini 
patris nostri et nos de volúntate et assensu Guillelmi beguini et com-
mun un) issores praedicti et ad congnitionem prioris donius fratrum prae-
dicatorum Gerundae et guardiani domus fratrum minorimi Castillionis 
ad quorum cognitionem dictus dominus pater noster in suo testamento 
mandavit solvi et restituì debita et injurias superdicta, solviinus per di-
versas partes duo nidia libris Barchitionae debitise t injuriis antedictis, 
ìllis quibus dicti prior et guardianus decrevcrunt Tore solvendas tanquatti 
prioribus tempore et prioritas jure, in obligations dictae baroniae, proitt 
de dictis solucionibus et aliis ex tat per publica instrumenta, et per 
integrum pretium seu juxtani cxtimacioncm dictae baroniae, qua comu-
niter extimabatur valere tria milita et quinientas libris Barchinonae, 
licet nunc majus precium nos inde habeamus propter gratiam inde no-
bis facta m per illustrissimum dominum SANTIUM Dei gratia regem Ma-
jor i ze , non possumus comode solvere, volentes tarnen et desiderantes 
usque ad dictam extimacionem et plus integre satisfacere debitis et in-
juriis que ad lui ne remanent ad solvendum propter admodum dicti ma-
numissores si veiididissent dictam baroniam ejus precium convertis-
sent in solucionibus debitorum et injuriarum ipsorutn. ldcirco juxta 
formam dictae gratiae nobis facta per prefatutn dominum regem Majo-
rität illustrem, qui nobis concessit quod dictam baroniam possimus in-
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feudare. personis etiam non generosis, concessit etiam nobis quod lau-
ditnium quod ad eum pertinere poterat et dcbebat de prima alienatione 
seu infeudatione quam de dicta baronia facercinus... nostrum et penes 
nos integre remaneret prout hsec et alia in carta dictae gratiae latius 
contineniur propter quod longc plus de infeudatione prius aliam habui-
semus, habemus, damus et concedimusad feudum, honorabile P I . T R O E T 
F R A N C 1 S C H O D E F O N T E fratribus filÜS PF.TRI DF. F O N T E quondam civibus 
Majorícaruin absentibus et vobis Petro Burguessi civis Majoricarum eo-
rum procurator! presente ac tibi sub subscripto notario ipsorum fratrutn 
nunc stipulantibus et recipientibus et suis in perpetuum diet am baro-
niain honorem seu capdaliam insulae Majoricarum quae et qui ad nos 
pertinent et pertinere debet tanquam heredem dieti domini patris nostri 
et alus rationibus superdietas, cum omnibus censibus, decimis, taschis 
et agrariis et laudimiis et fortscapiis et faticis et eum senyoria seu do-
minatione hominum et feminarum et cum feudis et subfeudis militum 
et aliarum querumeumque personarum et cum laudimiis et foriscapiis 
et faticis rerum jurium et aliorum bonorum ipsorum feudorum et sub-
fendorum et cuín toto jure commissíonis quod ad dictum dominum 
comitem patrem nostrum quondam tempore suae mortis pertinebat et 
pertinere debebat et ad nos nunc pertinet et pertinere debet ratione 
alienationum per quoscumque feudatarios seu emphiteotas in fraudem 
contra jura, loca, vel alia quamcumque ratione de quibuscumque rebus, 
juribus et bonis ad dictam baroniam et honorem seu capdaliam perti-
nentibus in Civitate et tota insula Majoricae et cum jure nobis perti­
nente in justiciis, curiae, vicarii Majoricae et cum bamtts et aliis juris-
dictionibus et justiciis et generaliter cum omnibus aliis seu expresis et 
non expresis qui ratione dictae baroniac honoris seu capdalia ex pre-
dictis rationibus et aliis quibuscumque ad nos pertinent et pertinere pos­
sum et debent in dicta Civitate et tota insula Majoricae et sicut melius 
et plenias ad dictum dominum comitem patrem nostrum quondarp 
tempore mortis suae expectabant et expectare debebant quoquotnodo. 
Praedictam siquidem omnia constituimus nos nomine praedictorum Petri 
et Francisci dc Fonte possidere seu quasi donech inde apprehenderint 
corporalem possesionein seu quasi, prout eis et vobis dicto procuratori 
eorum nofnine vel cuicumque eis placucrit nomine eoruin apprehendere 
liceat propia autoritate quacumque voluerit vel volueritis sine Tatica re­
quisicione et condicione nostri et nostrorum et curiae et altcrius per-
sonae et penes ipsos fratres et eorum successorcs perpetuo retiiiere. 
Cedentes etiam et dantes dictis fratribus et eorum successoribus in per­
petuum et vobis dicto procuratore eorum et tibi notario infrascripto sti­
pulantibus et recipientibus ipsorum nomine, omnia jura, loca et accio­
nes reales et personales, utiles, mixtas atque directas quocumque dicto 
procuratore nostro quondam tempore mortis suae competebant et com­
peteré poterant et nobis nunc coinpetunt et competeré possint et debent 
in dicta baronia, honore seu capdalia et aliis omnibus universis et sin­
gulis supradictis per nos eis infeudati et ratione eorundem contra quas-
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cumque personas ad omnes eorum et successorum corundcm volúntales 
perpetuo faeiendas. Volentes et mandantes tenor hujus instrument vicem 
et... quantum ad haec gerentii mtlitíbus et alus feudauíriis et emphi-
tcotts et bajuiis ointiilms et suiguli nostri dicti bonori et alus omnibus 
et singulis qui de praedictis dicto patre nostro tempore mortis suae te-
nebantur impenderé et nobis nunc tenentur impenderé qui de cisdem 
omnibus et singulis tetieantur amodo impenderé tlictis fratribus et eorum 
successoribus sicut dicto patre nostro quondam et nobis tencbantur ante 
confectionem hujus instrumenti, absolvemes nichilominus praedictis et 
quibuslibet ipsornm in manu et posse tui notarii infrascripti recipientis 
nomine ipsorum ab omni fidelitate et hommagio et juramento quibus 
dicto patre nostro quondam et nobis tenebantur ante praesentcm infeu-
dacionem, transferemes et submitentes ipsos jurisdiccioni dominio ser¬ 
vitute dictorutn fratruiu et ipsorum successorum in perpetuum, Prae-
dictam siquidétn baroniam, honorem seu capdaliam cum onibus alus 
supradictís universis et singulis, damus et concedimus ad feudum in 
perpetuum praedictis Petro et Francischo de Fonte fratribus et eorum 
heredibus et succesoribus in perpetuum et vobis dicto procuratore eorum 
tibí notario infrascripto, stipulantihus et recipientibus nomine eorum prout 
melius, plenius et tuiüus ac generatíbus tliei, stribi et intelligi potest 
et poterit ad ipsorum íratrum utilitatem te suorum in aeternum. Salvo et 
retento quod dicti Petrus et Franciscus de Fonte fratres et eorum suc-
cessores teneantur nobis et nostrís successoribus in perpetuum aut pro-
curator! meo seu nt eorum successorum quo! i bet anno in festo Natal is 
Domini, pro praedictis nobis in feudum a nobis eis concesis, solvere e t 
prestare pro censu in Civitate Majorkae unum morabatinum auri exti-
mactonis seu valoris tatnen octo solidos monetae regalium Majoricarum 
minutorum, vel ¡psos octo solidos dictae monetae vel deponere ipsos 
octo solidos nomine nostro in domo fratrum praedictorum Majoricae 
penes priorutn ejttsdem dotnus qui pro tempore fuerit in absentia nos-
tra vel procurators nostri vel ipsis ignorantibus procuratoris nostrum 
ibidem existere, et salvo etiam quod dicti fratres pracdicto feudo pres-
ten! domino regi Majoricarum et suis vel quibus voluerint in regno 
tamcn Majoricarum fidelitates juramentum pro praedictis quae conce-
dimus eis in feudum, praedictam etiam quidem infeudactoncm omnium 
praedictorum facimus praedictis fratribus et eorum successoribus. Salvo 
et retento dicto domino regi et nobis et successoribus ipsius domini 
regis et nostris dominio directo dictae baroniae, honoris seu capdaliae . 
et etiam laudimiis et foriscapiis et fat ids si contingent dictam baro-
niam in totum vel partem aliquam vendi vel alienare titulo non lucra-
tivo per dictos fratres vel eorum successores, quae laudimia et íoris-
capia et faticae sunt et debent esse et dividí equalem inter illustrisímum 
dominum regem Majoricae et suos successores et nos et nostros suc-
cessores, laudimia vero et foriscapia et faticae vendicionum et alíorum 
alienantionum quae contingant de cetero herí per dictos milites et alios 
feudatarios et alias quascumque personas emphiteotas, de quibuscumque 
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rebus, juribus et bonis qui pro dicto procurator nostro tempore mortis 
suae tenebant et pro nobis tenebant et debebant tertere, ante pra:sen-
tem inieudationem rationem dictac baroniae percipiant et percipi de-
bean t intégrale titulo praesentia infcudatioius dicti fratris et eorum 
successores ad omites volúntales ipsorum, et eorum successorum per-
petuo faciendas. Item salvamos et ret in emus quod dicti Petrus et Fran-
cischus de Fonte et eorum successores in perpetuum teneantur pro dicta 
baronía honore seo capdalia et pro aliis omnibus supradictis, per nos 
eisdem infeudantes faceré et tcncrc dicto domino rcgi Majoricae et suis 
successoribus in perpetuum in insula Majoricac pro defensíoue ipsius 
insulae duos cquos et dimidíum ármalos seu sevicium ipsorum duorum 
equorum et ditnidii armatorum prout dictus do minus pater noster tem-
pore mortis suae tenebat, et nos tencbamur faceré ante pracsentem in-
fcudationein. Item salvamos et rctineinus quod dictum Petrus et Fran-
cischus de Fonte et eorum successores teneantur pro pracdicta baronía, 
honor seu capdalia et aliis praedictis per nos eis infeudatis solvere sem-
per quolibet anno quatuordecim liberis regalium Majoricarum minutorum 
illi sacerdote qui celebrat et tenetur celebrare inperpetuum in ecclesia 
sedis Majoricae pro anima illius com i lis qui hoc stabilivit et dedit et 
suorum antccessorum. Item quod teneantur solvere ipsi et eorum suc-
cessorum in perpetuum singulis annis triginta et duos solidos dictae 
monetae regalem Majoricae. Item quod teneantur solvere ipsi et eorum 
successores in perpetuum quolibet anno heredes Francischi de Monte-
lattro quondam et suis successoribus Ulos duo millia solidos Majoricae 
vel Barcbinonae quos dictus Francischus de Montelauro quondam accl-
piebat et accipere debebat, et hercs ejus nunc percipit et percipere debet 
ipse et successores quolibet anno super dictam baronlam e.\ donationem 
et concessionem seu donationibus et coucessionibus inde facta seu faciis 
dicto Francischo per antecessores nostros prout in instrumentis ipsarum 
donationum ei cottccssionum latius continentur. Item quod teneantur 
dicti Petrus et Francischus de Fonte et eorum successores in perpe-
tuum et quolibet anno solvere militibus tenentihus cavallerias dictae ba-
roniae centum vigimi quartanios olei, quos percipiunt super dictam, 
barouiam, scilicet Guillclmo Arnaldi de Insula do micelio et suis succes-
soribus sexaginta quartanios et Petro de Turri militi et suis successo-
ribus triginta quartanios, el Jacobu de Santa Cecilia militi et suis suc-
cessoribus alios triginta quartanios. Item quod teneantur solvere ipsi et 
eorum successores in perpetuum singulis annis quinquagitua solidos dictae 
monetae regalem Majoricae miuuioium Guillelmo A rn alii i de Insula prac-
dicto et ejus successoribus quos ipse Guillelmus Arnaldi percipit et per-
cipere debet ipse et suis successores super dictam baroniam. Item quod 
teneantur solvere ipse et eorum successores in perpetuum dicto Jacobo 
Sanctae Ceciliae militi et suis sucessoribus quinqué cuarterís tritici et 
quinqué cuarterías ordei, quam ipse Jacobus percipit et percipere debet 
ipse et suis successores super dictam baroniam. Item quod teneantur 
praedictis Petrus et Francischus de Fonte et eorum succesores in per-
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petuum singulis annis solvere Guillehno Moratoni notarlo Majoricae et 
suis successoribus frigi ti tu li ber is regalium Majoricae minutarum, quas 
ipse Guìllelrnus Moratoni percipit et percipere debet ipse et sui suc-
cessors super dictam baroniam pro una cavalleria quae fuìt a Bernardo 
de Spagnuolo et qua tenet pro nobis, ratione dictae Baroniae et pro 
qua tenetur tenere et facere unum equum artuatum seu servieium unins 
equi armati in dicta insula ob defensionem ejusdem Insulae. Item quod 
teneantur praedicti Petrus et Francischus de Fonte et eorum successo-
r s solvere Guillelmo de Podio Orlila quolibet anno de vita sua tantum, 
decern liberis dictae monetae regalium Majoricarum minutorum, quas 
super dictam baroniam percipit et percipere debet quolibet anno de vita 
sua. Item quod teneantur praedicti Petrus et Francischus de Fonte et 
eorum succesorcs solvere Petro Arnaldi jurisperito quolibet anno de vita 
sua tantum quinque liberis dictae monetae regalium Majoricae quas su-
per dictam baroniam percipit et percipere debet quolibet anno de vita 
sua et praedictus Petrus Arnaldi et alii supradlcti sunt astricti ad fa-
ciendum et complendum dictis fratribus et eorum successoribus omnia 
ea in quibus dicto patri nostro et nobis post eum tenebantur ante prae-
sente infeudatione quae omnia supradicta tenentur solvere annuathn 
praedictis fratres et eorum successors per praedictam baroniam proni 
dictus pater noster quondam tempore mortis suae tenebatur en nos t e - , 
nehamur ante praesentem ìnfeudatìonem et comodo quo ad praedicta 
et singula dicta baronia est ustrinà et obligata. Item salvamus et reti¬ 
nemus nobis ad omnes nostras volumates faciendus, jus nohis compe-
tens ratione comissionìs contra Raymundum Andree civem Gerundae et 
contra Petrum de Pulchroloco de eadem civitatc, in il 1 is reditibus quas 
recipiunt ipsi vel alter eorum in valle de Soyler in portione dictae ba-
roniae, in quibus redditibus etiatn salvamus et retinemus nobis et nostris 
prima ni fat team et priuittm laudimiutn seu foriscapium primae vendi-
tionis seu alienationis, cum qua deinde contingat (ieri de ìpsis redditibus 
per nos ratione dictae cotnmìssionis si contingat fieri vel per alios. Ita 
tamen quod dicti fratres ad rcquisitionein ir.eam vel meorum successo-
rum ve) eorum quibus per nos vel nostros contingat fieri inde donatio-
nem vel alia allea at tonarti teneantur ipsam prim ani vendicionem vel alie-
nationem laudare et Brinare intra decern dies postquain inde requisiti 
fuerint sine aliquo foriscapio sive laudimio per cos vel eorum s u c c e s -
so res vice inde habendo. Et si contingat nos vel nostros obtinere dictos 
redditibus vel partem eorum ratione dictae comissionìs quod nos tenea-
mut et promitimus illud quod inde contingat nos obtinere, donare vel 
vendere vel alio modo alienare in alia persona. Salvo tamen jure tunc 
in futurum dictorum Petri et Francischo de Fonte et eorum successo-
rum in dominio directo ipsorum rfddituum et in laudimiis. et forisca-
piis et fat iris sint in aliis quod per nos eisdem infeudata esser et sint 
de et sub feudo ipso perpetuo. Item salvamus et retinemus quod Petrus 
de Villalonga et sui successores non faciant nec facere seu prestare te-
neantur amodo praedictis Petro et Francischo de Fonte et eorum sue-
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cessoribus pro duabus vineis quas dictus Petrus habet in valle de Soyler, 
duas partes decimae quas nobis tenebatur prestare de fructibus dictarum 
vinearum sed per ipsis duahus partibus decimae et in recompcnsatio-
nem ipsaruin d LI a rum partium decimae faciant et lacere et solvere te-
neantur ipse Petrus de Villalonga et.ejus successores praedictis Petro 
et Francischo de Fonte et eorum succcssoribus in perpetuuin unum mo¬ 
rabadiurni valente octo solidos regalium Majoricae minutorum vel octo 
solidos ipsius monetae. Item salvamus et ret in emus quod dicti Petrus 
et Francischus de Fonte vel aliter eorum non possent Tacere peticionem 
vel demandati! seti inquisiiionem contra praedictum Petrum de Villa-
longa et contra Bernardinum Rossidi bajulos nostros in dieta baronia 
ratione aiiquarum fraudum vel negtigentiarum vel alicuoruin delictorum 
per eos vel alterniti eorum factorum et comissorum culpa vel dolo in 
ofìciis bajutiarum ipsorum et in substraccionem et retentionem per ipsos 
vel alterino eorum facta de jurlbns et redditibus vel aliis bonis dictae 
baroniae vel alia ratione usque ad ultimam diem mensis Julii proxime 
praeteriti qua sint facta in Majorica inter praedictos fratres nomine eorum 
propio, et Castillionem corniti Castillione nomine suo procuratorio, con-
ventio de praedicta infeudatone facicnda a qua die circa volumus et 
irtteitdimus quod omnia taudimia et foriscapia, reditus et proventus qui 
.et quae inde exiverint sint et esse debeant dictorum fratrum et eorum 
successorum cum suo cum ninne eorum omnium ad qua dieta baronia 
est astricta prout serius est expresum. Et per hac concessione et in-
feudatone praedictoium in praesentia et posse vestri dicti Petri Bur-
guesii procuratoris et tui notarii infrascripti recipientem nomine dicto-
rum Petri et Francischi de Fonte fratrum confìtimur ac ipsis fratribus 
per ma mi ni vestri dicti procuratoris habuise et recepise numerando cen-
tum vigìnti milia solidos monetae Barcliinonae de... de quibus perpa-
catos nos tenemus et contentos. Renuntiantes exeepcionem pecuniae non 
numeratae, et non receptae et doti et auxilio ac benefìcio ìllius legti qua 
deceptis ultra dimidia justì precii seu vatorìs rei subvenitur. Et si am-
plius nunc valent aut valuerìnt de catero praedicta infeudata, totum illud 
plus valens dictos fratribus et vobis dicto procuratori et lihi notario in-
fra scripto nomine eorum stipulantibus et recipientibus damus gratis in-
ter vivos et renunciamus in perpetuum, promitentes per nos et nostro3 
heredes et successores diet is fratribus et eorum succcssoribus et vobis 
dicto procuratori eorum et libi notario infrascripto nomine corion sti-
pulantibus et recipiemibus pro praedicta. Omnia universa et singula per 
nos eis infeudata fa dermis eisdein et eorum succcssoribus semper bona 
habere tenere et possidere in sana pace contra omnes personas, et edam 
promitiimts eisdem fratribus et eorum successoribus et vobis dicto pro-
curatori et tibi notario infrascripto eorum nomine stipulantibus et re-
cipientibus semper de praedictis omnibus universi» et singulis de evic-
cione et omni damno et interesse et sumptibus si qui vel quos dictos 
fratres vel suos successores facere aut pati contingent in casti eviccionis 
vel alia pro praedictis vel ali (pio praedictorum teneri. Et si forte aliqua 
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persona aliquit aliqua ratione in praedictis per nos infeudai is vel ra-
tione corundem ultra praedicta per nos retenta et salvata petierit, exi-
gent vel demanda ver it vel questiones aliquas seu demanda in judicio 
vel extra fecerint vel moverint contra praedictos fratres vel eorum suc-
cessores aut in praedicta baronia vel bonis et juribus ejus ratione de-
bitorutn vel injuriarum dirti domini patris nostri quondam vel prede-
cessorum eorum cuorumcumcue aut alio quoque modo, nos promitimus 
per nos et nostros heredes et successorcs eisdem fratribus et vobis dicto 
procuratori et tibi notario inlrascripto eorum nomine stipulantibus et 
recìpicntibus ipsos et eorum successores et praedicta per nos infeudata 
eis inde deffendere in judicio et extra judicium nostris bonis sumtibus 
et expensis et ipsos et eorum successores et predicta omnia et singula 
infeudata inde indempnes conservare et indempma. Et si coutigerit ipsos 
vel eorutn successores in judicio vel extra se deffendere contra aliquos 
et contingent praedictos fratres vel eorum successores subeumbere per 
curiam judicialem vel alia, ita quod esset locus eviccionis quo ad prae-
dicta infeudata vel ad damuum et interese et expensas nos promitimus 
eis et vobis dicto procuratori et tibi notario infrascripto eorum nomine 
recipientibus restituere et enmendare totum id quod judicatutn esset 
petentibus, et otnnes missiones et expensas et dampnum quas et quae 
fecerint et sttstinuerint in causa vel causis ducendis et rationem ipsarum 
una cum interesse eorum et remititnus eis expresse omnem necessitatem 
denutncìandi et appellando et propter haec omnia attendenda a nobis et 
nostris successorihus, obligatnus eisdetn fratrihus et vobis dicto procu-
ratori et tibi notario infrascripto nomine eorum stipulantibus et reci-
pientibus, nos et omnia bona nostra praesentia et futura ubique. et haec 
tactis facie Sanctis Dei quatuor Evangeliis sponte juramus attendere et 
compiere et observarc et rata et firma habere semper et non contra-
veuire aliquo jure vel ratione, et nichtlominus damus inde dictis fra-
tribus et vobis dicto procuratori eorum et nomine eorutn in fìdem-
missionem pro praedictis, scren issi mum principem dominum Santiutn 
Dei gratia regent Majoricae. Et ego Guillelmus Seguini miles manu. 
missor jam dictus scietts ine unicum manumissorem dictì domini Pontii 
Hugonis bonae memoriae cotnitis Impuriae patris pracfati domini Mal. 
gualiani nunc Itnpuriacc omitis ca'teris commanumissoribus meis defunct is 
seu uti penitus nolentibus aut non valentiiius inanumisoriae jam dicta, 
confiteor et recognoscho in venute Petro et Francischo de Fonte fra-
tribus jam dictis et vobis Petro Burgesii eorum procuratori praesencia 
ac tibi subscripto tabellioni dictorum fratrutn nomine stipulantibus et 
recìpicntibus, quad ego consenciì et voluì manumisorìo nomine supra-
dicto quod dieta, baronia quam prefatus domimi* comes memoriae re-
colendae vendi mandaverat per suos inanumissores in ejus ultimo tes-
tamento .et ejus precium dari et converti in solucìonibus debitoruin et 
injuriarum suarum et praed ecesso rum suorum remaneret penes profani m 
dominum nunc coin item heredem universalem dicti domini quondam 
patris sifl, et quod ipse solvent dictis debitis et injuriis tantum qttan-
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tum esset justum precium dictae Baroniae quae in vero vacabat vera 
stimatione et stimabatur valete veriter tria millia et quingentas liberis 
dumtax.it, recognosco insuper et confiteor et veritas in se habet pro ex 
causis et rationibus su per diet is dominus Malgualianus comes praedic-
tus de voluntate et assensu et presente cognitione esaminatone et de-
ftnitione prioris domus fratrum praedicatorum Gerundae et guardiani 
domus fratrum minorum Castillionis ad quorum cognitionem esamini, 
tionem et definìtionem pater praefatt domini nunc coinitis mandavit solvi 
et restimi debita et injurias superdictas, solvit per diversas partes de-
bili* et injuriis supradictis duo millia libcris, et cum dIctus dominus 
nunc comes comode adimplere non posset ncc solvere dictis debitis et 
injuriis eomplementum dictae comisionis extimationis seu valoris dìctae 
baroniae jusit Tacere infeudationem jam dictum. Ideirco ego Cuillelraus 
Seguinì manumissor jam dictus attendens quod per infeudationem ipsam 
melius adimplevitur voluntas dirti domini quondam comites, et ea quae 
dominus nunc comes debet adimplere ex permissione praedicta quam 
ut ibi fecit de sol venda dieta exti mat ione dictae baroniae nomine ma-
numissnrìo pracdtcto laudo, approbo et confirmo infeudationem presen-
terò et omnia in presente instrumento contenta, et ea omnia et singula 
promitto semper rata et firma habere et in aliquo non contra facere vel 
venire bona mea fide. Et ego Petrus Burguesii procurator praedictorum 
Petri de Fonte et Francischi de Fonte fratrum constitutus cum instru-
mento inde confecto Idus augusti anno infrascripto per immuni Jacobi 
Rausini notarii public! Majoricae nomine procuratorio ipsorum fratrum 
laudo, firmo et concedo quod praedicti fratres et eorutn successores praedic-
ta omnia per yos retenta et salvata a nobis... aliis complebunt et rata et 
firma habebunt et observabum et contra aliquo non venirent aliqua ra-
tione, obligando inde nomine propio et ex potestate mihi data a prae-
dietts frairibus vobis dicto domino corniti et vestris successoribus dictam 
baroniam et omnia bona et jura cjusdem, et nichilominus peticio vobis 
me facturain et curato rimi quod dicti fratres intra triginta dies postquam 
ego Tuero in Cavitate Majoricae vel postquam ad ipsos vel alterimi eorum 
pervenerit instrumentum praesentts infeudationis complebunt prefato do-
mino regi Majoricae et vobis, ac firmabunt, laudabunt et ratificabunt cum 
insirurneuto publico vobis aut vestro procuratori tradendo omnia prae-
dicta in praesenti insirumento contenta et promiuint ea observare et 
attendere et compiere et rata et firma hahere et non in aliquo contra¬ 
venire. Factum est hoc in villa Castillionis Impuriae in hospiiio Ni-
cholai Filelli ubi dominus comes praedirtus morabatur mcnsis octobris 
anno Domini M C C C octavodecimo. Sig f num Malgualini Dei gratia co-
mes antedictiis qui haec firm minis laudamus atquc juramus. Sig f num 
Guillelmi Seguini inilitis manumissoris antedictus qui haec firmo et laudo 
nomine manumissorio jam dicto. Sig f num Petri Burguessii procura-
toris dictorum fratrum antedictì qui haec firmo et laudo. Testes hujus 
rei sunt Petrus Ramnato, miles, et Galcerandus de Ruppe et Dalmatius 
de Raxacho dornicelli et Castilio comis de Castiilione el Jacoftus Scu-
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derü de Perpiniano. Ego Bernardus de Jonqueris notarius publicus Cas-
tellionís haec scripsi et clausi et meo sig f no signavi. <>) 
0 octubre de 1 3 1 S El noble conde de Ampurias mediante instrumento 
que antecede vendió a los magníficos Pedro y Fran-
cisco de Font hermanos esta baronía 
A estos sucedió en una mitad de la baronía el ve-
nerable G U I . L E K M O D E S A N J U A N que testó ante An-
drés Plandolit día 
14 febrero 1375 
23 octubre 1464 
II marzo 1 5 3 9 
1 agosto 1 5 7 4 
1 8 mayo 1636 
23 setiembre 1638 
14 octubre 1667 
15 octubre 1667 
25 agosto 1741 
1 8 agosto 1780 
y la heredaron sus hijos los venerables J U A N Y G U I -
L L E R M O S A N J U A N que en 10 Junio de 1389 la ca-
brevaron 
el magnífico G U I L L E R M O D E S A N J U A N fundó fideico-
miso en el que está incluida la mitad de la baronia 
la cabrevó el magnífico P E D R O D E S A N J U A N 
la cabrevó el magnífico J E R Ó N I M O D E S A N J U A N 
la poseía el magnifico J U A N D E S A N J U A N que me-
diante sentencia de 
fué adjudicada a don A N T O N I O N U Ñ E Z D E S A N J U A N 
el que en 23 diciembre 1645, 9 junio 1647 y 9 junio 
1657 la cabrevó y otorgó testamento ante Miguel Seguí 
y la heredó su mujer doña E L E O N O R S A N J U A N Y 
Q U I N T como usufructuaria 
la heredó como propietaria D. a J U A N A N U Ñ E Z D E 
S A N J U A N , condesa de Santa María de Formiguera, 
mujer de D. Ramón Burgués Zaforteza y volvió a 
cabrevarla I julio 1724 y otorgó testamento ante Juan 
Perelló 24 abril 1729 y murió 
y la heredó su hijo don A N T O N I O D A M E T O . D A M E T O 
Y N U Ñ E Z D E S A N J U A N Marqués de Bellpuig 
Cabrevó esta mitad de la baronía don A N T O N I O D A -
M E T O D A M E T O N U Ñ K Z DE SAN J U A N Marqués de Bell-
puig por la que paga uno y 1/4 de caballo armado. 
Y les sucedió la otra mitad de la baronia el vene-
rable R A Y M U N D O SAN MARTI que testó ante Pedro 
Litra dta 
1 julio 1435 y la heredó su hija la magnífica M A G D A L E N A S A N T 
ARCHIVO DE rBOTOCOLOs: Libro lie Cabrilla clon ei de Magnates lie 13811 a 1390. 
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37 mayo 1533 
15 setiembre* 
1 3 junio 1593 
3 marzo 1598 
10 enero 1647 
35 agosto 1637 
16 julio 1674 
23 agosto 1730 
37 enero 1775 
16 octubre 1777 
8 agosto de 1 7 8 0 
M A R T I Y T O R R E L L A que testó ante Rafael Socias no¬ 
tario de Muro dia 
y la heredó el magnífico R A M Ó N TOKRK1.I .A, el que 
mediante acta de donación de 
la cedió a su hijo el magnifico G U I L L E R M O T O R R E -
1.1.A que testó ante Pablo Ribas 
heredándola su hijo el magnifico GUII . I .F .NMO T O -
R R É E L A que testó ante Pablo Ribas notario dia 
heredándola su hijo el magnifico T O M A S T O R R E I . I A 
que en 15 mayo 1836 la cabrevo y mediante acta de 
hizo donación a favor de D . 1 E L E O N O R D E S P U I G Y 
S A N T A CI LIA que testó ante Jaime Pujol dia 
heredándola su hermano el egregio Sr, D. R A M Ó N 
D E S P U I G Conde de Montenegro y de Montoreo que 
testó ante Juan Serverà 
y la heredó el egregio señor don J U A N D E S P U I G Conde 
de Montenegro y de Montoro. 
la cabrevó el egregio Sr. don R A M Ó N DKSI 'UIG Conde 
de Montenegro y de Montoro y D. N I C O L Á S D E I ' U E Y O 
Marqués de Campofranco, este último otorgó tes-
tamento día 15 de agosto de 1743 y murió 
heredando su parte J O S É D E P U E V O P U E Y O , R O S S I -
N O L , S U Ñ K R , J U A N Y N U Ñ E Z D E S A N J U A N Marqués 
de Campofranco y la cabrevó 29 marzo 177o. 
por transacción de esta Techa entre D. A N T O N I O l )A-
M E T O Marqués de Bellpuig, don K A M Ó N D K S P U I G 
Conde de Montenegro y de Montoro y el Marques 
de Campofranco se convino que de la I.'3 de la ba-
ronia que poseía el Conde de Montenegro se ad-
judicase I '4 parte a] Marqués de Bellpuig y la otra 
1 j parte al Marques de Campofranco quedando así 
este último obligado al pago de 1/4 de caballo ar-
mado y el Marqués de Bellpuig a pagar dos y 1/4 
de caballo armado. 
don A N T O N I O DA M E T O D A M E T O N U Ñ E Z D E S A N J U A N 
Marqués de Bellpuig cabrevó 3/4 partes de esta ba. 
ronia que dijo estaba situada en los valles de Sóller, 
Muro, Santo Margarita, San Juan de Síneu, en la 
villa de Espurias y en la presente Ciudad y su término 
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N O T A S 
NUEVOS HALLAZGOS EN SON CARRIÓ 
E n c u r s o de publ icación nuestro estudio sobre el hallazgo 
casual del b r o n c e de Son C a r r i ó aparec ido en el n .° 7 0 8 - 7 0 9 
(p, 178} de este Bolet ín, el dueño del t e rreno d o n d e fué e n c o n -
trada, la figurita r e a n u d a b a sus trabajos e n c a m i n a d o s a g a n a r para 
el cultivo el suelo o c u p a d o por las ruinas que formaran parte 
de un poblado de T a l a y o t s . E n t o n c e s , a principio de m a r z o úl-
t imo , a c o m p a ñ a d o del Sr . Malbert i , C o n s e r v a d o r del Museo M u -
nicipal de Bcl lver en P a l m a , a c u d i m o s de nuevo a aquel lugar 
para observar , si aún era posible, el yac imiento arqueológ ico 
antes de su total y definitiva desaparic ión y levantar la planta 
del rec into que lo conten ía . 
La habitación.— Según puede aprec iarse en el gráfico adjunto 
(fig. 1) la habitación ofrece una planta trapezoidal con unos diez 
metros de longitud por un a n c h o m á x i m o de siete y orientación 
N - S . En su parte med ía había, regularmente espac iadas , dos 
bases de piedra caliza de unos c u a r e n t a cent ímetros de a l to , sobre 
las cuales es de suponer irían c o l o c a d o s gruesos t r o n c o s de m a -
dera para sostener la t e c h u m b r e . En sus lados Norte , Es te y Sur> 
la tierra en actual cultivo invade los muros degradados de los 
que en su m a y o r parte habían sido y a a r r a n c a d a s las piedras 
que constituirían la hilada inferior. Esta , se c o n s e r v a casi integra 
en el lado Norte formando la c a r a interna. As imismo en los lados 
Es te y Sur existen dos c o r t o s t r a m o s originales , c o n hilada en 
la p a r t e exter ior que permi te a p r e c i a r un grueso de m e t r o y 
m e d i o . E l m u r o en el lado Oes te es tá mejor c o n s e r v a d o porque 
el t e rreno contiguo» cubierto en parte de maleza , no h a sido r e -
movido y m u e s t r a c o m p u e s t a s u n a sobre o tra hasta dos hiladas 
que a lcanzan una al tura de p o c o m á s de un m e t r o . El piso lo 
const i tuye el suelo natura l , de piedra aren i sca (mioceno) l igera-
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m e n t e desbatado en algunos puntos y con suave pendiente 
Norte -Sur . 
L a t écn ica costruct iva consis te en piedras de caliza p o c o des-
bastadas de t a m a ñ o irregular puestas en seco; t écn ica análoga 
r r i i L" 
P l a c í a de la habitación de Son Garrió 
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a la de otras c o n s t r u c c i o n e s descubiertas en los poblados de T a -
layots de « C a p o c o r p Vell», de «Son J u l i a » y «D es P e d r e g a r » en 
el t érmino de L l u c h m a y o r en las c a m p a ñ a s de e x c a v a c i o n e s que 
h a c e años llevó a cabo en esta isla el Instituto de Estudios C a -
ta lanes . 
No es posible a segurar , aunque ello sea lo m á s probable , 
que los m u r o s de esta habi tac ión fuesen medianeros con otras 
cons trucc iones del poblado , de las que, en todo c a s o , hoy no 
queda rastro e x t e r i o r m e n t e . Resulta también m u y difícil r e c o -
n o c e r el lugar en que se hallara emplazado el a c c e s o o puerta 
de entrada; quizás la piedra de m a y o r t a m a ñ o , bien desbatada, 
que a p a r e c e c o m o límite del m u r o O . hacia la parte S u r , fuera 
base de uno de los dinteles de aquel la puerta , s i tuada, en este 
supuesto , en el ángulo S . O . de la habi tac ión . 
El yacimiento. Hallazgos.—Al l levar a c a b o nuestra inspec-
c ión, el rec into que nos o c u p a había s ido vac iado de t ierra , c e -
nizas y e s c o m b r o s en más de sus dos t e r c e r a s par te s , l legando 
hasta el suelo natural; estos restos a p a r e c í a n a m o n t o n a d o s en el 
exter ior . L a base de la c o l u m n a s i tuada hac ia el N o r t e se e n -
c o n t r a b a deshecha y desplazada, pero se pudieron r e c o n o c e r las 
dos piedras p lanas , c i rcu lares , que superpuestas la formar ían . 
Q u e d a b a por tanto yac imiento arqueológ ico en el c o r t o espac io 
c o m p r e n d i d o entre la o tra base de co lumna ya medio descubierta 
y la parte del m u r o O. hac ia el ángulo que formaría con el 
m u r o S. 
P r a c t i c a n d o un corte vertical en el exiguo espac io de terreno 
d o n d e no había a l canzado la r e m o c i ó n pudimos observar: 
U n a e s c o m b r e r a superior (0 ,40 m.) c o m p u e s t a de piedras, 
a lgunas bastante g r a n d e s , revuel tas con t ierra vegetal , en la que 
recog imos una lucerna r o m a n a , y una ánfora fragmentada que 
ha sido posible reconstruir . L a lucerna muestra en su reverso 
la m a r c a de alfar M P O N S T E I , ¡'> y p o r su tipo c o r r e s p o n d e a las 
usuales en los siglos II-III d. de J . C . (fig. 2 , n . ° 2 6 y 27 ) . 
A cont inuac ión , en una c a p a de 0 .45 a 0 ,50 m. de espesor 
que l legaba hasta el piso de r o c a firme, c o m p u e s t a de piedras , 
cenizas y t ierra a p a r e c í a c e r á m i c a indígena a m a n o , c e r á m i c a 
púnica , c e r á m i c a gris , c e r á m i c a c a m p a n i e n s e y suditálica de ar -
(1] En el Museo Regional de Arta se c o n s e r v a o tra lucerna con idéntica m a r c a de 
alfar procedente de una necrópol is r o m a n a descubierta en el aílo 1 9 3 9 al abrir los ci-
mientos de un edificio en la Calle del Abrevadero , de dicho pueblo. 
Tail I* de ( o r m u de la c e r a m i c a a torno y a mano de Son Garrió (Escala en cm,: 
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cilla roj izo-amari l lenta , bien c o c i d a , l levando algunos vasos el 
borde pintado con bandas o listas m a r r ó n y r o j o . T o d o ello 
m u y revuelto y f ragmentado , mezc lado con huesos de a n i m a l e s , 
s iendo notable la a b u n d a n c i a de astas de g a n a d o cabr ío . T a m -
bién se recogió un c u e r n o de b r o u c e , un pequeño f ragmento in-
de terminado del mismo meta l , e scor ias de p l o m o , una gruesa 
perla de pasta vitrea d e forma a n u l a r con d e c o r a c i ó n de ojos 
en círculos concéntr i cos azules y b lancos , y diversas valvas de 
m a r i s c o s . 
Cerámica indígena. — L a recog ida , de difícil r e c o n s t r u c c i ó n 
por hallarse e x c e s i v a m e n t e f ragmentada , a ñ a d e p o c a novedad a 
las formas ya obtenidas; cont inúa predominando el vaso con asa 
y pié de c o p a , y el vaso con asa en forma de taza, salvo ligeras 
var iac iones en c u a n t o a t a m a ñ o . Aunque puedan ser formas t a r -
días de la l lamada «Cul tura de los T a l a y o t s » n o t a m o s aquí la 
ausenc ia de grandes vasos , t ípicos de aquella cultura, c a r a c t e r i -
zándose a d e m á s los. hal lados por una técn ica de fabricación m u y 
basta y descuidada . (Fig. 2, n . ° 20 al 25 ) . 
Cerámicu de importación,—El cr ibado de las t i erras a m o n t o -
nadas fuera de la habitación y p r o c e d e n t e s de ella, ha dado c o m o 
resul tado el hallazgo de un pié de c r á t e r a fragmentado con en-
lucido n e g r o m u y bril lante y pintura roja , y relativa a b u n d a n c i a 
de c e r á m i c a c a m p a n i e n s e , de s tacándose un vaso grande en forma 
de bol, sin asas , de en luc ido n e g r o bril lante, d e c o r a d o interior-
m e n t e con cenefa y guirnalda de flores de pintura b lanca y c ír -
culos c o n c é n t r i c o s en el fondo de igual pintura; y de otros dos 
vasos de la misma forma aunque de m e n o r t a m a ñ o con so lo una 
banda en el borde interior y dos c írculos c o n c é n t r i c o s en el 
fondo, con la var iante en uno de ellos que los c ircuios son uno 
rojo y el o tro b l a n c o . {Fig. 2 , n .° 2 y 3 ) . 
En cerámica suditál ica, de arcil la roj izo-amari i lenta, bien c o -
c ida , figuran platos , escudil las , un bol de forma y t a m a ñ o si-
milar al campaniense antes descri to , c o n s e r v a n d o un engobe de 
co lor c a r n e , con u n a lista en pintura m a r r ó n que cubre el borde 
interior y ex ter iormente , y o tro vaso de m e n o r t a m a ñ o con lista 
m á s e s t recha en pintura roja, en la parte Inter ior del b o r d e . 
(Fig. 2 , n .° 7 al 1 3 ) . 
E n c e r á m i c a gris , se han logrado dos vasos de forma b icó -
rnea con asa (fig. 2, n .° 16 y 17 ) , y u n a vasija de paredes m u y 
delgadas con d e c o r a c i ó n en relieve (fig. 2 , n . ° 18 ) . 
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L a c e r á m i c a púnica ha l legado a dar hasta unas c a t o r c e j a -
rritas con asa , con ligeras variantes de t a m a ñ o , (Fig. 2, n .° 14 y 15 ) . 
T i e r r a sigillata, m u y poca ; fragmentos pertenecientes a las 
vasijas de que h ic imos menc ión y que sin duda p r o c e d e r í a n , 
c o m o la lucerna, de la e s c o m b r e r a superior . 
C a b e cons ignar que en este conjunto de c e r á m i c a de im-
portac ión a p a r e c e n c u a t r o piezas m o s t r a n d o fracturas viejas sol-
dadas con gafas de p l o m o , c o n s e r v á n d o s e m u c h a s de ellas a d h e -
ridas. (Fig. 2, n . ° 2, 7, 1 ? y 2 7 ) . 
Bronce .—Después de la figurita del g u e r r e r o , el único b r o n c e 
importante aparec ido en esta habitación es un cuerno hueco que 
mide 0 , 2 5 m. de a r c o y pesa 1.200 grs . , con un grosor en el 
borde de 0 ,005 m. Pát ina verde o s c u r o y buen estado de c o n -
servac ión . Debe c o r r e s p o n d e r al asta izquierda. En su extremidad 
inferior muestra fractura ant igua que permite deducir una lon-
gitud or ig inar iamente algo m a y o r . Hallazgos de cuernos s e m e -
jantes a éste aunque con variedad de formas no son raros en 
Mal lorca . R e c o r d e m o s el par de Son Más, en Inca; el hal lado 
en la cueva de Son T a i x a q u e t de L l u c h m a y o r (ejemplares que 
se g u a r d a n hoy en el M u s e o Arqueológ ico de B a r c e l o n a ) ; y los 
que poseen el S r . C o n d e de E s p a ñ a y D. Antonio Mulet , en 
P a l m a , en sus co l ecc iones respect ivas de bronces ant iguos . C ier -
t a m e n t e a lguna re lación ha de haber en tre estos cuernos y las 
cabezas de toro de Cos t ix , de indudable c a r á c t e r votivo y r e -
ligioso. 
Cronología.—La conc lus ión a que l l egábamos en nuestro an -
terior trabajo debe ser modificada por la opinión que sobre la 
figurita del guerrero nos manifiesta el profesor de la Universidad 
Centra l , Dr. G a r c í a y Bellido, para quien «e l b r o n c e es obra* 
p o c o afortunada salida de algún taller greco- i tál ico pertenec iente 
al siglo IV o III a . d. J . C . cons iderándole v inualmente c o e t á n e o 
con a lgunos de los vasos c e r á m i c o s » . 
El pié de c r á t e r a de fines del siglo IV y las c e r á m i c a s sud-
itálica y campaniense del siglo III, vienen a test imoniar indirec-
t a m e n t e la fecha probable as ignada al bronce . 
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PARTIDAS DE GASTO CURIOSAS 
AUi- ítem donam per man amen t del Senyor Rey fet anos per letra del 
honrat en Nicholau de Sentjust a la obre del mirador, les quals pres 
•cotntuns Narnatt Capheu per lo Senyor Lochtincnt en di verses parti¬ 
des: c c c . liures. , 
Dissapte a x x x <¡e jener [ 1 3 3 2 ] pagam an Jacme Darder per loguer 
de dos bestics que portaren armes, escuts, lanses, e belcstes c al tres 
armes al Cap de lo Pera con los jenoveses h¡ foren e feren dos jor-
natles a rao de iiii. sous lo jorn e cascuna bestia inuntan: una liura, 
xii sous, 
ítem pagatn en G. Marimon preveré procurador den G. Kort pre-
veré, rector de las capellas del Castell Kcyat de la Almudayna de Ma-
Horques e foren per jonch e tnurte e per ennaular e encortinar e 
scotnbrar lo pati e sgleyes del dit Castell los joros de Sent Jacine e 
de Sta. Anne en compte en Jacme Negre, del any MCCCl.Vi.: iii liures. 
ítem e xxiij. de vuytubre del any present [1387] pagam en Jacme 
Mates picaperes, maestre de les obres de pedre del Senyor Rey. les 
quals havia despeses en adop e reparado necessaria en la capella de 
Santa Fe de la Cíutat de Mallorques en lo cloquer on esta la esquella 
axi en compra de pedre, cals, guix, loguer dell e de alscuns manobres 
ajudaut a la dita obra segons que dona compte per menut, lo qual 
restituí ensemps ab apocha feta en poder den Pere de Gostemps no-
tari: xiiii liures, xviii sous, iiii diners. 
Ítem a vii. de octubre any present Mcccii. paga an 
portador de letres per salan seu de portar una letra que mossen lo 
Govcrnador trames al baile de Falanig que certificas sí la Senyore 
Reyna de Sicilia era arribada ab son hostol en la marina de la dita 
parroquia lo qual respos de la hora día que arribada era a Porto Colom 
ab salvament e non tetnps jassia encara aturas en lo dit port per for-
tuna que apres fou en aquellas mars axi com appar en libre propi 
del dit Procurador Reyal en canes lxxxi: viiii. sois. 
JM. Messions de obres—Primo pagui an Anthoni Boscha mestre pica-
pedres de les obres del Senyor Rey en Mallorca les quals havia des-
peses e bestrets en rebiir una citge o avech que fou atrobat en lo pati 
-del Castell de la Ciutat de Mallorca devant la casa de la Procuracio 
Reyal de Mallorques entrantsen una losa del parement del dit pati ab 
la térra qul desots li era. £ com fos dupte que les altres loses del 
emperement quí despres li eren lo dit avenen fos rabien de térra quey 
fou tirada a la dita losa hl tou tomada axi com estar devia, axi que 
costa entre tot la dita obra entre totes coses a xii. sous, vi diners. 
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SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
Bibl io teca . Relación de obras in-
gresadas en la hihlio-
ttca de nuestra Sociedad. 
Caldcntey, Fr. Miguel. ¿ Influyó 
Ramón I.ull en la intervención de 
Miguel Tomás de 'laxaquet en el 
Cotfcilio Trideitlino? Madrid [s, i ] 
1945-
Commission internalionale pour la 
préhistoire de la Medilerranée Occi-
denude. Canfé.rence de Barcelone 
'0,15- Barcelone, Musée de Archéo¬ 
logie de Catalogne, 1937.—Donativo 
de I ) . José Colomines. 
Carona l'oética (ao Junio 1645 — 
2u junio 1945). Tercet centenario de 
lo elección de San Marcos F.vange-
lista patrono de Sineu. Palma, Imp. 
Mu. Alcover 1945. — Donativo del 
M. I. Sr. D. Juan Rotger. 
Coirina José. Consideraciones me-
norquinas sobre la Reconquista de 
Mallorca. [Mahón] Tip. Mahonesa, 
1 9 3 0 -
Id. Frente a otros mares. Mahón, 
Tip. Mahonesa, 1934. — Donativos 
del Autor. 
Diputación frovincial tfe Balea-
res. Memoria de Secretaria, 1944. 
[Palma, Escuela Tipográfica Provin-
cial, 1945].—Donativo del Excelen-
tísimo Sr. Presidente de la Dipu-
tación. 
Galiay José l.as excavaciones del 
plan nacional en los Báñales de 
Sudaba (Zaragoza),— Madrid 1944. 
—Intercambio con la Comisaría Ge-
neral de Excavaciones Arqueológi-
cas. 
Jovellanos, Gaspar M. de. Visto 
de ta Isla de Mallorca.— I.a lonja 
de ¡'alma. Palma, Imp, F. Pous 1945. 
Id. Descripción histórico-artistica 
del Castillo de Bellver. Palma, Edi-
torial Mallorquína de F. Pons, 1945. 
Legislación rigente sobre el Patri-
monio Arqueológico \acionut g tas 
Excavaciones A rqueológicas, Ma-
drid, 1943.— Intercambio con la Co-
misaria General de Excavaciones 
Arqueológicas. 
Liado y Ferragut, Jaime. Catálogo 
del archivo municipal de la villa de 
Algaida. Imp. Vda. F. Soler 1 9 4 5 . — 
Donativo del Autor. 
Afore Nostrum. Sociedad Anónima 
de Seguros g Reaseguros. Memoria, 
Ejercicio de 1 9 4 4 . s. 1,, s. i., s. a.— 
Donativo del Sr. Director-Gerente 
de *Mare Nostrum». 
Moreau de Saint - Mery, M. L . 
Descripción de la parte española 
de Santo Domingo. Traducción del 
francés por el Lic. C. Armando Ro¬ 
drigues. Ciudad Trujillo. Ed. Mon-
talvo. 1944. - Intercambio con la 
Universidad, de Santo Domingo. 
* 
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Riber, Lorenzo. Sibiliti de Fortiá 
[Madrid] Ediciones y Publicaciones 
Españolas, ¡5. A. 1944. 
Ruca fon, José. Libro de Cosos 
notables de Ut villti de Castellón de 
Iti l'lat\a. Edición y natas de Editar 
da Codina Armengot. Castellón, 
Itì45' — Donativo del Sr. Alcalde de 
Castellón. • 
Roig Adrover, Miguel. Monogra-
fía histórica de la moderna Necrópo-
lis de Campos del Puerto, con motivo 
del primer centenario desti inaugu-
ración. [Palma, lmp. Guasp 1945]. 
- Donativo del Autor. 
Salva, Jaime. La Orden de Malta 
y los acciones navales españolas con-
tra turcos y berberiscos en los siglos 
XVI V XVII. Madrid, Instituto His-
tórico de Marina I944- — Donativo 
del Autor. 
Sánchez Jiménez, Joaquín. Memo-
riti de tos trabajos realizados por la 
Comisaria Provincial de Excavacio-
nes Arqueológicas de Albacete en 
10.f/. Madrid 1943.—Intercambio con 
la Comisaria General de Excavacio-
nes Arqueológicas. 
Sánchez Perez, José. El culto Ma-
riano en España. Madrid 1943. 
Sancho, Antonio. La Madre Al-
berta. Palma, lmp. Mn. Alcover, 
1941. 
San Valero Aparisi,, Julián. Exca-
vaciones Arqueológicas en Monte 
liernorio (Patencia). Campaña 7043 
Madrid I944-— Intercambio con la 
Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas. 
Id. El TejoropneimperiaJdBpiotíi 
de Dríeves ( Guadalajara ) Madrid. 
1945.—Intercambio con la Comisa-
ria General de Excavaciones Ar-
queológicas. 
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Uria Riu, Juan, f . a Caverna pre-
histórica de «El Cuela* Liedlas (As-
turias ) . y sus pinturas rupestres. 
Madrid 19.(4.—Donativo del Sr. Co-
misario General de Excavaciones 
Arqueológicas. 
Vidal Isern, José, La Isla Mara-
villosa. Visiones y motivos de Ma-
Itorca [Palma, lmp. Nueva Balear 
1945J-
Vilaseca, Salvador, l'.l poblado y 
necrópolis prehistóricos de Mola Ta-
rragona). Madrid 1 9 4 ^ . — Intercam-
bio con la Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas. 
Vizconde de Giiell. Espacio, re-
lación y posición (Ensayo sobre los 
fundamentos de la geometría). Se-
gunda edición. —Madrid s. i. 19.JÍ. 
Lultsmo. Organizado por nuestro 
consocio, el miembro de 
la <Schola Lullistíca» don José En-
señat y en colaboración con el cura-
ecónomo de Andraig, el Rdo. D. Pe-
dro Suasi, Pbro., tuvo lugar en dicha 
villa, del 14 diciembre pasado al día 
6 de enero actual, un cursillo de di-
vulgación sobre la dotrina luliana. 
Con dicho motivo se reanudó en 
aquella iglesia parroquial el culto a 
nuestro Bienaventurado Mártir des-
pués de larga interrupción. 
• Con el esplendor acostumbrado 
celebróse el día 25 de enero en la 
basílica de San Francisco la tradi-
cional fiesta que el Seminario Con-
ciliar, el Instituto Nacional de 3 . a 
Enseñanza, y la Causa Pía Luliana 
dedican a la Conversión del Bien-
aventurado Ramón Luí!. Este año 
el panegrfico estuvo a cargo del 
Rdo. D. Sebastián Gaya, Pbro. 
• En el local social de los Cruza-
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tíos del Amor Divino de los P. 1'. 
Teatinos, el Rdo. D. Bartolomé 
Guasp Pbro. dio una conferencia 
sobre la personalidad de Ramón 
Llull y su ¡.libre ele Merevelles. 
• La Majoricensis Schala Lutlista 
pata conmemorar el X . ° aniversario 
de su fundación celebró el domingo 
día 29 de abril una misa ante el 
sepulcro fiel beato Ramón Lull. 
• Con la solemnidad acostumbra-
da el día 3 de julio celebróse en la 
basílica de San Francisco la fiesta 
del Reato Ramón Lull. 
En la Misa mayor que costea, el 
Ayuntamiento de Palma, el pané-
ginico estuvo a cargo del P. Fr. Mi-
guel Tous y Gaya, T. O. R. Por la 
noche, y como final de los solemnes 
cultos tlel día, tuvo lugar solemne 
procesión que recorrió la Plaza de 
San Francisco. A todos los actos 
asistieron las primeras Autoridades 
y nutrida representación de nuestra 
Sociedad. 
* 
C o n f e r e n c i a s : Durante el pasado 
curso en el local 
recientemente habilitado de la an-
tigua Universidad, Literaria en la 
calle de San Roque, se dio el acos-
tumbrado ciclo de conferencias so-
bre variadísimos temas. Entre los 
conferenciantes y disertaciones rela-
cionadas con nuestra historia figu-
ran: 
D . a María Esteve de Viccns: Noti-
cias acerca de algunas Iglesias g 
Conventos de Palma. 
Rdo. D. Juan Vich y Salom Pro.: 
F.l párroco de Santa Maria D. Ra-
fael Caldentey. 
D. Miguel Ramis: I. El breviario 
de Santa Catalina Thomas. — IL 
Frtty Junípero Serra. 
D. a Ana Villalongti de Morey: 
¡Y." S">. de la Salad. 
Rdo D, Bartolomé Guasp Pbro.: 
I El Castilla roqueño de Alará. — II 
l.os héroes Cabrit g Hossa. 
Rdo. D. Juan B. Mimar: Historia 
de Lloret de Vista Alegre. 
D¡ Antonio M." Peña: El Castilla 
de Santueri. 
Rdo. D. Bartolomé Oliver, Pbro.: 
Sor Francina - Aina Cirer de San-
cellos. 
D, Jaime Liado: F.l unitivo de la 
Universidad de Mallorca. 
P. Miguel Alcover; I F.l campa-
nario de la Catedral. — II La torre 
del Palau de Manacor. 
Casa Morell: Por la Alcaldía se 
ha dispuesto sea r e -
tirada la marquesina del «Café Pull-
man» por desfigurar la artística fa-
chada del Palacio del Marqués de 
Sullerich. 
San Tc lmo: No habiendo sido 
posible conservar en 
el proyecto de la nueva Comandan-
cia Militar de Marina el antiguo 
oratorio de San Teltno, el Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Marina 
ha dispuesto, que cuando se pro-
ceda al derribo fiel mismo, su por-
tada sea cuidadosamente desmon-
tada y numeradas sus piezas que 
deberán entregarse a la Comisión 
Provincial de Monumentos Histó-
ricos y Artísticos. 
Lonja: A petición del limo. Señor 
Comisario Insular de E x - ' 
cavaciones y Antigüedades, el Go-
bernador Civil dio las oportunas 
órdenes para que fueran borrados 
los letreros e inscripciones con que 
la incuria del hombre habia profa-
nado los muros de nuestra monu-
mental Lonja. 
SECCIÓN 
Distinción: Nuestro consocio el 
coronel de Intenden-
cia de la Armada D. Jaime Salva y 
Riera ha sido nombrado académico 
correspondiente de la Real de la 
Historia con residencia en Madrid. 
• Igualmente y por la misma Aca-
demia ha sido elegido académico 
correspondiente en esta provincia 
D. José de Oleza y de España. 
De Sineu: En conmemoración del 
1 1 1 Centenario de la 
proclamación de San Marcos Evan-
gelista para Patrono de dicha villa, 
se celebraron solemnes ñestas. Entre 
otros actos culturales del programa 
tuvo lugar una sesión literaria en 
que tomaron parte buen número de 
poetas y escritores isleños, cuyas 
composiciones han sido recopiladas 
y editadas en un tomo titulado *Oo-
roiiu Poética». 
B o d a s d e Oro: Ha celebrado el 
el L . ° un ¡versarlo 
de su ordenación sacerdotal nuestro 
consocio el publicista e historiador 
de Felanítx, Rdo. Sr. D. Cosme 
Bauza y Adrover, Pbro. en cuya 
ocasión la Junta de Gobierno de la 
Sociedad le hizo-presente su feli-
citación. 
Extens ión Organizado p o r 
Univers i tar ia: nuestra Sociedad 
con la generosa 
colaboración de la Universidad de 
Valencia (Facultad de Filosofía y Le-
tras) tuvo lugar con brillante éxito 
uu cursillo de extensión universita-
ria. Las conferencias corrieron a 
cargo de los profesores D. Manuel 
Ballesteros Gaibrols, catedrático de 
Historia de la Cultura sobre el tema: 
En el centenario de Trento. Razones 
del Concilio; D. Francisco Sánchez 
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Castañer Mendieta, catedrático de 
Literatura, sobre: Ei mito literario 
de D. Joan en España: y D. Felipe 
Mateu Llopis, catedrático de Paleo-
grafía, sobre; Posición de Mallorca 
en la historia económica medieval. 
Las conferencias, que se dieron 
en el salón, amablemente cedido al 
efecto, de la Casa de Cultura de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros, tuvieron lugar los días 
7 de abril, y 6 y ta de junio, respec-
tivamente, y a las mismas asistieron, 
presidiendo el acto, representacio-
nes de las Autoridades. 
E x c u r s i ó n El martes 1 7 de julio 
a M e n o r c a : salieron paraMahón, 
, en número de 33 los 
excursionistas que formaban parte 
de la excursión organizada por nues-
tra Sociedad para visitar los monu-
mentos y restos arqueológicos de la 
isla de Menorca.. 
En Mahón, donde pasaron dos 
dias completos fueron recibidos a l a 
llegada por el Presidente del Ateneo 
Científico y Literario de aquella ciu-
dad, Sr. Aristoy, el Rvdo. D. Juan 
Gutiérrez Gilí, archivero municipal, 
el notario Sr. Flaquery otras perso-
nalidades. Después de cumplimen-
tar a las Autoridades, visitaron el 
mismo día de la llegada el talayot 
y taula de Trepucó, y el Ateneo 
donde fueron obsequiados con un 
vino de honor que ofreció en breve 
discurso el Sr. Aristory, contestán-
dole nuestro Presidente Sr. Pons 
Marqués. Por la tarde efectuaron 
una gira marítima por el puerto vi-
sitando el Hospital Militar y restos 
de mosaico romano junto al mismo, 
siendo atendidos y obsequiados por 
los señores Teniente Coronel Jefe 
de Intendencia, Director y Adminis-
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trador de dicho Centro; y la señorial 
mansión de San Antonio, que ocu-
pó un día el Almirante Nelson, don-
de frieron recibidos y obsequiados 
gentilmente por los propietarios se-
ñores de Delas-Vigo, El día 19 visi-
taron los casas señoriales y colecio-
nes de Vidal Sintes y Pons, el nuevo 
Museo de Menorca a punto de ter-
minar y el Archivo Municipal, rea-
lizando por la tarde una excursión a 
«La Torreta» para estudiar los mo-
numentos megalfticos emplazados 
en dicha finca. El siguiente día 30 
los excursionistas pasaron a visitar 
las taulas y tslayots de Torrauba 
d'En Salord, y el Santuario de 
Monte Toro. Después de comer en 
la playa de Fornells, siguieron ha-
cia Cindadela, siendo recibidos an-
tes de llegar a la población por 
el Rdo. Sr. Martí enviado por el 
Sr. Obispo para acompañar a los 
excursionistas, por el cronista y ar-
chivero Municipal de Ctudadcla don 
J , Cavaller Piris y otros elementos 
de los «Amigos del Arte* en cuya 
compañía visitaron" la naveta de Es 
Tudons. A la llegada a Cindadela 
fueron obsequiados con un refresco 
en el local de la Tertulia Quadra-
do. y seguidamente pasaron al Pala-
cio Episcopal para cumplimentar a 
nuestro ilustre paisano y consocio 
el Exmo. Sr. D, Bartolomé Pascual, 
Obispo de Menorca, quien les en-
señó un precioso libro de horas y 
una figura de bronce griega hallada 
en la isla, y con su Vicario Gene-
ral el canónigo M I. Sr. D. Ma-
teo Bosch les acompañó seguida-
mente a la Catedral restaurada, que 
visitaron detenidamente los excur-
sionistas haciéndose cargo del estric-
to criterio litúrgico que ha presidido 
las obras sobre las que les fueron 
dados amplios detalles. 
El viernes día 31, visitaron el 
Ayuntamiento Museo y Archivo Mu-
nicipal, acompañados por el Sr. Ca-
valler Piris, el Seminario Conciliar, 
los palacios de Torre Saura y de 
Salord, y a mediodía salieron de 
Ciudadela para Alcudia, siendo des-
pedidos a bordo por el ExCmo. y 
Rdmo. Dr. Pascual Marroig que 
quiso acompañarlos con su paternal 
bendición. 
Regresaron I o s excursionistas 
encantados de la isla hermana, y 
agradecidos a las inmunerables aten-
ciones recibidas de Autoridades, 
Corporaciones y particulares. En el 
Ateneo de Mahón, y formando parte 
del plan de la excursión, dieron sen-
das conferencias, la noche de los 
días 18 y 19, el P. M. Batllori, S. J. 
sobre el tema: «La Pintura gótica en 
la Corona de Aragón*, y D. Gui-
llermo Colom Casasnoyas sobre: 
«Los sedimentos cretácicos de las 
Baleares*, 
E r r a t a : En el artículo Jovellanos en BeUver (p, 394, línea 1 8 ) donde 
dice: Arias de Saavedra, debe decir: Francisco Saavedra. 
